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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS PARA LA FABRICA 
DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA UBICADA EN ALANGASÍ – PROVINCIA 
PICHINCHA” 
 
La presente tesis consiste en la implantación de un sistema de costos para la 
construcción de una carrocería metálica. 
El objetivo central de la investigación es entregar al señor gerente propietario de la 
Empresa de carrocerías un sistema de costos adecuado para determinar 
eficientemente el valor real de una carrocería metálica. 
Para un mejor entendimiento fue necesario dividir este tema en seis capítulos. 
El capítulo primero describe los aspectos generales de las empresas, origen y 
evolución de las pequeñas y medianas industrias, reseña histórica de las Carrocerías 
Metálicas, entidades que las regulan y normas que deben cumplir. 
El capítulo dos detalla en su totalidad a la empresa Zamora para saber el objeto en 
estudio, sus fortalezas y debilidades, y se las representa en matrices de evaluación.  
En el tercer capítulo se describe el marco teórico de la contabilidad y los sistemas de 
costos, además se detalla los tres elementos del costo, su registro contable, métodos 
de valoración, asignación y clasificación. 
El capítulo cuarto se describe la implementación del sistema de costos por Órdenes 
de Producción, además de diseña el plan de cuentas, documentos de respaldo a 
utilizarse y procedimientos de control interno. 
El ejercicio práctico se encuentra detallado en el capítulo quinto, en el cual se 
especifican los formatos  a utilizarse, el procedimiento sistemático a seguir para 
identificar los costos incurridos en la fabricación de una carrocería.  
xvii 
En el capítulo sexto se determinan las conclusiones y recomendaciones relevantes a 
la investigación.  
 
Palabras Claves:  
1. Carrocerías  
2. Elementos del Costo 
3. Implementación 
4. Órdenes de Producción 
5. Proceso Productivo 
6. Sistemas de costos  
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ABSTRAC 
 
“TO ESTABLISH A COST ACCOUNTING SYSTEM BY PROCESSES FOR THE 
FACTORY OF METALLIC CHASSIS ZAMORA LOCATED IN ALANGASI – 
PICHINCHA PROVINCE”. 
 
This thesis consists in the establishment of a cost accounting system for building a 
metallic chassis. 
 
The main aim of this investigation is to provide the chassis enterprise, a suitable cost 
accounting system in order to efficiently determine the real cost of making a metallic 
chassis. 
 
In order to understand this in a better way, it was compulsory to divide the theme into 
six chapters:  
The first chapter describes the general aspects of the enterprises, origin and the 
evolution of the large and small industries, historic summary of the metallic chassis, 
the entities which regulate them and the rules they have to fulfill.  
 
The second chapter has a total description of Zamora enterprise in order to know 
about the facts of the company, it strength and weakness. 
 
The third chapter describes the theoretical frame of accounting and cost accounting 
systems, besides that it is explained about the three elements of cost accounting, 
accounting registers, valve methods, assignments and classification. 
 
The forth chapter describes the implementation of the cost accounting system by 
production order, besides an account plan is designed, support documents to use and 
inner control procedures. 
 
xix 
The practical exercise is detailed in chapter fifth, where the formats to be used are 
specified, the systematic procedure to follow in order to identify the expenses made 
for the fabrication of a chassis. 
 
In chapter sixth conclusions and suggestions about the investigation are made. 
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1 
INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación se realizará para implementar un sistema de costos para 
una adecuada asignación de materia prima, mano de obra y costos indirectos de 
fabricación en una carrocería metálica, y poder determinar eficazmente el costo. 
 
Con la aplicación de un sistema de costos se propone dar solución al problema que 
tiene la Empresa de Carrocerías Zamora, la cual desconoce los costos de 
producción, con una propuesta técnica se procederá a cumplir con la investigación. 
 
El sistema de costos que se eligió para implementar en la Empresa Carrocería 
Zamora es de Costos por Órdenes de Producción, ya que el proceso productivo de la 
empresa es por áreas la misma que se desarrollan en forma parcial en los centros de 
costos, de tal manera que no es posible tomar decisiones aisladas para producir uno 
u otro producto, ya que la producción está sujeta a una secuencia de periodos 
definidos.  
 
El sistema de costos por órdenes de producción es fácil de aplicar pues trabaja con 
costos reales y determinados, cada centro de costos acumula un costo unitario en los 
elementos del costo y al finalizar el proceso productivo conocer el costo unitario total.  
 
Al dotar a la empresa de Carrocerías Metálicas de un sistema de costos por órdenes 
de producción ayudara a una eficiente asignación de los costos incurridos para la 
construcción de una carrocería, lo cual permitirá encontrar y rectificar las falencias 
que tiene la empresa en el proceso productivo.  
 
Al terminar la presente investigación se podrá cumplir con las expectativas que tiene 
el gerente propietario en la resolución del problema y conocer las soluciones que le 
puede dar el investigador para implementarlas de manera inmediata y evaluar los 
resultados.
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CAPÍTULO I 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 Definición Empresa.- 
 
Es una entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, 
técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le 
permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 
determinados, está compuesta por capital de trabajo que se dedica a actividades de 
producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad.  
 
1.2 Tipos de Empresas: Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para 
efectos contables se consideran más útiles los siguientes: 
 
1.2.1 Clasificación de las empresas según su naturaleza 
   
Empresas Industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación de 
materias primas en nuevos productos, abarcan actividades diversas como la 
construcción, textil, la óptica, maderera, etc. 
 
Empresas Comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra-venta de 
productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores. 
 
Empresas de Servicios: Incluye a las empresas cuyo principal elemento es la 
capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. Comprende también 
una gran variedad de empresas, como las de transporte, bancos, comercio, seguros, 
hotelería, asesorías, educación, restaurantes, etc. 
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1.2.2 Clasificación según el Tamaño.- Existen diferentes criterios que se utilizan 
para determinar el tamaño de las empresas, como el número de empleados, el tipo 
de industria, el sector de actividad, el valor anual de ventas, etc. Sin embargo, e 
indistintamente el criterio que se utilice, las empresas se clasifican según su tamaño 
en:  
 Cuadro Nº 1 
Clasificación de las Empresas 
 
  Micro Pequeñas Medianas Grandes 
Número de 
empleados  
1 - 9 Hasta 49 50 - 199 Mayor a 200 
Valor bruto de 
ventas 
anuales  
100.000 1´000.000 
1´000.001 a 
5´000.000 
Mayor a 
5´000.000 
Valor activos 
totales  
Menor a 
100.000 
De 100.001 
hasta 
750.000 
750.001 a 
4´000.000 
Mayor a 
4´000.000 
Fuente: Cámara de la Pequeña Industria Pichincha 
Elaborado por: Cámara de la Pequeña Industria Pichincha 
 
 
La Superintendencia de Compañías tiene registradas a nivel nacional más de 38.000 
compañías, de las cuales el 96% se consideran Pequeñas y Medianas empresas de 
acuerdo a los criterios indicados en el cuadro Nº 1.  
 
Gráfico Nº 1 
Distribución de las Empresas 
 
 
   Fuente: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 
   Elaborado por: Edison García 
 
Microemp
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El 96% del total de las Pequeñas y Medianas empresas está comprendido el 56% 
que se considera microempresa, 30% pequeñas empresas, 10% medianas empresas 
y el 4% restante son grandes empresas, como se demuestra en el gráfico Nº 1. 
 
Grandes Empresas.- Se caracterizan por manejar grandes capitales de trabajo, por 
lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios millones de dólares, 
tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados, cuentan con un sistema de 
administración y operación muy avanzada y pueden obtener líneas de crédito y 
préstamos importantes con instituciones financieras nacionales e internacionales.  
 
Medianas Empresas.- En este tipo de empresas intervienen varios cientos de 
personas, generalmente tienen sindicato, hay áreas bien definidas con 
responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados. 
 
Pequeñas Empresas.- En términos generales, las pequeñas empresas son 
entidades independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la 
industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un 
determinado tope y el número de personas que las conforman no excede un 
determinado límite. 
 
Microempresas.- Por lo general, la empresa son de propiedad individual, los 
sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo son 
elementales y reducidos, la económica es operada por personas naturales en un 
(87%), jurídica (1%) o de hecho (12%), formales o informales, que tienen las 
siguientes características:  
 
1. Se dedican a la Producción, Servicios, y/o comercio. Por ejemplo: Alimentos, 
confecciones, cuero y calzado, cerámica, gráfico, químico, plástico, madera, 
materiales de construcción, metalmecánica, electrónica (radio y TV), 
transporte, textil, turismo y hotelería, servicios profesionales, servicios 
generales y municipales.  
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2. Que va desde el auto-empleo, o que tiene hasta 10 colaboradores.  
 
3. Que su capital va desde USD $1,00 hasta USD $20.000,00 libre de inmuebles 
y vehículos.  
 
4. Registrada en la Cámara de Microempresas Cantonal, Parroquial, artesanal, 
comunal u organización filial, local o regional o nacional. 
 
Artesanales.- La artesanía es la actividad que se ejerce en forma individual o 
colectiva en la transformación de materia prima destinada a la producción de bienes, 
servicios o artística con predominio de la labor manual, con auxilio o no de máquinas, 
equipos y herramientas. 
 
1.2.3 Clasificación de las empresas según el Ámbito Geográfico.- Esta 
clasificación resulta importante cuando se quiere analizar las posibles relaciones e 
interacciones entre la empresa y su entorno político, económico o social. En este 
sentido las empresas se clasifican en:  
 
Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio. 
Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una 
provincia o estado de un país.  
Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias provincias o 
regiones.  
Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo el 
territorio de un país o nación.  
Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a varios países y el 
destino de sus recursos puede ser cualquier país.  
 
1.2.4 Clasificación según su forma Jurídica.- La legislación de cada país regula 
las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su 
actividad. La elección de su forma jurídica condicionará la actividad, las obligaciones, 
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los derechos y las responsabilidades de la empresa. En ese sentido, las empresas se 
clasifican en términos generales como se muestra en el siguiente cuadro Nº 2. 
 
CuadroNº 2 
Clasificación según su forma jurídica 
 
Clasificación 
según su forma 
jurídica 
 
Unipersonal
 
Sociedad 
Colectiva
 
Cooperativa
 
Comanditarias
 
Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada
 
Sociedad Anónima
 
Un empresario o 
propietario
 
responde en forma ilimitada 
a su responsabilidad con su 
patrimonio
 
Dos o más 
personas
 
no tiene ánimo de 
lucro
 
comanditos tienen 
responsabilidad 
ilimitada
 
tiene varios socios
 
tiene accionistas 
 
socios respondes de forma 
ilimitada con su patrimonio
 
constituidas para satisfacer 
necesidades de los 
cooperativistas
 
los comanditarios tienen 
responsabilidad limitada al 
valor de su capital
 
tienen responsabilidad 
limitada al valor de su 
capital o patrimonio
 
responsabilidad limitada al 
capital que aportan
 
 
Elaborado por: Edison García 
Fuente: Ley deCompañías 
 
1.3ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS  
 
Si nos remontamos al nacimiento de este núcleo de empresas denominadas PYMES, 
encontramos dos formas de surgimiento de las mismas. Por un lado aquella que se 
originan como empresas propiamente dichas, es decir, en las que se puede distinguir 
correctamente una organización y una estructura, donde existe una gestión 
empresarial. Estas, en su mayoría, son de capital y se desarrollan dentro del sector 
formal de la economía. Por otro lado, están aquellas que tuvieron un origen familiar 
caracterizadas por una gestión a lo que sólo le preocupó su supervivencia sin prestar 
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demasiada atención a temas tales como el costo y capital, o la inversión que permite 
el crecimiento. 
 
Las PYMES en general y las dedicadas al sector industrial en particular, comenzaron 
a adquirir importancia dentro de la economía en los años 50’y 60’ con el desarrollo de 
la revolución industrial con el proceso de tejidos, madera, imprenta, metal, minas y 
alimentos. 
 
1.3.1Definición de las PYMES 
 
A las PYMES se las define como un conjunto de pequeñas y medianas empresas 
que se miden de acuerdo al volumen de ventas, el capital social, el número de 
personas ocupadas, el valor de la producción o el de los activos. Así también se 
toma como referencia el criterio económico  y  el nivel tecnológico. 
 
Las PYMES pueden dedicarse a actividades diversas, entre las cuales se pueden 
mencionar: 
 Agricultura, caza, selvicultura y pesca. 
 Explotación de minas y canteras.  
 Industrias manufactureras.  
 Construcción.  
 Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles.  
 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.  
 Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados 
a las empresas.  
 Servicios comunales, sociales y personales.  
 
Se las considera como una organización económica donde se combinan los factores 
productivos (naturaleza, trabajo y capital) para generar los bienes y servicios que una 
sociedad necesita para poder satisfacer sus necesidades, por lo que se convierte en 
el eje de la producción. 
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1.3.2 Importancia de las PYMES  
 
La importancia de las PYMES en la producción de bienes y servicios, en nuestro país 
y el mundo muestran que en las primeras fases del crecimiento económico las Micro 
y Pequeñas Empresas cumplen un rol fundamental pues con su aporte ya sea 
produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, 
constituyen una argolla determinante en el encadenamiento de la actividad 
económica y la generación de empleo. 
 
La importancia de las PYMES en la economía del Ecuador se basa en que: 
 
 Aseguran el mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano de 
obra, lo cual se lo considera necesario para el correcto funcionamiento del 
mercado laboral.  
 
 Tienen efectos socioeconómicos importantes ya que permiten la 
concentración de la renta y la capacidad productiva desde un número reducido 
de empresas hacia una mayor.  
 
 Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre el 
empleador y el empleado, en general, sus orígenes son unidades familiares.  
 
 Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de infraestructura.  
 
 En la casi totalidad de las economías de mercado las empresas pequeñas y 
medianas, constituyen una parte sustancial de la economía, así como poseen 
mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado y emprender 
proyectos innovadores que resultarán fuentes generadoras de empleo. 
 
1.3.3 Las PYMES por Sectores Productivos 
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De acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), los sectores 
manufactureros de la Pequeña y Mediana Empresa se encuentran distribuidos en los 
siguientes sectores:   
 
Gráfico Nº 2 
Las PYMES por Sectores Productivos 
 
 
  Fuente:Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2010 
  Elaborado por: Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010 
 
De conformidad con el gráfico anterior se observa que los sectores con mayor 
número de establecimientos productivos son las empresas textiles, maderera con el 
21%; maquinaría y alimenticia con el 20%; de químicos y papel e imprenta con el 
13% y 8% respectivamente. 
 
1.3.4Desarrollo de las PYMES en el Ecuador. 
 
La creación de las PYMES se desarrolla en base a una idea, que se da como 
consecuencia de la detección de una oportunidad de negocio. Son muchos los 
factores que pueden llevar a una persona a inclinarse por un negocio concreto, los 
factores son:  
 Repetición de experiencias ajenas. 
Alimentos, 
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 Nuevas oportunidades de negocio en mercados poco abastecidos, de nueva 
creación o con un alto porcentaje de crecimiento.  
 Conocimientos técnicos sobre mercados, sectores o negocios concretos.  
 La experiencia del futuro empresario, que ha sido trabajador o directivo de otro 
negocio y que pretende independizarse. 
 
1.3.5 Desventajas de las PYMES 
 
A continuación se enumera las desventajas de las PYMES a nivel nacional: 
 Escaso capital 
 Utilización agotadora de mano de obra 
 Baja productividad 
 Inaccesibilidad al crédito en el sistema financiero 
 El control de calidad es deficiente 
 No cuentan con adecuados sistemas de contabilidad 
 Mínima capacidad de ahorro 
 Ausencia de gestión empresarial y,  
 No utilización de tecnología o nuevos conocimientos para poner valor 
agregado. 
 
1.3.6 Ventajas de la PYMES 
 
Se debe resaltar que las pequeñas y medianas empresas  son las mayores 
generadoras de trabajo y es fundamental apuntalar el desarrollo y fortalecer sus 
estructuras para contribuir a la competitividad general del país; entre sus principales 
ventajas tenemos: 
 Generan altos porcentajes de Empleo, 
 No se requiere gran inversión por eso sus bajos costos, 
 Traen divisas a través de las exportaciones, 
 Responden ágilmente a los cambios. 
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1.3.7Soluciones para Fortalecer a la PYMES 
 
Algunas soluciones que se plantea para fortalecer la estructura de las pequeñas y 
medianas empresas: 
 Modernizar a las empresas, con tecnología avanzada 
 Capacitar al personal en gestión empresarial y aspectos técnicos puntuales 
 Dar créditos más asequibles por parte del estado y sus instituciones  
 Crear un marco legal con regulaciones laborales y salariales, de seguridad 
social y que regule las relaciones con el Estado. 
 
Un país es tan exitoso como lo son sus empresas y organizaciones productoras de 
bienes y servicios, de calidad. El establecimiento de estándares y criterios de 
operación para estas organizaciones es el primer paso para alcanzar niveles 
internacionales de calidad y competitividad. 
 
1.4 PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS 
 
1.4.1 Introducción  
 
El proceso de globalización presenta amenazas y oportunidades para la industria de 
países en desarrollo y economías de transición. Los nuevos mercados abren 
oportunidades para incrementar la productividad industrial, pero implica retos, como 
son el aumento de la competencia y un del mercado versátil. 
 
Estos retos deben ser enfrentados realizando cambios fundamentales en las 
estrategias de desarrollo, mejoramiento de las tecnologías, capacidades del recurso 
humano y lazos organizacionales. 
 
En el ranking mundial de desarrollo tecnológico 2007- 2008 elaborado por el Foro 
Económico Mundial, el Ecuador ocupa el puesto 107 entre 127 países.  
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En la era del conocimiento y la tecnología, el progreso de las naciones está vinculado 
al desarrollo de estos campos,  en los que Ecuador mantiene posiciones rezagadas 
en el mundo. 
 
1.4.2 Concepto de las PYMIS 
 
Toda organización económica realizada por personas jurídicas que efectúen 
actividades de transformación de materias primas en insumos, en bienes industriales 
elaborados o semi-elaborados, que responda a uno de los parámetros establecidos 
por la Cámara de Pequeña Industria.  
 
1.4.3 Definición de las PYMIS 
 
Son aquellas empresas con predominio de la operación de la maquinaria sobre la 
manual, que se dedique a actividades de transformación de materia prima en 
artículos finales, excluyéndose terrenos y edificios, el capital no sea mayor del valor 
que el Comité Interministerial de Fomento de la Pequeña Industria fije anualmente. 
 
La organización que regula a las pequeñas y medianas industrias es la Cámara de la 
Pequeña Industria de Pichincha, la misma que desarrolla planes estratégicos para el 
beneficio de sus afiliados. 
 
1.4.4 Debilidades Generales de las PYMIS 
 
 Baja productividad y competitividad, 
 Falta de definición y continuidad en las políticas de apoyo al sector, 
 Marco legal desactualizado, 
 Instituciones públicas y privadas no responden a las necesidades del sector, 
 Carencia de liderazgo de los sectores involucrados, 
 Insuficiente infraestructura para el sector, 
 Insuficiente información estadística y técnica sobre el sector. 
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1.4.5 Debilidades Internas de las PYMIS 
 
 Limitada gestión empresarial, 
 Control de calidad y seguridad industrial deficiente, 
 Insuficiente conocimiento del mercado y del mercadeo, 
 Poca formación integral del recurso humano, 
 Falta de liquidez, 
 Falta de un sentido asociativo, 
 Desconocimiento de nuevas tecnologías, 
 Poco manejo de información. 
 
1.4.6 Influencia de las Pequeñas Industrias en la Economía del País 
 
 Representan el 95% de los establecimientos industriales  
 Participación en el PIB global: 5%   
 Participación en el PIB industrial: 24%  
 Participación en las Exportaciones: 5%   
 Exportaciones a EE.UU.: 2% (US $180 millones)  
 Generación de Empleo directo e indirecto: a 1´ 000.000 de personas 1 
 
Gráfico Nº 3 
Influencia de la Pequeña Industria en la Economía del País 
 
 
  Fuente: Diagnostico de las PYMIS – MIC 
  Elaborado por: Edison García 
                                                          
1
Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha. http://capeipi.com.ec/ 
Representa a los establecimientos 
Participación PIB industrial 
Exportaciones a EE.UU.  
Participación en el PIB global 
Participación Exportaciones 
Empleados contratados 
95% 
24% 
2% 
5% 
5% 
13% 
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Las Pequeñas Industrias son entidades que proporcionan la mayor cantidad de 
empleos en el país, sin embargo no cuenta con un adecuado apoyo económico, 
técnico y de capacitación por parte del gobierno.  
 
Los productos que elaboran las industrias ecuatorianas no son aceptados en el 
exterior debido a que las mismas no poseen adecuada maquinaria, eficiente control 
de los procesos productivos y tienen un costo muy elevado; las exportaciones de las 
pequeñas industrias a penas alcanza un 5% a nivel mundial, y un 2% a Estados 
Unidos de América a pesar que tienen un libre comercio con el Ecuador. 
 
1.4.7 Ubicación   
 
La ubicación de las pequeñas y medianas industrias es muy importante para su 
normal operación, comercialización de sus productos y la recepción de las materias 
primas que requiere para la producción. 
 
 
Gráfico Nº 4 
Porcentaje Pequeñas y Medianas Industrias por Provincia 
 
 
 Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2010 
 Elaborado por: Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010 
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El ámbito geográfico de la MIPYMES se concentra en las provincias de mayor 
desarrollo: Pichincha y Guayas se asientan el 64,4% de los establecimientos; en 
Azuay, Manabí y Tungurahua el 20%; y el 15,6% corresponde a 17 provincias  
restantes. 
 
1.4.8 Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI).-  
 
Es una organización gremial sin fines de lucro, con personería jurídica que tiene 
como objetivos básicos:  
 
 Representar a los empresarios de la pequeña industria de Pichincha, 
 Defender los intereses y derechos de sus afiliados dentro del marco 
constitucional y legal, 
 Crear servicios para sus afiliados,  
 Gestionar proyectos que contribuyan al crecimiento y desarrollo integral del 
sector,  
 Generación de empleo,  
 Conquista de nuevos mercados nacionales y extranjeros, y  
 Mejoramiento de la competitividad de las unidades productivas. 
 
1.4.8.1. Misión y Visión de la CAPEIPI 
 
Misión.- La CAPEIPI es una organización de carácter gremial, con responsabilidad 
social, que busca el desarrollo integral de las pequeñas y medianas industrias de 
Pichincha ejerciendo la representación de sus afiliados, para la defensa de sus 
intereses legítimos, mediante la entrega de servicios oportunos, eficaces y eficientes. 
 
Visión.- La Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha tiene el registro del 
número de microempresa, pequeñas empresas afiliadas a esta organización, que 
brinda capacitación constante a sus afiliados, de variables macroeconómicas, 
productivas para  el correcto manejo de su empresa. Las PYMIS son muy 
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importantes en la económica del país ya que brindan trabajo, generan dinero para el 
consumo de los productos de primera necesidad. 
 
1.4.8.2. Leyes que amparan a la Pequeña Industria 
 
 “Ley de Compañías”  
 “Ley de Fomento de la Pequeña Industria”  
 "Ley de Fomento Artesanal, Microempresas y Unipersonales"  
 
1.4.8.3 Empresas afiliadas a la Cámara de Pequeña Industria de Pichincha 
 
Cuadro Nº 3 
Empresas afiliadas a la CAPEIPI 
Sector  
Número de 
Afiliados  
En 
Porcentaje 
Alimenticio 409 16% 
Gráfico 205 8% 
Maderero 158 6% 
Materiales de la Construcción 125 5% 
Metal Mecánico 473 19% 
Otros 273 11% 
Químico 462 18% 
Tic’s 91 4% 
Textil 351 14% 
TOTAL 2547 100% 
  Fuente: Cámarade laPequeña Industria Pichincha 
  Elaborado por: Cámarade la Pequeña Industria Pichincha 
 
Las pequeñas o medianas industrias son de gran importancia ya que está 
comprobado que las grandes industrias, no están en la facultad de difundir en el país 
todos los efectos deseados. Es decir que la pequeña industria es el elemento 
principal dentro del proceso de industrialización de cualquier nación.  
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Gráfico Nº 5 
Empresas afiliadas a la CAPEIPI 
 
Fuente: Cámara de la Pequeña Industria Pichincha 
  Elaborado por: Edison García 
 
Como se observa en el gráfico anterior el mayor número de empresas afiliadas a la 
Cámara de la Pequeña industria de Pichincha, es la Industria Metal Mecánica que 
está conformada por empresas de carrocerías metálicas, de transformación de 
metales, comercialización de metales, construcción de infraestructura de metal, etc., 
la industria metal mecánica abarca un 19%, el 18% y 16% corresponden a la 
industria química y alimenticia respectivamente según las estadísticas de la Cámara 
de Industrias de Pichincha. 
 
1.5 INDUSTRIA METAL MECÁNICA  
 
El sector metalmecánica ecuatoriano en su giro de negocio incluye a empresas 
procesadoras de metales, productoras de maquinaria equipos e insumos 
relacionados, así como empresas de servicios relacionados a la transformación de 
metales en el segmento energético. 
Los productos ecuatorianos se destacan en diferentes usos: 
 
 Industria: Estructuras y Equipos, Maquinaria;  
 
Alimenticio, 
16% 
Gráfico, 8% 
Maderero, 
6% 
Materiales 
de la 
Construcción
, 5% 
Metal 
Mecánico, 
19% 
Otros, 
11% 
Químico, 
18% 
Tic’s, 4% 
Textil, 
14% 
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 Construcción: Estructuras Metálicas, Sistemas de piso, Techos, 
Fachadas y Tabiquería;  
 
 Infraestructura: Caminos, Puentes, Túneles, Puertos, Sistemas de Riego 
agua potable, Acueductos;   
 
 Minería: Bienes de Capital, Equipos de Proceso, de Movilización, Correas 
Transportadoras;  
 
 Servicios y Energía: Generación Hidro y Termoeléctrica, Torres de alta 
tensión y subestaciones, Gaseoductos y Oleoductos, Luminarias, Señalética, 
Comunicaciones;  
 
 Agricultura: Agroindustria, Silos y Estanques, Galpones, Invernaderos, 
Cobertizos, Rejas, Mallas, Alambrado. 
 
El sector está conformado por PYMES y empresas grandes que se encuentran a lo 
largo del país. Estas empresas exportan principalmente al mercado Andino y algunas 
al área del Caribe. La gran mayoría de las empresas metalmecánicas cuentan con 
certificaciones ISO lo cual es una garantía de buen manejo de producción y 
procesos. 
 
La industria metalmecánica es un sector en rápido crecimiento, tanto así que las 
exportaciones ecuatorianas hacia el mundo se ha triplicado en el periodo 2004 – 
2008 pasando de 90´007.000 millones de dólares a 324´982.000 millones de dólares. 
 
Las exportaciones de metalmecánica desde el 2004 han pasado a representar de un 
6.43% a un 10.75%, un gran porcentaje para el Ecuador, tomando en cuenta que 
éstos valores corresponden las exportaciones no tradicionales del país. En el 
Ecuador la agrupación de las industrias Metalmecánica es dirigido por la Federación 
Ecuatoriana de Industria de Metal, la cual vela por el porvenir de sus asociados. 
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1.5.1 Federación Ecuatoriana de Industria de Metal. (FIDEMETAL) 
 
La Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal, es una institución de carácter 
civil, sin fines de lucro con sede en Quito y ámbito de acción, nacional.    
 
1.5.1.1 Misión y Visión de laFederación Ecuatoriana de Industria de Metal 
 
Misión.-  "Realizar actividades que promuevan la cooperación entre las empresas 
federadas y la prestación de servicios especializados según sus requerimientos." 
 
Visión.- "Propiciar el crecimiento y desarrollo del sector metalmecánico y del sector 
productivo del país mediante el impulso de políticas, disposiciones legales y 
mecanismos que fomenten la competitividad y el desarrollo de la capacidad 
tecnológica de las empresas, satisfaciendo en forma oportuna y eficaz sus 
necesidades."  
 
1.5.1.2 Productos que elaboran las industrias metalmecánica 
 
A continuación se presenta los productos y empresa más importantes realizados 
dentro del área metalmecánica. Para la producción de los productos es necesaria la 
importación de materia prima, ya que en el país no existen empresas que fabriquen 
materia prima. 
 
Cuadro Nº 4 
Productos de la Industria Metalmecánica 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 
PRODUCTO 
EMPRESA 
FABRICANTE 
 
 Alambre de acero galvanizado  
 Alambre de acero recocido  
ADELCA  
IDEAL ALAMBREC 
TREFILEC 
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 Alcantarillas metálicas  
 Defensas  
 Postes  
 Tablestacas  
 Señalización  
NOVACERO 
TUGALT 
 
 Cables  
 Conductores eléctricos  
 Conductores telefónicos de cobre 
y aluminio  
CONELSA  
FABRICABLES 
 
 Estructuras metálicas  
 Puentes  
 Invernaderos  
 Instalaciones  
 Montajes  
NOVACERO  
ESACERO  
INDUSTRIA 
ACERO DE LOS 
ANDES  
IPAC 
KUBIEC  
METALECTRO 
 
 Fabricación de barras de aceros 
inoxidables  
FUNDIRECICLAR 
 
 Fabricación y comercialización 
de baterías  
 
BATERIAS 
ECUADOR 
 
 Fabricación y ventas de sistemas 
de almacenaje  
 
DUQUE MATRIZ 
 
 Fabricación de bandejas  
 Ductos portacables 
 Elementos estructurales de 
soporte.  
ESACERO 
METALECTRO 
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 Fundición en acero inoxidable 
serie 300  
 Piezas fundidas en hierro dúctil  
 Piezas fundidas en hierro gris  
 Piezas fundidas en aluminio  
FUNDIRECICLAR 
 
 Galvanizado en caliente  
 Pintura electrostática  
NOVACERO 
ADELCA 
IDEAL ALAMBREC 
INDUSTRIA 
ACERO LOS 
ANDES 
 
 Gases nobles  
 Electrodos  
 Máquinas para soldar  
  
INDURA 
 
 Hierro trefilado liso en rollos y 
varillas  
 Hierro trefilado corrugado en 
rollos y varillas  
 Malla electrosoldada 
 Clavos  
 Productos afines  
TREFILEC 
 
 Mallas para cerramientos  
 Clavos  
 Grapas.  
 
ADELCA 
IDEAL ALAMBREC 
 
 Paneles de acero galvalume y 
prepintado 
 Planchas de acero galvalume y 
prepintado 
 Techos  
 Frisos  
 Paredes y cielos rasos  
 Planchas de acero galvanizadas  
KUBIEC 
IPAC 
NOVACERO 
ROOFTEC 
TUGALT 
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 Partes y piezas de 
electrodomésticos  
 Matricería para moldes  
 Troqueles  
 Inyección de metales y plástico  
 Herrajes  
 Piezas troqueladas  
 Flejes de Acero  
 Galvanizado Electrolítico  
 Pintura en polvo  
 Inyección de materiales no 
ferrosos ZAMAC  
 Aluminio  
VYMSA 
 
 Perfiles de acero estructurales  
 Cuadrada y rectangular  
 Vigas IPN y UPN  
 Canales  
 Correas  
 Ángulos  
 Flejes de acero  
 Platinas  
 Planchas de tol: laminados en 
frío y en caliente  
 Servicios de corte de bobinas  
ADELCA 
ANDEC 
KUBIEC 
IPAC 
DIPAC 
TALME 
VITRO ACEROS 
NOVACERO 
 
 Perfiles de acero livianos  
ROOFTEC 
VYMSA 
 
 Recipientes de presión (ASME) 
para almacenamiento a granel de 
GLP, C02, NH3, tipo salchicha y 
esferas  
 Tanques de almacenamiento 
atomosférico API de hasta 
520.000 bbl de capacidad, techo 
cónico y flotante  
 Equipos de proceso para el 
INDUSTRIA 
ACERO DE LOS 
ANDES 
ESACERO 
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sector petrolero (separadores de 
producción, separadores de 
prueba, FWKO, treaters, heaters, 
skimmers, etc.)  
 Tanques de doble contenimiento 
para almacenamiento 
subterráneo de combustibles con 
especificación UL  
 Manifolds y tuberías de presión  
 Equipo para manejo de desechos 
sólidos  
 Estructuras pesadas y tuberías 
de gran diámetro  
 Intercambiadores de calor  
 
 Varillas de hierro para 
construcción  
 Lisas y corrugadas  
 Varillas cuadradas  
 Malla  
ADELCA 
ANDEC 
TREFILEC 
NOVACERO 
Fuente: Federación Ecuatoriana de Industrias Metálicas  
 
Los principales productos que se encuentran en el cuadro Nº 4, son realizados por 
las industrias metalmecánicas del Ecuador. Las mismas que se encuentran 
distribuidas en las principales ciudades, como lo es Quito, Guayaquil, Azuay e 
Imbabura. 
 
1.6 INDUSTRIAL METAL MECÁNICA CARROCERA 
 
1.6.1 Reseña Histórica de la Industrial Carrocera 
 
El transporte urbano ha estado íntimamente ligado al crecimiento de las ciudades 
desde hace 125 años, a raíz del incremento de su población y de su economía a 
fines del siglo XIX. 
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La historia indica que en el año de 1922 llegaron los primeros autobuses, importados 
por don Rodolfo Baquerizo Moreno, para 30 pasajeros sentados ya que en nuestro 
país aun no existían industrias carroceras.  
 
Conforme fueron pasando los años, personas visionarias tuvieron la iniciativa de 
crear una empresa para la reconstrucción de carrocerías metálicas, Tungurahua es 
una de las provincias pioneras en la construcción de carrocerías. Esta se inició en 
1963 con la instalación de la primera empresa que fue Varma. Luego surgieron otras 
y actualmente ocupan los primeros puestos en fabricación de carrocerías en el país. 
Entre las firmas más grandes están Picosa, Ibimco, Cepeda, IMCE, Serman, 
Ecuabusses. 
 
Otra empresa que fue fundada el 27 de Marzo de 1967, en la ciudad de Ambato es la 
Carrocerías PICOSA empresa ecuatoriana líder del sector metalmecánico, dos años 
más tarde se establece una segunda empresa carrocera denominada Carrocería 
CEPEDA con un lema distintivo Calidad, Seguridad y Responsabilidad. 
 
Entre 1969 - 1970, se construye la primera carrocería metálica, sobre un chasis 
FORD, construida por Carrocería CEPEDA. 
 
Imagen N° 1 
Construcción de una Carrocería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carrocería Icalmar 
Tomada por: Ignacio López 
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Desde 1969 hasta la actualidad hay en nuestro país 76 empresas fabricantes de 
carrocerías metálicas, hay que resaltar que solo 18 empresas tienen el certificado de 
calidad INEN 9001:2000, para la construcción de carrocerías para bus tipo, el 
presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI), explicó 
que es a partir de los dos últimos años que las empresas nacionales comenzaron a 
perfeccionar su producción según estas disposiciones.  
 
Como ya dijimos anteriormente en el país existen 76 empresas que fabrican 
carrocerías con una capacidad de producción de 2.500 unidades al año. La industria 
genera más de 10.000 empleos directos y otros 15.000 indirectos. 
 
En el caso específico en la Provincia de Tungurahua funcionan unos 20 talleres 
grandes y otros 25, entre medianos y pequeños. En promedio, aquí se emplea a más 
de 2 500 personas y cubre el 65% del mercado nacional. 
 
1.6.2 Importancia de las Carrocerías Metálicas 
 
La Fabricación de carrocerías es realizada con calidad INEN y son realizadas por 
industrias carroceras que están calificadas por entidades municipales, provinciales o 
regionales para ofrecer seguridad a los pasajeros que ocupan el servicio de 
transporte urbano, parroquial, interprovincial, etc. Las carrocerías metálicas son 
fabricadas con materiales de optima calidad, mano de obra calificada mediante 
planos estructurales y atendiendo a la normativa que dicta las ordenanzas 
municipales y la normativa de calidad. 
 
1.6.3 Declive de la Industria Metalmecánica Carrocera 
 
Comenzó en enero de 1995, cuando la Batalla del CENEPA se hundió en el fuego de 
los cañones. La guerra fue el origen de la recesión económica, que oprime a la 
pequeña industria y en general a los sectores productivos. 
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Esto ocasionó que los inversionistas huyeran del país. Las tasas de interés 
superaron la barrera del 100% y nadie quiso arriesgar su capital, como resultado 
aterrador reflejo un país hundido en la inestabilidad política. El efecto fue nefasto 
para la pequeña industria en general, y desde luego para los metalmecánicos. 
 
Pero las peores pérdidas que tuvo la industria metalmecánica fue en agosto de 1995 
cuando iniciaron los cortes de energía eléctrica; a nivel nacional más de 80 pequeñas 
empresas cerraron sus puertas y 80 estaban el peligro de desaparecer, ya que no 
tenían la capacidad de resistir la crisis eléctrica ni de competir con productos de la 
misma línea que vienen del exterior. 
 
Dentro de la industria metalmecánica se encuentran los constructores de carrocerías 
para automotores. Alrededor de 1000 operarios, metalmecánicos, se quedaron sin 
trabajo y los que no eran despedidos recibían ingresos bajos. Algunas empresas se 
veían obligadas a despedir, entre el 30 y el 50% de su personal, ya que no tenían 
contratos para la producción de carrocerías metálicas. 
 
La falta de producción que es el motor de la riqueza de un país no hay ganancia y si 
no hay dinero, no hay consumo, esta situación desemboca en una recesión 
económica drástica, sostiene la Cámara de Pequeños Industriales.  
 
La industria metalmecánica mueve otros sectores afines, como son los proveedores 
de insumos y materias primas, productores de: vidrio, madera, vinil, pintura, hierro, 
material eléctrico, esponja y cientos de productores más, también profesionales en 
ingeniería estructural, en tapicería, en electricidad, en fibra de vidrio, etc. 
 
1.6.4 La Crisis de los Carroceros 
 
La crisis de los fabricantes de carrocerías para autobuses inicia cuando en octubre 
de 1994 empieza la importación de vehículos carrozados, exentos de impuestos. El 
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problema es que con la calidad del exterior no se puede competir, ya que las 
industrias metalmecánicas del Ecuador no tenían los recursos necesarios, y su 
tecnología era deficiente.  
 
Según la AFCE (Asociación de Fabricantes de Carrocerías del Ecuador), de más de 
200 industrias carroceras que existían en el país a enero de 1995, se mantienen 
alrededor de 140 a junio del mismo año, de estas al menos la mitad tiene problemas 
económicos. 
 
La producción de carrocerías en el país disminuyo en un 50%. Las empresas, que en 
octubre de 1994, tenían 10 carrocerías en construcción, a junio de 1995 tienen tan 
solo 5 y en algunas empresas ninguna. 
 
Conforme fueron pasando los años 45 empresas carroceras de la Provincia de 
Tungurahua lograron estabilizar su producción, sin embargo, en 2009, esta industria 
no tuvo un buen año, el trabajo decayó aproximadamente en un 60%. La demora en 
la aprobación y entrega de los créditos en la Corporación Financiera Nacional (CFN), 
que contribuye al desarrollo del Plan Renova (programa de renovación vehicular), fue 
una de las causas que frenó las expectativas de ventas del sector carrocero.  
 
Según datos de la Cámara de la Pequeña Industria de Tungurahua, de las 45 
empresas que se dedican a esta actividad productiva, 12 accedieron al sistema de 
buenas prácticas de manufactura y al proceso de certificación ISO 9001-2008. 
 
Este tipo de “sellos de calidad” contribuyen a que el sector carrocero sea una de las 
actividades líderes en mercado nacional y que puede competir con estándares 
internacionales. 
 
Es relevante informar que conforme va surgiendo nueva tecnología en lo referente a 
tipos de soldadura, materiales, accesorios, la calidad en la fabricación  de carrocerías 
metálicas va ir incrementando tanto la seguridad, la comodidad, la calidad. 
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1.7 NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS FABRICANTES DE CARROCERÍAS 
 
Ahora el Ecuador cuenta con el Centro de Transferencia para la Capacitación e 
Investigación de Control de Emisiones Vehiculares (CCICEV) de la Escuela 
Politécnica Nacional, que brinda capacitación a los fabricantes de carrocerías y que 
incorpora software que permitirá realizar simulaciones de vuelco y choque frontal. 
 
Con este programa informático se podrá verificar si el diseño de las carrocerías que 
se fabrican en el país, cumple con la Norma INEN 1323, sobre “diseño de carrocerías 
metálicas, diseño y requerimientos”, cuyo objetivo es brindar seguridad a los usuarios 
del transporte. 
 
El CCICEV es el organismo que fiscaliza la fabricación de carrocerías automotrices 
en el Ecuador y la incorporación del nuevo software que permitirá ejercer un trabajo 
más eficaz, lo que permitirá a la industria carrocera nacional alcanzar mejores 
índices de calidad y competitividad en sus procesos productivos. 
 
1.7.1 Definición NORMA INEN.- Es una ley o regla que se establece para ser 
cumplida por un sujeto específico en un espacio y también lugar específico. 
 
En el Ecuador la normalización, certificación y la metrología, están reguladas por el 
Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 
 
1.7.2 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1323 para la construcción de 
carrocerías en Vehículos Automotores.  
 
La norma 1323 está publicada en el Registro Oficial del 4 de enero de 1999, que 
regula el largo, ancho de los vehículos, dimensiones de asientos y corredores, 
escaleras, altura y seguridades dentro del autobús, entre otros aspectos. Esta norma 
consiste en que todas las empresas carroceras se deben ajustar a lo establecido en 
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la Ley, para la producción de transporte urbano y en la cual se exige un adecuado 
nivel de seguridad y comodidad al usuario. 
 
El Municipio de Quito pone normas diferentes para los buses que circulan en la 
capital, esa es la razón por la que solo 6 carrocerías de las 18 que cumplen las 
normas INEN pueden vender sus vehículos en la urbe para la renovación de la flota 
vehicular.  
 
Las normas INEN regulan solo los buses del transporte urbano y no los de servicio 
intercantonal e interprovincial. Esta normativa se debe cumplir en todo el país, 
además, en Quito, Cuenca, Loja y Guayaquil las municipalidades tienen regulaciones 
más específicas; solo en esas ciudades se controla la construcción de las 
carrocerías. 
 
A continuación el objetivo y alcance de la norma INEN 1323: 
 
a) Objetivo de la norma INEN 1323.-  
 Esta norma establece los requisitos generales para el diseño, fabricación y 
montaje de carrocerías de buses para todas sus modalidades. 
 
b) Alcance.-  
 Esta norma se aplica a todas las carrocerías de buses, sean importados o 
de construcción nacional. 
 Esta norma incluye a las carrocerías que son parte de los chasis 
carrozados importados y carrocerías. 
 
Algunos gerentes de las empresas carroceras se manifiestan que también se debe 
regular a los chasis, que no siempre reúnen las especificaciones técnicas, hay 
carrocerías que han montado una estructura metálica en chasis para camión. 
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En las empresas carroceras se realizan cálculos estructurales, con el fin de 
comprobar la resistencia del chasis. Se calcula que el tiempo de vida útil de una 
carrocería es de 10 años; pero en el país en la mayoría de las provincias los buses 
no  salen de circulación cuando ya se ha cumplido ese tiempo. 
 
1.8 ENTIDAD QUE REGULA A LAS INDUSTRIAS CARROCERAS 
 
Una entidad encargada de regular la calidad en la fabricación de las carrocerías 
metálicas, para que los pasajeros tengan seguridad de viajar dentro del Distrito 
Metropolitano es la EMMOP – Q. 
 
1.8.1 Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas (EMMOP – Q) 
 
La necesidad de contar con un sistema de transporte público en el Distrito 
Metropolitano de Quito confiable y seguro, ha impulsado a que la Empresa Municipal 
de Movilidad y Obras Publicas (EMMOP-Q), emita una serie de normas y 
regulaciones sobre los requisitos que deben cumplir los vehículos que prestan el 
servicio de transporte masivo. 
 
En febrero de 2007 se da inicio a la elaboración del Plan de Calificación de 
Carroceras y Certificación de Carrocerías de buses Urbanos Buses Interparroquiales; 
Transporte Escolar y Turismo: Bus, Microbús y Furgonetas que ingresarán al Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
La Escuela Politécnica Nacional, a través del CCICEV  mediante convenio firmado 
con la (EX – EMSAT) actual EMMOP – Q  en abril de 2007 y renovado en abril del 
2008, está apta para realizar la Calificación de las Empresas Carroceras, 
Certificación de Carrocerías, Homologación de Chasis y Homologación de Chasis-
Carrocerías Importadas. 
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1.8.1.1 Misión  y Visión de la EMMOP – Q 
 
Misión Institucional.- Contribuir a elevar el estándar de vida de los habitantes del 
Distrito Metropolitano de Quito, mediante una planificación integral, ejecución y 
control de la infraestructura vial, de las obras públicas relacionadas, del transporte y 
la movilidad, con altos niveles de competitividad, privilegiando la participación 
ciudadana y preservando el equilibrio ambiental. Para esto, contamos con 
colaboradores altamente capacitados y motivados, que trabajan, en un ambiente de 
respeto, transparencia y orientación de servicio a la ciudadanía. 
 
Visión.- Estar posicionada en el corto plazo como la institución de servicio público 
referente en el ámbito del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, reconocida 
por integrar y mejorar, proactiva y consistentemente, todas las actividades relativas a 
la obra pública y la movilidad, mediante una gestión de calidad, sostenible y 
autónoma. 
 
1.8.1.2 Objetivo de la EMMOP-Q: 
 
 Hacer cumplir las normas, ordenanzas, reglamentos emitidos por la EMMOP–Q  
para vehículos que circulen en el distrito Metropolitana de Quito. 
 Controlar que las empresas carroceras cumplan con la infraestructura mínima 
necesaria para la fabricación de carrocerías. 
 Coadyuvar al fortalecimiento institucional, a través de la autonomía de gestión, 
con el fin de administrar el sistema de movilidad y ejecutar obras públicas. 
 Racionalizar el uso de talento humano, recursos materiales, financieros y 
tecnológicos, propendiendo a la profesionalización de los primeros.2 
 
 
 
 
                                                          
2
Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas 
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Imagen Nº 2 
Revisión Vehicular 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 Fuente: Empresa Metropolitana de Transporte y Obras Públicas 
 Tomada por: Empresa Metropolitana de Transporte y Obras Públicas 
 
Tanto la calificación de la Empresa, la certificación de la Carrocería, la homologación 
del chasis y carrocería importada pueden ser realizadas solamente por el DECEM de 
la ESPE o por el CCICEV de la Escuela Politécnica Nacional. 
 
1.8.2 Calificación de las Empresas Fabricantes de Carrocerías 
 
La calificación del fabricante es referida a establecer si este tiene la capacidad 
organizativa, física, equipamiento y mano de obra para producir carrocerías de 
acuerdo a los estándares, regulaciones y normativas vigentes para el Transporte 
Masivo en el Distrito Metropolitano de Quito. Listado de empresas calificadas para la 
construcción de carrocerías por parte de las Escuelas Politécnicas en base del 
convenio con la EMMOP – Q: 
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Cuadro Nº 5 
Detalle de Carrocerías Metálicas Calificadaspor la EMMOP por Ciudades 
 
QUITO RIOBAMBA AMBATO CUENCA GUAYAQUIL 
 
VILLALBUS 
 
ALVARADO 
 
CAMENU 
 
INMAY 
 
BUSCARS 
ORSOL MAYORGA CUENCA OLIMPICA    
VASQUEZ   M&L     
FABICAR   PAREGO     
MASTERCAR   PICOSA     
CAR LUIS   CAPABA     
IMEG   IBIMCO     
SILVA   SERMAN      
ECUACAR   IMCE     
REINOSO   OLIMPICA      
PEDROTTI   METALBUS     
VELEZ   MIRAL     
JC LLERENA   PILLAPA     
AMBATOUR   CEPEDA     
ZAMORA   VARGAS     
IMETAM   IMPEDSA     
OLYMPIA   DAVMOTOR      
HERRERA   VARMA     
    PATRICIO CEPEDA     
    PAPERS     
    IMPA     
      
 
Fuente: EMMOP – Q  
Elaborado por: Edison García 
 
La Calificación de las empresas carroceras por parte de la EMMOP es garantía para 
los socios de las compañías de transporte público, para poder contratar la 
construcción de una carrocería metálica. Un requisito para pasar la revisión vehicular 
de las unidades de servicio público es que las industria carrocera este calificada por 
la EMMOP. 
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Gráfico Nº 6 
Representación Gráfica por Ciudades de las Carrocerías Calificadas  
Actualizada a 10 de Marzo de 2010 
 
 
   Fuente: EMMOP – Q  
   Elaborado por: Edison García 
 
Como se observa en el gráfico Nº 6 las ciudades con el mayor número de industrias 
carroceras son Ambato y Quito con 24 y 18 respectivamente; esto se debe a que en 
la ciudad de Ambato fueron instaladas las primeras industrias carroceras del país; en 
la Ciudad de Quito están instaladas un número considerable de estas industrias, se 
debe a que los trabajadores de las Industrias de Ambato migraron a Quito y formaron 
su propia fuente de trabajo con la experiencia de adquirieron en sus antiguos 
empleos. 
 
1.9 FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 
La primera de ellas es el Banco Nacional de Fomento, creado en 1928, que se 
especializa en el agro y que hoy opera como una entidad de primer piso bajo un 
esquema bastante tradicional de banca de desarrollo, y por ende, con problemas 
también bastante tradicionales. La segunda entidad es la Corporación Financiera 
Nacional (CFN) creada en 1964, que operó como primer piso hasta 1994 y cambió su 
modalidad debido al riesgo moral y a la poca democratización del crédito. Como 
segundo piso opera desde 1994 hasta ahora. En el año 2005 modificó su ley y abrió 
la opción de primer piso. 
 
QUITO; 18 
RIOBAMBA; 2 
AMBATO; 24 
CUENCA; 2 GUAYAQUIL; 1 
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Durante muchos años, el responsable en Ecuador del financiamiento público para el 
sector agrícola y rural ha sido el Banco Nacional de Fomento. Esta entidad opera 
como un banco especializado, y tiene el objetivo de servir a los sectores agrícolas y 
pecuarios de todo el país. Sin duda, lejos de cumplir con esta meta, el BNF en la 
actualidad no cuenta con los estándares de sostenibilidad, eficiencia y cobertura que 
caracterizan a las entidades financieras modernas, debido en especial a los 
problemas políticos y de gestión en los que se ha visto inmiscuida la institución. 
 
1.9.1 Corporación Financiera Nacional 
 
1.9.1.1 Antecedentes 
 
Fue creada en 1994 como una institución financiera pública autónoma, con capital 
estatal, personería jurídica y duración indefinida. Es la primera institución financiera 
en Ecuador que ha recibido el certificado a la calidad ISO-9001 por la certificación de 
su efectividad en los procesos fiduciarios. El marco normativo que la respalda, le 
otorga autonomía y las facultades para participar activamente en nuevas áreas del 
mercado de capitales y de inversión.  
 
Corporación Financiera Nacional (CFN) es una banca de desarrollo del Ecuador, es 
una institución financiera pública, que regulariza los productos financieros y no 
financieros coherentes al Plan Nacional de Desarrollo para servir a los sectores 
productivos del país.  
 
 
1.9.1.2 Misión y Visión de la Corporación Financiera Nacional 
 
Misión.-  
A través de la provisión de productos financieros y no financieros alineados al Plan 
Nacional de Desarrollo, servir a los sectores productivos del País. 
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Visión.-  
Ser la banca múltiple de desarrollo, moderna y eficiente, con énfasis en aquellos 
sectores desatendidos, apoyando así al desarrollo económico y social del Ecuador. 
 
1.9.1.3 Programas de mejoramiento de la producción 
 
La Corporación Financiera Nacional tiene un programa de renovación vehicular, el 
cual permite a muchas personas acceder a este programa, porque brinda muchas 
facilidades para la adquisición de vehículo nuevo o la fabricación de una carrocería 
metálica y montarla en un chasis. Muchas de las industrias carroceras apuestan a 
que la CFN siga emitiendo crédito automotriz (Plan Renova) ya que de estos créditos 
depende la producción de las industrias carroceras. 
 
El programa de renovación vehicular se lo denomina Crédito Automotriz y tiene las 
siguientes características: 
 
Cuadro Nº 6 
Características del Crédito Automotriz 
 
 
 
 
FINANCIAMIENTO 
Segmentos de transporte:  
1. Transporte de taxi.  
2. Transporte de carga liviana.  
3. Transporte escolar.  
4. Transporte urbano.  
5. Transporte interprovincial e interparroquial.  
6. Transporte pesado.  
 
 
 
BENEFICIARIO FINAL 
1. Persona natural que cuente con el informe técnico 
favorable emitido por la Comisión Nacional de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 
(CNTTTSV).  
2. Nacionalidad ecuatoriana. 
MONTO Desde USD 500,00 hasta USD 20.000. 
 
PORCENTAJE DE 
FINANCIAMIENTO 
Hasta el 100% del valor del vehículo. Dentro de este 
porcentaje se podrán financiar los seguros de los 
vehículos y los de desgravámen, excepto el SOAT. 
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MONEDA USD dólares. 
 
 
PLAZO 
 
Hasta 5 años con período de gracia de hasta 30 días de 
capital e interés. 
 
 
TASA DE INTERÉS 
 
Tasa de Interés para operaciones de Primer Piso (de 
acuerdo al plazo). 
 
 
 
 
 
 
 
GARANTÍA 
1. Hasta el 80% del valor con prenda del bien a 
financiar.  
2. Hasta el 100% del valor con prenda del bien a 
financiar y, adicionalmente, garantía quirografaria 
(firma de garante).  
3. Seguro del vehículo contra todo riesgo endosado a la 
CFN.  
4. Seguro de desgravamen endosado a la CFN; o, en 
su defecto y como última instancia, garante personal 
y solidario.  
5. Seguros del vehículo contra todo riesgo y de 
desgravamen vigentes hasta la cancelación total del 
crédito. 
 
RECAUDACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 
 
La CFN realizará la recuperación de cartera mediante el 
débito automático a las cuentas de los beneficiarios 
finales. 
 
 
DESEMBOLSOS 
 
A los proveedores del chasis, acoplado o carrocería y/o 
de las pólizas de seguros. 
 
 
Fuente: Corporación Financiera Nacional 
Elaborado por: Corporación Financiera Nacional 
 
La Corporación Financiera Nacional está fomentando la renovación del parque 
automotor del sector público mediante el Plan RENOVA, para proporcionar de 
unidades de transporte de óptima calidad, los propietarios que quiera renovar su 
vehículo podrán acceder a un financiamiento siempre y cuando cumpla con los 
requisitos establecidos en el cuadro precedente. 
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1.9.2 Banco Nacional de Fomento 
 
1.9.2.1 Antecedentes 
 
El Banco Nacional de Fomento es una entidad financiera pública que brinda respaldo 
a los pequeños productores, artesanos, empresarios, etc., destinado a proyectar un 
desarrollo equitativo para el país. Este banco regula, los desembolsos efectuados por 
parte del gobierno a los consejos provinciales, municipios, juntas parroquiales, 
ministerios entre otras entidades gubernamentales destinadas al desarrollo de la 
comunidad. 
 
1.9.2.2 Misión y Visión del Banco Nacional de Fomento 
 
Misión.-  
 
Brindar productos y servicios financieros competitivos e intervenir como ejecutor de 
la política de gobierno para apoyar a los sectores productivos y a sus organizaciones, 
contribuyendo al desarrollo socio – económico del país. 
 
Visión.-  
 
Ser modelo de la Banca de Desarrollo e Instrumento que impacte a las personas 
insertándolas en el desarrollo productivo, mejorando su calidad de vida, 
disminuyendo la migración, evitando la desintegración familiar, sembrando juntos un 
mejor país. 
 
El Banco Nacional de Fomento entrega créditos a los pequeños productores para la 
compra de semillas, maquinaría, insumos, fertilizantes, transporte, etc., y no para la 
compra de vehículos destinados para el trabajo en los segmentos del transporte 
público. 
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1.10 PROCESOS  PRODUCTIVOS 
 
Un proceso productivo es el proceso de transformación de unos elementos 
determinados en un producto o en un servicio específico. Esta transformación se 
efectúa mediante una actuación humana concreta utilizando determinados 
instrumentos de trabajo (maquinaria, herramientas, etc.) 
 
Mediante las estrategias de proceso, la empresa decide como efectuar la 
transformación de sus recursos en bienes y/o servicios, siendo su objetivo encontrar 
un modo de producirlos quedé lugar a las condiciones y especificaciones 
demandadas por los clientes, dentro de los límites marcados por las restricciones 
financieras y directivas. 
 
Antes de tomar una decisión sobre el proceso productivo se ha de partir de una 
estimación de la demanda así como de información sobre la capacidad física de las 
operaciones. 
 
La función de producción de una empresa y las consecuentes funciones de costos 
dependen en buena medida de la naturaleza del proceso productivo y del diseño 
físico de producción. 
 
Para la fabricación de una carrocería, primero se necesita la preparación del material 
que se va ha utilizar. Se empieza a cortar, doblar las vigas, alistar los moldes para 
elaborar piezas con fibra de vidrio según los requerimientos del plano estructural, 
necesidad del cliente y dependiendo del chasis donde se vaya a montar la estructura 
metálica. 
 
1.10.1 Proceso Productivo para la construcción de una carrocería 
 
Los procesos productivos dentro de una carrocería metálica es el siguiente:  
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Gráfico Nº 7 
Proceso Productivo 
 
 
Elaborado por: Edison García 
 
1.-  Armado de la Estructura.- Este proceso es el más importante dentro de la 
construcción de una carrocería; la unión de los materiales para formar la estructura 
metálica acorde al plano estructural, en el cual se indica los lugares en donde se 
debe realizar los puntos de suelda para fijar la estructura al chasis, para que una vez 
concluida la carrocería pueda soportar la carga muerta, dinámica y de volteo y poder 
montarla en el chasis.Para la construcción de una estructura metálica se necesita 
una variedad extensa de tubos, omegas, planchas, etc., que detallaremos en el 
segundo capítulo en este mismo tema para un mejor conocimiento.  
 
Imagen N° 3 
Armado de la Estructura 
 
 
  
    
 
 
Fuente: Empresa PICOSA 
Tomada por: Modesto Moreta / LÍDERES  
Armado de la 
estructura 
•Preparación del 
meterial 
•Corte y doblado de 
los tubos 
•Pintura con 
anticorrosivo 
•Tejido del piso 
•Soldar de los tubos 
de la estructura 
metálica.  
 
 
Forraje de 
Exteriores e 
Interiores 
•Colocar las 
Planchas 
galvanizadas en el 
exterior. 
•Ubicación del 
frente y respaldo. 
•Colocación de 
Cajuelas. 
•Colocación del 
piso. 
Macillada y Pintura 
•Lijar las planchas 
galvanizadas 
•Macillar la 
carrocería 
•Lijar los lugares 
donde se macillo 
•Fondeo de la 
Carrocería 
•Pintura. 
Acabados 
•Colocar las 
ventanas y puertas 
•Poner las butacas 
•Ubicar las 
Canastillas 
•Poner la consola, 
tablero 
•Adecuar sistema 
de luces y de aire 
•Poner Accesorios 
eléctricos 
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Como en este proceso utilizamos en su mayor parte la soldadura, conozcamos un 
poco más detalladamente. 
 
- Soldadura.- La historia de la unión de metales se remonta a varios milenios, con 
los primeros ejemplos de soldadura desde la edad de bronce y la edad de hierro en 
Europa y el Oriente Medio. La Edad Media trajo avances en la soldadura de fragua, 
con la que los herreros repetidamente golpeaban y calentaban el metal hasta que 
ocurría la unión. La Primera Guerra Mundial causó un repunte importante en el uso 
de los procesos de soldadura, con las diferentes fuerzas militares procurando 
determinar cuáles de los varios procesos nuevos de soldadura serían los mejores.  
 
El Procesos de soldadura más utilizada en la industria carrocera para la unión de los 
métales es la soldadura por arco. 
 
- Soldadura por arco.- Estos procesos usan una fuente de alimentación para 
soldadura para crear y mantener un arco eléctrico entre un electrodo y el material 
base para derretir los metales en el punto de la soldadura. Pueden usar tanto 
corriente continua (DC) como alterna (AC), y electrodos consumibles (electrodos de 
vestido) o no consumibles. A veces, la región de la soldadura es protegida por un 
cierto tipo de gas inerte o semi inerte, conocido como gas de protección. 
 
El gas de protección se caracteriza por el uso del hidrógeno, oxigeno, y helio como 
atmósferas de soldadura, para que el metal no se caliente mucho. 
 
Se utiliza pernos acerados de 2mm, tuercas y  rodelas de presión para realizar el 
montaje y fijar la estructura metálica al chasis. 
 
- Perno Galvanizados Estructural.- Es un perno galvanizado al caliente, específico 
para el montaje de Estructuras, los pernos acerados se diferencian de los pernos de 
aplicación general por el tamaño de la cabeza y la longitud de su cuerpo.  
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Los Pernos acerados ayudan a asegurar adecuadamente la carrocería al chasis, no 
se debe realizar puntos de suelda en el chasis porque se puede deformar el mismo. 
 
- Fibra de Vidrio.-  Es un material fibroso obtenido al hacer fluir vidrio fundido a 
través de una pieza de agujeros muy finos y al solidificarse tiene suficiente 
flexibilidad para ser usado como fibra. 
 
Sus principales propiedades son: buen aislamiento térmico, inerte ante ácidos, 
soporta altas temperaturas. Estas propiedades y el bajo precio de sus materias 
primas, le han dado popularidad en muchas aplicaciones industriales. Las 
características del material permiten que la Fibra de Vidrio sea moldeable con 
mínimos recursos, la habilidad artesana suele ser suficiente para la 
autoconstrucción de piezas de bricolaje tales como kayak, cascos de veleros, 
terminaciones de tablas de surf o esculturas, etc.  
 
La Fibra de Vidrio en una carrocería es utilizada para realizar los modelos 
escogidos por el cliente, que es ubicada en el frente y respaldo (posterior), 
guardachoque; también es utilizada para realizar planchas internas superiores y 
laterales del bus, respaldos de los asientos, tablero, consola, etc. 
 
Es realizado por personal idóneo para esta actividad, el producto acabado son las 
láminas que van en el techo que se presenta en la Imagen Nº 4. 
 
Imagen Nº 4 
Láminas del techo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carrocería Zamora 
Tomada por: Jacobo Zamora 
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Posterior al armado de la estructura se realiza el forrado de interiores y exteriores. 
 
2.- Forrado de Exterior e Interior.- El forrado consiste en cubrir la estructura 
metálica con las Planchas Galvanizadas en bobina por la parte exterior 
obligatoriamente se utilizan las planchas, en cambio en la parte interior es a petición 
del cliente ya sean planchas de fibra de vidrio o planchas galvanizadas, si desea tol 
sencillo para ser tapizado o tol corrugado. La unión del tol en la parte exterior se la 
realiza con puntos de suelda y en la parte interior con remaches o pernos. Las 
planchas de tol vienen en diferente grosor, y cada grosor es particular para cada área 
de la carrocería; las áreas son el forro externo, interno, cajuelas, guarda lodos, 
gradas, frente, coco, etc. 
 
Imagen Nº 5 
Forraje de exterior de la carrocería 
 
 
Fuente: Carrocería Zamora 
Tomada por: Edison García 
 
Cuando está terminado el ensamblaje de la estructura metálica se procede a macillar 
y pintar. 
 
3.- Preparación para Pintar.- En este proceso tenemos diversas actividades como 
son: 
 
- Lijar el Tol.- Con la ayuda de una moladora con el disco N° 36 se procede a lijar 
todos los puntos de suelda que se realizaron en la parte exterior para unir el tol con 
la estructura metálica. 
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- Macillar.- Se debe limpiar bien la parte donde se pondrá la macilla, estas son 
principalmente por donde paso la moladora, una vez puesta la macilla se la deja 
secar para posteriormente lijar. 
 
- Fondeo.- Se trata de pintar la carrocería con posfatizante, es para que la pintura se 
adhiera perfectamente al tol y para cubrir todas las imperfecciones, luego se vuelve 
a lijar y se pasa una franela llamada taclot que sirve para recoger las asperezas y 
tener un buen acabado. 
 
- Pintura.- Se pinta dos veces para que la pintura se fije al tol, luego se pinta con 
brillo. En el proceso de macillar y pintar la carrocería se contrata a personal 
calificado, ya que la empresa no tiene personal, por esta razón se trae personal 
contratado por obra.  
 
4.- Acabados.- Una vez terminado el proceso de la pintura se procede a la 
terminación  de la carrocería, esto implica poner las butacas, tapicería, canastillas, 
consola, tablero y la colocación de las ventanas, parabrisas, puertas, sistema de 
luces, sistema de neumáticos, accesorios. 
 
Imagen Nº 6 
Colocación de las Ventanas 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Empresa PICOSA 
 Tomada por: Modesto Moreta / LÍDERES 
 
Para la fabricación de las carrocerías se necesita materia prima  de óptima calidad y 
mano de obra experimentada para producir productos de excelencia. 
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1.10.2 Descripción del Proceso Productivo: Actividades, Tiempo de Trabajo y 
Personal 
 
En el cuadro siguiente se detalla el proceso, las actividades,  el tiempo requerido y el 
personal que se requiere para cada proceso. 
 
Cuadro Nº 7 
Descripción del Proceso Productivo Detalladamente 
 
PROCESO 
PRODUCTIVO 
ACTIVIDADES TIEMPO 
EMPLEADO 
PERSONAL 
UTILIZADO 
 
 
Armado de la 
Carrocería 
 Corte y Doblado de los Tubos  
 Tejido del piso 
 Colocación de los tubos laterales  
 Colocación de la Plancha en el 
piso 
 Montaje de carrocería al chasis 
 Forjar el frente y respaldo 
 
 
 
15 días 
 
 
1 maestros 
1 oficial 
Forraje de 
Exteriores e 
Interiores, 
Ubicación de 
frente y 
respaldo 
 Colocación de las planchas 
galvanizadas en el exterior 
 Ubicación de frente y respaldo 
  Colocación de cajuelas 
 Ubicación de los esquineros 
 
 
 
10 días 
 
 
4 maestros 
2 oficiales 
 
 
Macillar y Pintar 
 Lijar las planchas galvanizadas 
 Macillar las partes donde están 
los puntos de suelda 
 Lijar los lugares donde se 
macillo 
 Fondeo de toda la carrocería y 
las partes 
 Pintura 
 
 
 
5 días 
 
 
2 maestros 
1 oficial  
 
 
Acadados 
 
 
 
 Colocación de las ventanas 
 Poner los asientos butacas 
tapizadas  
 Ubicar las Canastillas,  
 Poner la consola, tablero 
 Colocación del parabrisas 
 
 
 
10 días 
 
 
4 maestros 
2 oficiales 
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Acabados 
 Colocar las Puertas  
 Adecuar el Sistema de luces 
 Instalar el Sistema de 
neumáticos 
 Accesorios (radio, televisión, 
DVD, cámaras, ecualizador, etc. 
 
Fuente: Proceso Productivo Carrocería Paper´s 
Elaborado por: José Guama 
 
Las Carrocerías Metálicas construidas en la Carrocerías Zamora tienen una garantía 
de tres años en lo referente a la estructura y de un año para los accesorios, hay que 
indicar que la vida útil de los vehículos es de 10 años a razón del 10% anual. En el 
campo del servicio de la transportación hay que cambiar de modelo de autobús cada 
tres años porque se va devaluando el chasis y la carrocería. 
 
La construcción de una carrocería se demora alrededor de 40 días laborables y la 
fabrican alrededor de 10 personas entre maestros y oficiales; los maestros y oficiales 
se pueden repetir en los procesos productivos si es necesario. 
 
A las carrocerías se las debe realizar un adecuado mantenimiento, la periodicidad del 
mantenimiento se identifica por regiones, en la región de la Sierra no se realiza con 
frecuencia mantenimiento porque el clima es fresco; en cambio en las regiones de la 
Costa y Oriente hay mucha humedad y los materiales se vienen a oxidar por mayor 
rapidez por esta razón se debe efectuar mantenimiento con mayor frecuencia. 
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1.10.3  Análisis del proceso de producción 
1.10.3.1 Diagrama de flujo Construcción de Carrocerías Metálicas 
 
Ensamblaje   Forraje de Exterior e Interior  Macillar y Pintar    Acabados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Edison García 
 
Análisis: Mediante este diagrama de flujo se logro determinar que la construcción de carrocerías para bus tipo se desarrolla en 
varios departamentos, donde las secciones que más actividades se ejecutan es en el ensamblaje de la estructura y el terminado  y 
donde menos actividades se dan son: en macillar y pintar; forraje de exterior e interior, lo cual significa que la duración del proceso 
en total se realizan  14 actividades y 1 inspección del producto. 
INICIO 
1 
2 
8 
 
FIN 
9 10 
12 3 
4 
 
7 
6 
5 
11 
15 
14 
13 
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1.10.3.2 Descripción del proceso de producción 
EMPRESA: Carrocería Zamora
ÁREA: Producción
Operadores X 2 5
Operadores X 3
Operadores X 5 X Reducir el  
tiempo de 
colocación.
Jefe de área X 1
Operadores X 2
Operadores X 1
Operadores X 4
Operadores X 5 X Menor tiempo en 
forraje.
Operadores X 4
Operadores X 2
Operadores X 2
X 3
Operadores X 1
Operadores X 1
Operadores X 4 X Reducir el tiempo 
colocación.
40TOTAL
TIPO DE ACTIVIDAD
OBSERVACIONE
S
3.   Colocación de los tubos laterales e 
intermedios
R
E
C
U
R
S
O
S
15.   Colocación de accesorios internos y 
externos
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
14.   Ubicación de asientos
6.  Montaje de la estructura al chasis
RESPONSABLE
13.   Colocación de Ventanas
11.   Macillado y Pulido
12.   Fondeo y Pintura
5.   Colocación de piso
10.   Lijar parte exterior
9.   Colocación de planchas de fibra de 
vidrio
8.    Forraje exterior 
7.   Forjar el frente y respaldo
C
A
M
B
. 
L
U
G
O
P
T
IM
IZ
A
R
1.   Corte y Doblado de los Tubos
F
U
S
IO
N
A
R
D
IV
ID
IR
T
IE
M
P
O
 (
D
IA
S
)
D
IS
T
A
N
C
IA
 
(M
T
S
.)
4. Control de Calidad
O
R
D
E
N
A
R
PROCESO: Construcción de Carrocerías
OBJETIVO DEL PROCESO: Construcción de Bus Tipo
2.   Tejido del piso
Elaborado: por  Edison García 
 
Análisis: En esta tabla se ve que el tiempo que se utiliza para construir una carrocería es 40 días, siendo que el ensamblado 
corresponden al 45%; el forraje de externo e interno equivale al 22.5%; el macillar y pintar  es el 12.5% y el terminado es el 15%. 
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CAPÍTULO II 
 
2. GENERALIDADES  
 
2.1 FÁBRICA DE CARROCERÍAS ZAMORA 
 
CARROCERÍAS “ZAMORA” fue creada el 01 de Octubre del 2001 por el Sr. 
Vicente Zamora,  comenzó  como taller  de reconstrucción de las carrocerías ;  sin 
mayores recursos económicos, humanos y materiales; laborando solamente el 
propietario y dos  ayudantes, en un espacio rentado en  la Calle Río Tufiño y 
Tibacuno sector  vía al Tingo.3 
 
El 14 de Octubre se firmó el primer contrato con el Sr. Carlos Arellano para la 
construcción de una carrocería para transporte interparroquial de la Cooperativa 
General Píntag, luego de dos meses de trabajo se entregó el primer modelo; 
donde dichos ingresos obtenidos son invertidos en nueva maquinaria y 
herramientas. 
 
Durante el año 2002 se fabricó 3 carrocerías para buses interparroquiales; para el 
2003 la EMSAT en  ese entonces obliga a calificarse,  para lo cual tiene que 
cumplir con ciertos requisitos y uno de ellos es que la infraestructura debe ser 
adecuada, por lo que se trasladaron a la Vía Perimetral Sangolquí – Pifo sector 
Barrio La Concepción; en el transcurso de este tiempo se construyeron 
carrocerías para Buses Interprovinciales. 
 
En los años 2004 y 2005, Carrocerías Zamora, aumento su producción,  generó 
más fuentes de trabajo y obtuvo mayores ingresos, se elaboraron diferentes tipos 
de carrocerías: urbanos, interprovinciales, turismo y escolares.  
                                                          
3
 Archivos Carrocería Zamora. 
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En el trascurso de los años 2006 y 2007 la EMSAT notifica que para seguir en 
funcionamiento deberán calificarse con Técnicos de la ESPE quienes cada año 
califican sobre 100 puntos, logrando con esto una mejora sustancial tanto en 
productividad como en calidad en sus productos. 
 
Para el 2008 debido a varios factores macro y micro económicos la producción 
bajó, lo que produjo que invierta en un nuevo mercado por lo que para el año 
2009 inició con una nueva actividad económica Venta al por Mayor y Menor de 
accesorios, partes y piezas automotrices. 
 
En la actualidad Carrocerías Zamora es una de las pequeñas industrias 
carroceras calificadas por la EMMOP; tiene gran aceptación en lo concerniente a 
la producción, se caracteriza por su calidad, prestigio, tiempo de entrega, gustos 
del cliente, modelos innovadores, etc.  
 
La Fábrica de Carrocerías Metálicas Zamora es una pequeña industria 
metalmecánica dedicada a  la Construcción y Reconstrucción para bus tipo 
urbano, interparroquial, interprovincial, transporte escolar, turismo, bus y microbús 
quien tiene como su principal actividad económica, su Propietario es el Sr. Vicente 
Zamora. 
 
La fábrica está ubicada en la vía Perimetral Sangolquí – Pifo y la Calle José María 
Pazmiño, Barrio La Concepción, Parroquia Alangasí. 
 
Imagen Nº 7 
Instalaciones de la Empresa Zamora 
 
Fuente: Carrocería Zamora 
Tomada por: Edison García 
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2.1.1 Misión y Visión de Empresa Zamora 
 
Misión  
 
Fabricar carrocerías metálicas de óptima calidad, bajo normas nacionales para 
satisfacer las expectativas de nuestros clientes, utilizando materiales 
seleccionados y con la colaboración  de personal idóneo, ofreciendo productos de 
garantía, a precios competitivos y logrando obtener una rentabilidad favorable. 
 
Visión  
 
Ser líderes en el mercado de la construcción de carrocerías metálicas en la 
provincia de Pichincha, ofreciendo productos de calidad y lograr que crezcan 
nuestros clientes internos y externos, utilizando tecnología avanzada, e 
innovación de la planta y el constante entrenamiento y capacitación de su 
personal, para lograr lealtad y afán de colaboración de sus trabajadores que son 
su principal recurso, permitiendo obtener funcionalidad y uniformidad tanto en los 
sistema de producción como en su producto final. 
 
2.1.2 Principios y Valores de Empresa Zamora  
 
Principios  
 
Los principios que rigen en la actualidad en Carrocería Zamora, y los que la han 
mantenido con vida por muchos años, demostrando su incansable interés de 
crecer institucionalmente ofreciendo productos de calidad; a continuación 
enunciamos los principales principios institucionales: 
 Responsabilidad 
 Puntualidad 
 Trabajo en Equipo 
 Objetividad 
 Efectividad 
 Cooperación 
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Valores  
 
Los Valores institucionales son el conjunto  de  principios, creencias y reglas que 
inspiran y regulan la vida y gestión de la pequeña industria. Constituyen la 
filosofía de la organización, son el soporte de la cultura organizacional y pueden 
constituirse en hábitos de la institución bajo un liderazgo efectivo. A continuación 
se presenta los valores corporativos con que cuenta Carrocería Zamora. 
 
 Respeto 
 Honestidad 
 Transparencia 
 Ética  
 Justicia puntualidad  
 
Los valores antes enunciados hacen que la Fabrica Zamora se consolide como 
una de las importantes a nivel de la Provincia de Pichincha. 
 
2.1.3 Objetivos y Políticas de Calidad 
 
     2.1.3.1   Objetivos de Calidad 
 
 Alcanzar la normativa de gestión de calidad ISO 9001:2000, para producir 
autobuses bajo este sistema de calidad. 
 Garantizar que los productos, se ajusten a las especificaciones 
previamente pactadas con el cliente. 
 Aumentar la satisfacción de los clientes, mediante una excelente calidad, 
acabados de primera, modelos innovadores y personalizados. 
 Cumplir con las normas exigidas por autoridades estatales, municipales y 
gremiales. 
 Mantener un ambiente adecuado y seguro para el buen desempeño de los 
trabajadores. 
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     2.1.3.2    Políticas de Calidad  
 
 Brindar seguridad, comodidad a nuestros clientes acatando las normas 
técnicas emitidas por las instituciones municipales y escuelas politécnicas. 
 Realizar mejora continua de los procesos productivos y en los tiempos de 
entrega. 
 Comprometer a los trabajadores para que realicen sus actividades con el 
mayor desempeño, fomentando la mejora continua. 
 Garantizando puntualidad en los compromisos adquiridos con nuestros 
clientes, proveedores y trabajadores. 
 
2.1.4 Organigrama Actual 
 
2.1.4.1 Organigrama Estructural de la Carrocería Zamora 
 
Gráfico N° 8 
GERENTE
 PROPIETARIO
JEFE DE PRODUCCIÓN JEFE DE CONTABILIDAD
SOLDADURA
ARMADO Y 
ENSAMBLAJE
SISTEMA ELÉCTRICO
FORRAJE
PINTURA
 
SISTEMA 
NEUMÁTICO
 
ACABADOS FINALES
 
Fuente: Carrocería Zamora 
Elaborado por: Vicente Zamora 
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2.1.4.2 Principales Funciones dentro del Organigrama Estructural 
 
Las principales funciones que tienen los responsables de cada área se describen 
a continuación. 
 
Gerente – propietario:  
 
 Elaboración de contratos del personal y de construcción de carrocerías 
 Adquisición de materiales e insumos 
 Funciones administrativas 
 Control técnico 
 Elaborar reglamentación interna 
 Emisión de la orden de trabajo 
 
Jefe de Contabilidad: 
 
 Pago de Salarios 
 Llevar la contabilidad general 
 Cumplir con pagos exigidos con el fisco 
 Proveer de informes al propietario sobre irregularidades con los 
documentos fuentes. 
 
Jefe de Producción: 
 
 Recepción de la orden de trabajo 
 Realizar el control del proceso de construcción 
 Realizar el control de calidad de cada proceso 
 Verificación de partes y accesorios 
 Elaboración del pedido de materiales 
 Control de personal operativo 
 Informar sobre el cumplimiento de cronograma de construcción 
 Informar sobre las actividades que deben cumplir los trabajadores 
 Responsable directo de las actividades correspondiente a cada área. 
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 Ejecuta las actividades conforme a las indicaciones dadas 
 Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas con el reglamento 
interno. 
 
Operadores  
 
 Ejecutar las actividades encomendadas por su superior 
 Cumplir con eficiencia sus actividades.  
 Informar a su superior sobre inconvenientes relacionados al normal 
desarrollo en la construcción de la carrocería.     
       
2.1.5 Distribución física de Carrocería Zamora 
 
La Carrocería Zamora cuenta con un área de 1000m2, distribuidos en la planta de 
producción y en el edificio administrativo, que cuenta con dos plantas. Cada una 
de las secciones de producción y administrativas de la fabrica se  describen en el 
cuadro Nº 8. 
 
Cuadro Nº 8 
Secciones de la Empresa Zamora 
PLANTA 
PRINCIPAL 
1 Sección de Cortado 
2 Sección de Doblado 
3 Bodega de Herramientas 
4 Sección Fibra de Vidrio 
5 Espacio para las Carrocerías 
PLANTA BAJA 
1 Sección de Pinturas 
2 Sección de Pernos, Tuercas, Remaches, etc. 
3 Sección de Tapicería 
4 Bodega de Materiales 
5 Bodega de Accesorios 
OFICINAS 
ADMINISTRATIVA 
1 Oficina General 
2 Secretaria 
Fuente: Fabrica Zamora 
Elaborado por: Edison García 
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Las secciones antes descritas en el cuadro Nº 8, son las principales dentro de una 
Fabrica de Carrocerías Metálicas; todas las secciones están relacionadas, con 
cada proceso productivo ya que depende de otro proceso, por ejemplo el armado 
de la estructura metálica depende del doblado y cortado de los tubos para ser 
ubicados en la estructura; por esta razón el trabajador debe ser eficiente en la 
actividad específica encomendada. 
 
2.1.6 Principales Productos que ofrece la Empresa Zamora 
 
La Carrocería Zamora dispone de un amplio catálogo de modelos de autobuses a 
su disposición y la posibilidad de elaborar nuevos y distintos modelos a petición 
de nuestros clientes, en relación a los terminados internos y externos y no a la 
estructura metálica ya que se debe realizar conforme lo estipula la Norma Técnica 
Ecuatoriana INEN 1323, para autobuses que transitaran en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 
Imagen Nº 8  
Productos de Empresa Zamora 
 
 
ILUSTRACIÓN 
 
 
PRODUCTO 
 
 
 
 
Bus Interparroquial, es 
el producto que más es 
solicitado por nuestros 
clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
Bus Tipo Urbano 
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Bus Escolar 
 
 
 
 
 
 
 
Bus de Turismo 
 
 
 
 
 
 
 
Bus Intercantonal 
 
 
 
 
 
 
Bus Interprovincial 
Elaborado por: Edison García 
Fuente: Carrocería Zamora 
 
Todos los productos elaborados por la Carrocería Zamora son de la mejor calidad, 
su experiencia y gran cantidad de productos elaborados lo avalan; por esta razón 
día tras día va creciendo la popularidad de Carrocería Zamora.  
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2.2 ANÁLISIS SITUACIONAL ACTUAL  
 
2.2.1 Análisis Externo 
 
2.2.1.1 Factor Económico: 
En la actualidad nuestro país está viviendo épocas difíciles en gran parte por la 
crisis económica mundial, que ha sacudido a potencias económicas como lo es 
Estados Unidos de Norteamérica, y en otros países a provocado el cierre de 
empresas por falta liquidez con ello el despido de cientos de personas y en mejor 
de los casos la reducción de su remuneración con excesivas horas de trabajo.   
 
El Gobierno del Econ. Rafael Correa a incentivado la renovación del parque 
automotor que brinda servicio a la sociedad como lo son taxis, camionetas de 
alquiler, autobuses, etc., lo que ha incitado que varias personas quieran acceder a 
créditos que otorga la Corporación Financiera Nacional, pero no todos pueden 
acceder porque no cumplen los requerimientos. 
 
Al momento de contratar la construcción de una carrocería muchos de los clientes 
quieren que le financien para un cierto número de años, ya que no tienen dinero 
en efectivo para cancelar o en ocasiones quieren cancelar con bienes inmuebles. 
 
2.2.1.2 Factor Tecnológico: 
Son los Factores de producción, medios utilizados en los procesos de producción. 
De forma habitual, se consideran tres: la tierra (bienes inmuebles), el trabajo y el 
capital (por ejemplo, una inversión en maquinaria); a veces se considera que la 
función empresarial es el cuarto factor de producción. La disponibilidad relativa de 
estos factores en un país es uno de los aspectos más determinantes de la 
inversión. Para que la carrocería logre sus objetivos tiene que conseguir la mejor 
combinación de los factores de producción disponibles. Esta combinación variará 
a lo largo del tiempo y dependerá de la necesidad de crecimiento, de la 
disponibilidad de mano de obra cualificada y de la experiencia del administrador, 
de las nuevas tecnologías y de los precios de mercado de los distintos factores de 
producción. 
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Carrocería Zamora en la actualidad cuenta con tecnología avanzada para lograr 
un mejor terminado del producto y la optimización del tiempo de producción en 
cada proceso. 
 
2.2.1.3 Factor Social: 
Los problemas de la sociedad, los valores, la ética, etc. Afectan al normal 
desempeño de las actividades productivas de la carrocería Zamora. Debido a que 
no existe un compromiso laboral por parte de los trabajadores lo que ha 
ocasionado una migración del personal. 
 
2.2.1.4 Factor Político: 
Un factor muy importante que afecta a la mayoría de las empresas por la creación 
constante de nuevas leyes, que afectan a la normal actividad empresarial, por las 
constantes paralizaciones provocadas por líderes políticos, indígenas, sindicales, 
etc.  
 
El Gobierno actual tiene mucha apatía hacia los partidos políticos, empresarios, 
sindicalistas, etc. que no cumplen con sus obligaciones legales, tributarias. 
 
2.2.2 Análisis Interno 
 
2.2.2.1 Recursos Humanos: 
Carrocería Zamora cuenta con personal apto y calificado dirigiendo cada área, y 
con un grupo de trabajadores dirigidos íntegramente. 
 
Actualmente se cuenta con ocho trabajadores de planta, los mismos que 
desarrollan su trabajo de forma eficiente logrando cumplir con los objetivos 
trazados por la gerencia.  
 
El personal administrativo es eficiente y conocedor de sus funciones y está presto 
a realizar adaptaciones y cambios en los documentos que se usarán con el nuevo 
sistema de control de costos por procesos. 
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2.2.2.2 Recursos materiales: 
El espacio físico con que cuenta carrocería Zamora está distribuido de la siguiente 
manera: 
 
 Oficinas Administrativas. 
 Área de doblado 
 Área de Cortado 
 Área para trabajar con fibra de vidrio 
 Vestidores  
 Bodega de Materiales 
 Bodega de Herramientas 
 Bodega de Accesorios 
 Espacio físico para la ubicación de los chasis para montar la carrocería. 
 
La planta en forma parcial se encuentra adoquinada, sirve de ayuda porque les 
permite trabajar sin molestias de polvo. El lugar donde funciona la planta es 
arrendado, razón por la cual no se ha podido realizar mejoras a la misma.  
 
2.2.2.3 Recursos Económicos: 
Carrocería Zamora es una pequeña industria dedicada a la construcción de 
carrocerías metálicas, al servicio de la sociedad; cuyos ingresos son provenientes 
de los clientes que contratan nuestros servicios.  
 
La remuneración para el personal administrativo y trabajadores se paga conforme 
al contrato laboral o al previo acuerdo verbal cuando se trata de trabajo por obra.  
 
Otro ingreso económico del señor Vicente Zamora es por la venta de accesorios 
para autobuses, el propietario cuida del buen manejo, mediante la presentación y 
análisis de balances mensuales. 
 
2.2.2.4 Recursos Logísticos: 
Empresa Zamora cuenta con los siguientes recursos logísticos: 
 
 Dobladoras  
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 Cortadoras  
 Remachadoras  
 Soldadoras ( MIG) 
 Moladora o pulidora 
 Herramientas de mecánica  
 Compresor para pintar 
 Herramientas en general 
 Etc. 
 
Los recursos logísticos antes descritos, permiten el normal desempeño de los 
trabajadores para la construcción de carrocerías metálicas; es pertinente reiterar 
que las herramientas son de tecnología actual para lograr un mejor terminado y 
optimizar el tiempo de producción. 
 
2.3  PROCESOS PRODUCTIVOS  
 
2.3.1 Producción por montaje 
 
Entre las industrias que trabajan por montaje se cuentan algunas de las 
actividades productivas de mayor relevancia para la economía en el Ecuador, 
principalmente las mecánicas: automóviles, motores, tractores, electrodomésticos, 
juegos electrónicos, etc. La producción por montaje se caracteriza por encadenar 
secuencias de procesos que convergen hacia una línea continua en la que se 
ensamblan los productos finales. 
 
Todo proceso productivo tiene varias actividades para la obtención de un 
producto; la empresa Zamora en relación a  esta aseveración no es ajena a su 
modalidad de trabajo, pues tiene establecidas las actividades productivas pero no 
las tiene detalladas en un manual de procedimientos, razón por la cual no se 
cumplen en el proceso de producción de una carrocería. 
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2.3.2 Diagrama de Flujo del Proceso Productivo 
PROCESO PRODUCTIVO CONSTRUCCIÓN DE UNA CARROCERÍA
Armado de la 
Estructura 
Metálica
Forraje y 
Construcción del 
frente y respaldo 
Preparación y 
Pintura
Terminados
Elaboración del 
Contrato de una 
Carrocería
INICIO
Elaboración del 
contrato entre el 
cliente y propietario 
de la empresa
Se detallan el tipo de 
materiales y la marca 
de los accesorios que 
se ubicaran
Se detallan los 
accesorios del chasis 
que deja el cliente 
bajo responsabilidad 
del Jefe de 
Producción
Reconocimiento del 
Plano estructural, para 
conocer las 
dimensiones de los 
materiales
El jefe de 
producción recibe la 
orden de trabajo
Los 
trabajadores 
empiezan a 
preparar los 
materiales
Se contrata al 
estructurador 
Cortado y doblado 
de los tubos 
Lavado y limpieza 
de los tubos
Pintar los tubos con 
pintura 
anticorrosiva
Unión de los tubos 
se realizara con la 
ayuda de la 
soldadora MIG
Una vez soldada la 
estructura del piso 
se procede a soldar 
los tubos laterales
Antes de soldar 
definitivamente los 
tubos, se tiempla una 
piola y se equilibra 
con la ayuda de un 
nivel de construcción 
para que los tubos 
estén rectos.
La ubicación del 
piso se realiza con 
la ayuda de la 
soldadora porque 
se pone tol negro
Se pone brea en la 
parte exterior de los 
tubos, sirve de 
protección para el tol
Para ubicar el tol en la 
estructura primero se 
tiempla una piola y se 
ajusta en tol contra la 
estructura con la 
ayuda de pinzas, 
previo al templado del 
tol.
Para templar el tol, se 
lo calienta primero 
para que se tiemple 
consiguiendo que se 
fije a la estructura y se 
asegura con puntos 
de suelda
Se realiza las cajuelas 
y las tapas de las 
cajuelas
Conforme se esta 
realizando el forraje se 
va realizando el frente 
y resplado
El frente y respaldo es 
a gusto del cliente y 
puede ser de fibra de 
vidrio o de metal
Se pone la macilla 
plástica en la 
carrocería
Se pasa la lijadora 
con el disco 
cuadrado Nº 36
Terminado de lijar 
se pone macilla 
poliéster 
Se pasa la lijadora 
cuadrada con la lija 
de pliego Nº 80, 
luego con la lija Nº 
150 de hierro o 
agua, para dejar liso 
el tol.
Luego se pone 
desengrasante en el 
tol para quitar las 
impurezas;  el 
desengrasante sale 
con el trapo taclot.
Termiando de pasar 
en taclot, se pone 
posfatizante en el tol 
con la ayuda de una 
pistola de 
compresor.
Luego se pone el 
fondo de relleno 
para cubrir los 
huecos si los hubiere 
Posteriormente se 
pasa las lijas Nº 320, 
para quitar las 
bombas de deje el 
fondeo, la lija Nº 360 
par liberar el lijado 
anterior d la final-
Se pinta la 
carrocería con la 
pintura distintiva 
de la cooperativa
Cubrimiento del 
techo y costados con 
planchas de fibra y 
tol respectivamente
Ubicación de la 
consola y tablero
Colocación de luces 
de salón, de lectura, 
faros delanteros y 
posteriores, etc.
Verificación del 
sistema de aire, 
neumáticos, 
cajuelas, caraboyas, 
retrovisores, etc.
Lavado y limpieza 
del autobus
Entrega - 
recepción del 
autobus al cliente
Entrega de la 
factura
FIN
Fuente: Empresa Zamora 
Elaborado por: Edison García 
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A las carrocerías se las debe realizar un adecuado mantenimiento, la periodicidad 
del mantenimiento se identifica por regiones, en la región de la Sierra no se 
realiza con frecuencia el mantenimiento porque el clima es fresco; por lo contrario 
en las regiones Costa y Oriente hay mucha humedad y los materiales se vienen a 
oxidar con mayor rapidez por esta razón se debe efectuar mantenimiento con 
frecuencia. 
 
Los procesos productivos y sus respectivas actividades antes descritas se las 
realiza de manera constante en la construcción de una carrocería la misma que 
tiene una garantía de tres años en lo referente a la estructura y de un año en los 
accesorios, hay que indicar que la vida útil de los vehículos es de 10 años a razón 
del 10% anual. En el campo del servicio de la transportación hay que cambiar de 
modelo de autobús cada tres años porque se va devaluando el chasis y la 
carrocería. 
 
La construcción de una carrocería se demora alrededor de 76 días laborables y la 
fabrican 12 personas entre maestros y oficiales; los maestros y oficiales se repiten 
en los procesos productivos si es necesario.  
 
Los maestros que realizan solo una actividad, son los que arman las estructuras, 
el maestro que pinta y el maestro electricista; los demás maestros son 
multifuncionales pues realizan el proceso de forraje de exteriores e interiores y 
terminados. 
 
La mayoría de los trabajadores son contratados bajo contrato por obra, debido a 
que la empresa no siempre tiene trabajo; a los trabajadores en ocasiones se les 
provee de alimentación y hospedaje. 
 
Los trabajadores de la empresa incluidos los que son contratados por obra tienen 
la obligación de timbrar las tarjetas de control de tiempo para conocer las horas 
trabajadas que deben ser pagadas.  
 
 
2.3.3 Descripción del Proceso de Producción 
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EMPRESA: Carrocería Zamora
ÁREA: Producción PROCESO: Construcción de Carrocerías
RESPONSABLE PROCESO
DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES
TIEMPO 
EN DIAS
Propietario 1. Elaboración del contrato
Propietario
2. Detalle tipo de materiales a 
utilizarse
Propietario 3. Detalle de accesarios que deja el 
Jefe de área
4. Reconocimiento del plano 
estructural
Jefe de área
5. Recepción de la orden de 
producción
D
EP
AR
TA
M
EN
TO
 A
15 días
Trabajadores 6. Empiezan a preparar los materiales
Trabajadores 7. Corte y doblado de los tubos
Trabajadores 8. Lavado y limpieza de los tubos
Trabajadores 9. Pintar los tubos con anticorrosivo
Trabajadores 10. Tejido del piso
Trabajadores
11. Colocación de los tubos laterales 
e intermedios
Trabajadores 12. Colocación del piso
Trabajadores 13. Montaje de la estructura al chasis
D
EP
AR
TA
M
EN
TO
 B
22 días
Trabajadores 14. Poner brea en los tubos laterales
Trabajadores
15. Poner el tol galvanizado sostenido 
con pinzas
Trabajadores
16. Templar la piola y saldar el tol a la 
estrctura
Trabajadores
17. Colocar las cajuelas y guarda 
lodos
Trabajadores 18. Forjar el frente y respaldo
D
EP
AR
TA
M
EN
TO
 C
15 días
Trabajadores 19. Macillar la carrocería
Trabajadores 20. Lijar parte exterior
Trabajadores
21. Poner desengrasante y limpieza 
con el taclot
Trabajadores 22. Fondeo y Pintura
D
EP
AR
TA
M
EN
TO
 D
24 días
Trabajadores 23. Colocación de Ventanas
Trabajadores 24. Ubicación de Asientos
Trabajadores
25. Colocación de accesorios internos 
y externos
Trabajadores
26. Verificación de los sistemas de 
luces, neumáticos, aire, calefacción, 
etc.
Trabajadores 27. Lavado y limpieza general del bus
Trabajadores 28. Entrega del bus
Propietario 29. Entrega de la Factura
TOTAL 76 días  
Fuente: Carrocería Zamora 
Elaborado por: Edison García 
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Una vez enunciado los procesos productivos para la construcción de una 
carrocería en la empresa Zamora, a continuación se detalla cada uno de ellos: 
 
1. Elaboración del Contrato de la Carrocería 
 
El contrato es realizado por el Señor Vicente Zamora propietario de la carrocería, 
en el cual se detalla el modelo del chasis, las características que va tener el 
autobús, tipo y marca de los accesorios que se colocarán, el tiempo de garantía 
del material y de los accesorios, características del piso, el tipo de ventanas, las 
características de los asientos, tipo y color del tapizado, el modelo del frontal y 
posterior, diseño de las puertas, numero de bodegas, características de los faros, 
la forma de pago y el tiempo; para constancia firman el cliente y el propietario. 
 
En la actualidad el chasis más común para la construcción de una carrocería es el 
HINO FG 5.530, similar al que se observa en la Imagen N° 9. 
 
Imagen N° 9 
Chasis HINO FG 5.530 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Teohama Comercial   
 
Una vez entregado el chasis en la empresa Zamora por parte del cliente, el 
tiempo de entrega del producto es de 76 días o menos depende de las exigencias 
del cliente. 
 
2. Reconocimiento del plano estructural 
 
Para la construcción de la estructura metálica, primero se debe observar el plano 
estructural modelo que cumple con los requerimientos de la EMMOP, el cual es 
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realizado por expertos ingenieros metalmecánicos mediante la ayuda del 
programa AUTOCAD o SAP 2000, donde se verifica las dimensiones de los tubos 
que serán utilizados en el armado de la estructura acorde al chasis y los puntos 
de soporte según el diseño del bus. 
 
2.1 Cálculo Estructural de la carrocería 
Para realizar el análisis estructural de la carrocería anclada al chasis FG WB:   
5.530 es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones. 
 
 La estructura metálica estará sometida a los siguientes tipos de carga: 
carga muerta, carga viva, carga de frenado y carga de giro, para el caso 
necesario de simular los efectos  de  los  esfuerzos  se  realizaran  las 
combinaciones de cargas a los cuales se somete la unidad en movimiento. 
 
 La estructura de la carrocería está compuesta por elementos verticales y 
curvos,  acoplados entre sí mediante uniones soldadas utilizando el 
proceso SMAW, que comprende la soldadura con arco eléctrico de vestido 
y también mediante el uso de la soldadura con gas de protección, que 
corresponde al proceso GMAW, si se utiliza como gas de protección el 
argón, se lo conoce como MIG, este tipo de uniones transmiten esfuerzos 
combinados en toda la estructura. 
 
 Para el diseño de la estructura de acero se utiliza la norma AISC-ASD 89 
donde interactúan los esfuerzos permisibles con los esfuerzos actuantes. 
 
 Para el proceso de simulación utilizando el programa SAP 2000 se 
considera a los puntos de apoyo de la carrocería sobre el chasis como 
nodos con restricción al giro y traslación. 
 
2.1.1 Estados de carga  
 
2.1.1.1 Carga muerta 
Peso propio de la estructura de acero; tubos negros de acero, material de la 
suelda, pernos y remaches. 
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 Peso de los accesorios 
Está compuesta por los siguientes elementos: 
 
a) Plancha de piso  
b) Forros metálicos de interiores y exteriores 
c) Perfiles de marcos de ventana 
d) Vidrios de ventanas y parabrisas 
e) Asientos tapizados y puertas  
f) Acabados en fibra de vidrio 
 
Los componentes antes descritos corresponden a la carga muerta por accesorios 
que suman el peso propio de la estructura. 
 
2.1.1.2 Carga dinámica  
 
 Peso de pasajeros  
Para la carga originada por el peso de los pasajeros se considera un peso de 60 
Kgf por persona. 
 
Ocupantes: 
37 pasajeros sentados = 2220 Kgf 
46 pasajeros parados = 2760 Kgf 
1 Conductor = 70 Kgf 
 1 Ayudante = 60 Kgf  
Total: 5110 Kgf 
 
A la carga de pasajeros se lo considera como una carga distribuida dentro del 
área de aplicación que corresponde al piso obteniéndose una carga distribuida 
por el efecto de cada una de los ocupantes. El valor de la carga distribuida por 
pasajeros sentados es de aproximadamente 88,66 Kgf/m. 
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 Carga por la velocidad de navegación 
 
Es la que se genera por la velocidad del viento, especialmente en la parte frontal 
del vehículo, para el caso del bus urbano su valor se considera dentro de los 
límites de velocidad que están regulados por las normativas de transito. El rango 
de velocidad mínima de 20 km/h y máxima de 70km/h, las cargas de viento se los 
considera como distribuidas a lo largo de la estructura frontal de la carrocería.   
 
 Carga de frenado 
 
Para calcular la carga hacia delante y hacia atrás durante un frenado brusco, se 
determina que la inercia se produce en una longitud de frenado de promedio de 
7m, con lo que considerando la masa del vehículo y la longitud total de sus 
componentes la carga de frenado aproximada es de 21, 85 Kgf/m. 
 
 Carga de volteo 
 
Se considera que la carga de volteo es superior a la carga de navegación. 
 
La estructura metálica conformada por diversos tipos de materiales, que se acopla 
al chasis en forma fija y sirve para el transporte de pasajeros, tiene las 
dimensiones: 
 
Cuadro N° 9 
Dimensiones de la carrocería 
 
ORDEN PARÁMETROS DIMENSIONES (mm) 
1 Longitud 10470 
2 Ancho  2360 
3 Altura  2761 
    
   Fuente: Análisis Estructural de la Carrocería montada en Chasis HINO FG 
 
En la imagen N° 10, se presenta la estructura metálica realizada en el programa 
SAP 2000. 
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ANCHO 
Imagen N° 10 
Estructura Metálica 
 
 Fuente: Análisis Estructural de la Carrocería montada en Chasis HINO FG 
 Elaborado por: Ing. José Guasumba 
  
3. Recepción de la Orden de Trabajo 
 
Mediante la orden de trabajo se detallan los materiales a utilizar, la mano de obra 
y los costos indirectos de fabricación; el jefe del área de producción ordena a los 
subalternos a que empiecen a disponer los materiales de la bodega para empezar 
a ser medidos y cortados, con las medidas establecidas en el plano estructural. 
 
Las herramientas que utilizan para la actividad de medir y cortar los tubos es un 
metro y cierras. 
 
4. Armado de la Estructura Metálica 
 
La actividad de cortado y doblado de los materiales son supervisados al cien por 
ciento por el jefe de producción; para la unión de estos materiales se los realiza 
con la ayuda de la soldadora MIG (Imagen N° 11) funciona con aire comprimido 
(CO2) que brinda enfriamiento y al electrodo es reemplazado con un alambre,  
trabaja con luz de 220 de voltaje; esta soldadura permite tener un mejor terminado 
y no le calienta mucho al material, es decir no lo cristaliza. 
 
LONGITUD 
A 
L 
T
U 
R 
A 
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Imagen N° 11 
Soldadora MIG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
     
 
    Fuente: Carrocería Zamora 
    Tomada por: Edison García 
 
Antes de empezar con el armado de la estructura metálica se pinta los tubos 
negros con pintura anticorrosiva para que no se oxiden; a continuación detallamos 
las dimensiones de los tubos y su ubicación: 
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Cuadro N° 10 
Materiales utilizados para el armado de la estructura 
                 1/2 
UBICACIÓN MATERIAL NOMBRE MEDIDAS CANT. DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 
P 1 Tubo negro cuadrado Arcos laterales 7,50 m 8 50 x 50 x 3 mm Arcos laterales 
Tubo 15 Tubo negro cuadrado Durmientes 2,45 m 7 100x 50 x 3 mm En el piso en forma horizontal 
W 1 Tubo Omega Cercha hacia 
arriba 
3 m 7 50 x 2 mm En el techo tejido entre los 
arcos laterales encima de las 
ventanas 
W7 W8 Tubo negro cuadrado  1,45 m 13 50 x 50 x 2mm Intermedio debajo de cada 
ventana 
W 2 Tubo Omega Cercha hacia 
abajo 
0,68 m  28 50 x 2 mm Intermedio entre cerchas 
horizontales y arco 
C5 C6 C7 Tubo U   24 80 x 40 x 2mm Encima del piso en forma 
vertical para asegurar los 
asientos. 
G1 G2 G3 Tubo G   28 100 x 50 x 2mm En cada espacio entre los 
durmientes 
 Plancha doblada y 
cortada 
Socalo 11 m 2 2 mm Base interior a los costados 
verticales 
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      2/2 
L1 L2 L3 L4 
L5 L6 L7 
Ángulos   18 m  40 x 3 mm Todo el contorno de la 
carrocería 
W 15 Ángulo     40 x 3 mm  Depende de la necesidad 
para fortalecer el piso 
Tubo 8 Tubo negro  Parantes 
frontales 
3,50 m 2 50 x 50 x 2 mm En la parte frontal para 
sostener el parabrisas y 
depende de la altura  
Tubo 33 Tubo U  2,50 m 1 100 x 50 x 5 
mm 
Sujeta al frente  
Tubo 7 Tubo cuadrado Parante puerta  2 50 x 50 x 2 mm Sujeta a la puerta  
 
A1 A2 Ángulo    2 y 5 40 cm x 6 mm Sirven para asegurar la 
carrocería al chasis 
 Pernos de acero grado 6 
con tuerca de presión 
   ½ x 1 ½  Para asegurar los ángulos al 
chasis 
Tubo9 
Tubo10 
Tubo negro  6 m 4 30 x 30 x 2 mm Depende del diseño del frontal 
y posterior 
 Tol liso o corrugado   2 m 6 2,44 x 1,22 m En el piso tapando los tubos  
 
Fuente: Carrocería Zamora 
Elaborado por: Edison García 
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Imagen N° 12 
Geometría de la estructura (Vista lateral izquierda) 
Fuente: Análisis Estructural de la Carrocería montada en Chasis HINO FG 
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Imagen N° 13 
Geometría de la estructura (Vista lateral derecha) 
 
Fuente: Análisis Estructural de la Carrocería montada en Chasis HINO FG 
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Imagen N° 14 
Geometría de la estructura (Techo de la carrocería)  
 
Fuente: Análisis Estructural de la Carrocería montada en Chasis HINO FG 
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Imagen N° 15 
Geometría de la estructura (plataforma de la carrocería)  
 
 
 
 
Fuente: Análisis Estructural de la Carrocería montada en Chasis HINO FG 
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En el cuadro N° 10, sobre la descripción de los materiales utilizados para el 
armado de la estructura metálica, se describe los materiales que se requiere 
para el armado y su correspondiente ubicación en la geometría de la estructura 
observada en las imágenes anteriores. 
 
Las imágenes de las geometrías de la estructura ayudan a los trabajadores 
significativamente a la construcción de una carrocería metálica, mediante 
avances tecnológicos que benefician a la seguridad de la sociedad y 
satisfacción de los clientes. 
 
A continuación presentamos una fotografía de una estructura metálica 
construida en la empresa Zamora.  
 
Imagen N° 16 
Armado de la Estructura Metálica 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Carrocería Zamora 
   Foto: Edison García 
 
Para el armado de la estructura metálica no es necesario tener el chasis, con la 
ayuda de tanques se sostiene la estructura; antes de soldar los tubos se 
tiempla una piola y se equilibra con la ayuda de un nivel de construcción, para 
que los tubos estén rectos.  
 
En lo referente al piso de la carrocería puede ser de tol negro o de madera, es 
a petición del cliente; los materiales necesarios para la unión del piso a la 
estructura de igual forma varia, cuando se trata de madera se utilizan pernos 
galvanizados y suelda cuando es tol negro como se muestra en la Imagen N° 
17.  
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Imagen N° 17 
Piso de la carrocería 
 
 
     
 
 
 
   Fuente: Carrocería Zamora 
   Tomada por: Edison García 
 
5. Forrado de Exteriores 
 
Antes de realizar el forrado de la parte externa de la carrocería se pone brea en 
la parte borde externa de los tubos, sirve de aislamiento del sonido y protección 
del tol, luego de la brea se pone esponja que ayuda también de aislamiento; 
para ubicar el tol en la estructura primero se tiempla una piola y se ajusta el tol 
contra la estructura con la ayuda de playos con patas, si calza a la perfección 
se realiza unos puntos de suelda para que se sostenga a la estructura y 
posterior el templado, en la actividad del templado al tol se lo calienta primero 
para que se tiemple consiguiendo que se fije a la estructura y se asegura con 
puntos de suelda (Imagen N° 18). 
 
El forrado de la parte interior se ubica plancha de acero inoxidable o también se 
pone moqueta del mismo color de la moqueta del piso, en el cuadro N° 11 se 
describe los materiales que se utilizan la cantidad y el tamaño para ser 
ubicados en la carrocería metálica. 
 
Imagen N° 18 
Forraje del exterior 
 
 
    
 
 
   
   Fuente: Carrocería Zamora 
   Foto: Edison García 
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- Ubicación del Frente y Respaldo.- En el proceso de forraje del exterior 
también se ubican el frente y respaldo, es a justo del cliente y del material que 
desee, puede ser de fibra de vidrio o de metal (Imagen N° 19). 
 
Imagen N° 19 
Frente y Respaldo de la Carrocería 
 
Fuente: Carrocería Zamora 
Foto: Edison García 
 
Las partes de fibra de vidrio se los aseguran a la estructura metálica por medio 
de remaches; en el cuadro N° 11, se describe el proceso de producción de la 
fibra de vidrio que es desarrollado por trabajadores de la empresa Zamora. 
 
  Cuadro N° 11 
Descripción de los Materiales utilizados para el forraje del exterior e interior 
 
UBICACIÓN MATERIAL MEDIDAS CANT. ESPESOR  DETALLE  
 
Coco  
Plancha 
Galvanizada 
3 x 1,22m 
1,50 x 1,22m 
 
6 
2 
 
1/20 
Forraje del 
techo 
Laterales  Plancha 
Galvanizada 
2,44 x 1,22m 
3 x 1,22m 
 
7 
4 
1/20 
 
Forraje del 
exterior 
Cajuelas  Plancha 
Galvanizada 
2,44 x 1,22m 4 1/32 Forraje de 
cajuelas 
Tapas de 
cajuelas 
Plancha 
Galvanizada 
2,44 x 1,22m 
 
4 1/20  
Puertas  Tubo negro 50 x 25 x 
2mm 
 
5 de 
6m c/u 
  
Guarda lodos Pancha 
Galvanizada 
2,44 x 1,22m 2 1/25 Encima de 
las llantas. 
Fuente: Carrocería Zamora 
Elaborado por: Edison García 
 
FRENTE 
RESPALDO 
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De los materiales detallados anteriormente, algunos de ellos hay que doblarlos 
y cortarlos con ayuda de maquinaria especializada (Imagen N° 20), para ser 
ensamblados en la carrocería. 
 
Imagen N° 20 
Dobladora y Cortadora 
 
Fuente: Empresa Zamora 
Foto: Edison García 
 
La maquinaría mostrada en la foto anterior, son propiedad de la empresa 
Zamora, de las cuales solo la dobladora es desarmable por el peso al momento 
de ser trasladada; a continuación se detalla el proceso productivo de las partes 
realizadas con fibra de vidrio. 
 
-  Fibra de Vidrio.- El proceso de producción de las partes de fibra de vidrio 
comprende de varias actividades: 
 
a. Mezcla de los materiales  
b. Preparación del Jercol 
c. Proceso de producción  
 
a.- Mezcla de los materiales 
Los materiales que se necesita son: 
 Resina 
 Estírelo (es Tinner) 
 Cobalto (es secante) 
 Meg (es secante) 
 
DOBLADORA CORTADORA 
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La resina con el estírelo se mezcla para que se disuelva la resina, una vez 
diluido se pone el cobalto para que se seque  la mezcla, y cuando se vaya 
ocupar se pone el Meg para que se endurezca.  
 
b.- Preparación del Jercol 
En la resina espesa se pone talco chino (entre más talco más espeso), para 
establecer un color específico que se desee con la ayuda de pigmentos o tintes 
con el cobalto.  
 
c.- Proceso de Producción 
Es indispensable tener moldes para realizar las partes de fibra de vidrio, el 
proceso de producción es el siguiente: 
 
 Al molde se le limpia con una toalla o guaipe.  
 
 Se pasa cera para que las partes de fibra tengan brillo.  
 
 Puesta la cera, se pone el líquido desmoldante, sirve para que no de 
pegue al molde. 
 
 Se pone el Jercol con la ayuda de una brocha y encima se pone meg 
con la ayuda de una brocha y se espera que se seque. 
 
 Se pone una capa de lana de vidrio (Imagen N° 20) en todo el molde y 
en los filos una capa más para que se endure, y encima se pone la 
mezcla de los materiales más el meg para que se seque, hay que estar 
pendientes que no quede burbujas o bambas con aire porque en el 
terminado se despostilla. 
 
 El secado dura alrededor de unos 20 minutos máximo, depende de la 
cantidad de meg se haya puesto. 
 
 Una vez terminado a las piezas de fibra de vidrio se las lava con deja o 
se les lija especialmente cuando se las va a Macillar.  
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Imagen N° 21 
Materiales para hacer partes de fibra de vidrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Fuente: Carrocería Zamora 
   Foto: Edison García 
 
Las realizadas con fibra de vidrio, son muy resistentes, permite apresurar el 
trabajo y se consigue que la carrocería no sea muy pesada. 
 
6. Macillar y Pintar 
 
Para empezar a Macillar la carrocería por la parte externa, primero se debe 
terminar de forrar la carrocería y ubicar el frente y respaldo metal o fibra de 
vidrio; a continuación se detalla los Materiales a utilizar en el proceso: 
 
 Macilla Plástica 
 Macilla Polyester 
 Catalizador (Secante) 
 Lijas de Disco y Cuadradas 
 Desengrasante (liquido para quitar impurezas de grasa) 
 Taclot(trapo en el que pega las impurezas) 
 Posfatizante(fondo adherente, ayuda a que se pegue la pintura al tol 
galvanizado) 
 Fondo de Relleno 
 Pintura  
 
Las actividades en el proceso de Macillar y pintar la carrocería son las 
siguientes: 
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 Primero se cubre con la mezcla de la macilla plástica y el catalizador 
sobre todo el tol galvanizado, frente y respaldo de la carrocería (Imagen 
N° 22). 
 
Imagen N° 22 
Macillar la carrocería 
 
 
 
 
 
  
     
    Fuente: Carrocería Zamora 
    Foto: Edison García 
 
 Puesta la macilla se pasa la lijadora de disco con el disco N° 36 o lija de 
piedra (Imagen N° 23), luego se pasa la lijadora cuadrada con la lija de 
pliego N° 30. 
 
Imagen N° 23 
Lijando la carrocería 
 
 
 
 
 
 
  
   
    Fuente: Carrocería Zamora 
    Foto: Edison García 
 
 Una vez terminada de lijar el tol galvanizado y en especial sobre las 
uniones, remaches y puntos de suelda; se pone la macilla polyester con 
el catalizador sobre toda la carrocería. 
 
 Se pasa la lijadora cuadrada con la lija de pliego N° 80; luego se pasa 
con la lija N° 150 de hierro o agua, esta lija es muy fina es para dejarle 
liso al tol. 
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 Luego se pasa sobre el tol con desengrasante para quitar todas las 
impurezas y para sacar el desengrasante se limpia con el trapo taclot. 
 
 Cuando se haya terminado de pasar el taclot sobre todo el tol 
galvanizado, se pasa posfatizante con la ayuda de una pistola para 
pintar. 
 
 Luego se pasa el fondo de relleno para cubrir todos los huecos si los 
hubiere, se pasa unas dos manos de fondo. 
 
 Posterior se pasa las lijas: 
 La lija N° 320, sirve para quitar las bombas que queda del fondo, 
 La lija N° 360, sirve para nivelar el lijado anterior, 
 Y la lija N° 500 sirve de lija final para dejar liso y listo para ser 
pintada la carrocería. 
 
 Nuevamente se pasa líquido desengrasante y se limpia con el trapo 
taclot. 
 
 Por último se pinta con la pintura original al bus, se la hace con tres 
manos de pintura para que el terminado sea excelente. 
 
El proceso de Macillar y pintar la carrocería se demora alrededor de 15 días, 
igual que los otros procesos los materiales usados son de calidad. 
 
7. Acabados  
 
En este proceso se colocan accesorios propios de la carrocería; algunos 
materiales utilizados en el interior de la carrocería se detallan a continuación: 
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Cuadro N° 12 
Materiales utilizados en el interior de la carrocería 
 
UBICACIÓN MATERIAL MEDIDAS CANT. ESPESOR  
Techo   Fibra de vidrio 
 Tol Galvanizado 
 
2,20 x 2,44m 5  
1/20 
Costados   Planchas de 
acero inoxidable 
 
2,44 x 1,20m 4 1/40 
Posterior   Planchas de 
acero inoxidable 
 Tapizado  
 Pintado  
 
2,44 x 1,20m 2 1/32 
Consola   Fibra de Vidrio  Molde a 
gusto cliente 
  
Tablero   Fibra de Vidrio  Molde a 
gusto cliente 
 
  
Fuente: Carrocería Zamora 
Realizado por: Edison García 
 
Todos los materiales antes detallados son ajustados con remaches y tornillos, 
ya que en el interior de la carrocería no se realizan puntos de suelda.  
 
Los accesorios más comunes que se ubican en la carrocería son: 
 
Cuadro N° 13 
Accesorios del Autobús 
 
Imagen Nombre Descripción 
 
 
Faros (varia modelo) 
 
En la parte frontal 
inferior 
 
 
 
 
 
 
 
Faros posteriores 
(varia modelo) 
 
En la parte posterior 
del autobús 
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Caraboyas, 
ventiladores, etc. 
(varia modelo) 
 
En la parte superior, 
son dos una adelante y 
otro atrás 
 
 
 
 
Luces de lectura (varia 
modelo) 
 
Encima de cada 
pasajero, en las 
canastillas 
 
 
 
Luces de salón (varia 
modelo) 
 
En el coco a justo del 
cliente 
 
 
 
 
 
 
Luces exteriores (varia 
modelo) 
 
En el guarda choque 
  
Retrovisores (varia 
modelo) 
 
Van ajustados a los 
parantes del parabrisas 
 
 
Elaborado por: Edison García 
 
Los accesorios varía dependiendo del modelo y clase de bus, además el 
autobús es construido a expectativas del cliente, pues que la filosofía que tiene 
empresa Zamora es cumplir las exigencias del Cliente. 
 
Empresa Zamora es especialista en la construcción de Autobús Interparroquial, 
pues sus principales clientes son las Cooperativas de Transporte 
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Interparroquial Termas Turis, Flota Pichincha, Puembo, Tumbaco, entre las 
más importantes. 
 
El producto final es el siguiente: 
 
Imagen N° 24 
Exterior de la Carrocería 
 
 
Fuente: Carrocería Zamora 
Foto: Jacobo Zamora  
 
 
Imagen N° 25 
Interior de la Carrocería 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Carrocería Zamora 
    Foto: Jacobo Zamora 
 
 
Se ha mencionado el producto final es el resultado de una serie de actividades 
productivas desarrolladas por trabajadores experimentados con la ayuda de 
maquinaría de tecnología actual y de materiales de calidad, la unión de estos 
recursos hacen que los productos de la empresa Zamora sean bien acogidos 
por clientes de gustos exigentes.  
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2.4 MATRICES DE EVALUACIÓN 
 
2.4.1 Matriz FODA 
 
Es una herramienta que facilita el análisis del ambiente de la empresa, 
describiendo al interior las falencias o Debilidades de la empresa y las 
habilidades o Fortalezas. Además, aclara la situación externa por medio del 
estudio de las condiciones positivas o negativas que podrían afectar a la 
empresa conocidas como Amenazas o, que podrían beneficiarla conocidas 
como Oportunidades. 
 
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre 
las características de una empresa en particular y el entorno en el cual compite.  
 
El FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser utilizado como herramienta 
por todos los niveles de la empresa y en diferentes categorías de análisis tales 
como producto, mercado, línea de productos, departamento, empresa, área 
funcional, etc.  
 
2.4.2 Matriz de Factores Externos (EFE) 
 
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, 
ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La 
elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 
 
a. Hacer una lista de factores críticos o determinantes para el éxito 
identificados con un proceso. Incluya factores tanto oportunidades como 
amenazas.  
b. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 
(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 
factor para alcanzar el éxito en la industria.  
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c. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 
determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 
presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor.  
d. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 
calificación ponderada.  
e. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 
determinar el total ponderado de la organización. 
 
2.4.3 Matriz de Factores Internos  (EFI) 
 
Esta matriz es un instrumento para formular estrategias, resume y evalúa las 
fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un 
negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 
entre dichas áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios 
intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un 
enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 
rotundo. Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos 
que las cifras reales. 
 
Sin importar cuantos factores estén incluidos en la matriz EFI, el puntaje de 
valor total varía de 1.0 a 4.0, siendo el promedio 2.5. Los puntajes de valor muy 
por debajo de 2.5 caracterizan a las empresas que son débiles internamente, 
mientras que los puntajes muy por arriba de 2.5 indican una posición interna 
sólida, al igual que la matriz EFE, una matriz EFI debe incluir  de diez a 20 
factores clave.  
 
2.4.4 Matriz de Perfil de Competitivas (MPC) 
 
La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 
empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 
muestra de la posición estratégica de la empresa. Los pesos y los totales 
ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo significado. Sin embargo, 
los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las 
calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. Existen algunas 
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diferencias importantes entre una EFE y una MPC. En primer término, los 
factores críticos o determinantes para el éxito en una MPC son más amplios, 
no incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden concentrar en 
cuestiones internas. 
 
2.5 MATRIZ FODA 
 
El análisis FODA fue realizado específicamente para encontrar  lo positivo y 
negativo del ambiente interno y externo, se lo realiza mediante la recopilación 
de las fuentes de información primaria y secundaria, en el caso de nuestra 
investigación se realizaron encuestas, está información debe ser bien 
organizada y procesada en matrices que permitan dar un diagnóstico objetivo 
que será respaldado con la documentación suficiente. 
 
De la información obtenida por parte del gerente – propietario, los jefes de cada 
área y los trabajadores se logro recopilar, procesar y analizar la información 
que se la presenta de la siguiente manera: 
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2.6 RESUMEN MATRIZ FODA 
      FORTALEZAS F   DEBILIDADES D 
    
1 
Experiencia comprobada de los 
trabajadores 
1 
No se maneja documentación en la 
producción 
    
2 Infraestructura adecuada 2 Falta de capital de trabajo 
    
3 
Adecuado Control de Calidad en la 
Producción 
3 
No se cumplen con el tiempo en cada 
proceso productivo 
  
 
4 
Productos con diseños y modelos 
innovadores 
4 Falta de Publicidad 
    
5 
Calidad de los materiales utilizados en la 
construcción de la carrocería 
5 Falta de Capacitación a los trabajadores 
  OPORTUNIDADES O   ESTRATEGIAS FO   ESTRATEGIAS FD 
1 
Disminuir los costos de 
producción adoptando un 
sistema de costos 
  
capacitar a los trabajadores para 
implementar un sistema de costos y se 
ajusten a las expectativas de este (F1; O1) 
  
Crear un manual de procedimientos para 
respaldar los procesos (D1;O1) 
2 
Adquisición de un terreno 
para la construcción de la 
planta 
  
Instalar una planta que contenga una 
infraestructura igual o mejor a la que posee 
en la actualidad (F2;O2) 
  
Invertir en anuncios publicitarios dando a 
conocer los servicios de construcción de 
carrocerías (D4;O2) 
3 Fidelidad de los clientes   
Crear modelos de carrocerías atractivos al 
gusto del cliente ofreciendo productos de 
calidad (F4;O3) 
  
Incentivar al cliente a que contrate nuestros 
servicios sin cuota de entrada (D2;O3) 
4 
Cumplimiento de normas 
técnicas 
  
Ofrecer productos de calidad a costos 
razonables cumpliendo normas 
técnicas(F3;O4) 
  
Efectuar la construcción de la carrocería 
aplicando normas técnicas y en el tiempo 
establecido(D3;O4) 
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5 
Adquisición de un sistema 
contable adecuado 
  
Controlar eficientemente los materiales, 
herramientas, etc., utilizados para la 
producción con la ayuda de un sistema 
contable eficaz.(F5;O5) 
  
Capacitar a los trabajadores para 
familiarizarse con  (D5;O5) 
  AMENAZAS A   ESTRATEGIAS FA   ESTRATEGIAS DA 
1 
Inestabilidad política y 
económica en el país 
  
Carencia de políticas productivas para 
incentivar el progreso de las microempresas 
(A1;F3) 
  
Efectuar alianzas con la CFN para adquirir 
contratos para la construcción de 
carrocerías (A1;D2) 
2 Mala ubicación de la planta   
Buscar un lugar estratégico para ubicar la 
infraestructura y poder mejorarla (A2;F2) 
  
Publicar en medios de comunicación dando 
a conocer la ubicación de la planta (A2;D4) 
3 
Falta de fidelidad de los 
trabajadores 
  
Difundir a los trabajadores que son el 
recurso más importante en la industria 
(A3;F1) 
  
Incentivar económicamente para el buen 
desempeño de los trabajadores (A3:D3) 
4 
Pago impuntual en los 
financiamientos 
  
Cobrar a tiempo la cartera vencida para 
invertir en la compra de diseños nuevos 
(A4;F4) 
  
Actualizar y Controlar las cuentas utilizando  
documentos de respaldo (A4;D1) 
5 
La tecnología se actualiza 
constantemente 
        
 
Fuente: Consulta Directa 
Elaborado por: Edison García 
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2.7 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
  CARROCERIA ZAMORA AMBATOUR FABICAR 
Factores Determinantes del Éxito 
Peso Calificación 
(0 - 4) 
Peso 
Ponderado 
Calificación 
(0 - 4) 
Peso 
Ponderado 
Calificación 
(0 - 4) 
Peso 
Ponderado 
OPORTUNIDADES               
Disminuir los costos de producción 
adoptando un sistema de costos 
0,1 3 0,3 2 0,2 3 0,3 
Adquisición de un terreno para la 
construcción de la planta 
0,08 2 0,16 2 0,16 1 0,08 
Fidelidad de los clientes 0,12 3 0,36 2 0,24 2 0,24 
Cumplimiento de normas técnicas 0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 
Adquisición de un sistema contable 
adecuado 
0,08 2 0,16 2 0,16 2 0,16 
AMENAZAS               
Inestabilidad política y económica en el país 0,12 1 0,12 3 0,36 3 0,36 
Mala ubicación de la planta 0,1 2 0,2 1 0,1 1 0,1 
Falta de fidelidad de los trabajadores 0,09 2 0,18 2 0,18 2 0,18 
Pago impuntual en los financiamientos 0,15 3 0,45 1 0,15 1 0,15 
La tecnología se actualiza constantemente 0,08 2 0,16 2 0,16 2 0,16 
TOTAL 1 
 
2,33 
 
1,95 
 
1,97 
Fuente: Consulta Directa 
Elaborado: Edison García 
 
Análisis: Las calificaciones van de 0 a 4, he indican el grado de eficiencia con la que la estrategia de la empresa responde a los 
diferentes factores, siendo 4 el nivel superior, 3 intermedia, 2 la respuesta media y 1 respuesta mala. Para el caso de la industria 
de Carrocerías Zamora., su valor ponderado es 2.33 ubicándose por encima de media esto significa que la empresa realiza 
esfuerzos para el mejoramiento de sus estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. 
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2.8 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 
Factores Determinantes del Éxito 
CARROCERIA ZAMORA 
Peso Calificación 
(0 - 4) 
Peso 
Ponderado 
FORTALEZAS 
 
      
1 Experiencia comprobada de los trabajadores 0,12 3 0,36 
2 Infraestructura adecuada 0,1 3 0,3 
3 Adecuado Control de Calidad en la Producción 0,12 3 0,36 
4 Productos con diseños y modelos innovadores 0,08 3 0,24 
5 Calidad de los materiales utilizados en la construcción de la carrocería 0,08 2 0,16 
DEBILIDADES 
 
      
1 No se maneja documentación en la producción 0,1 2 0,2 
2 Falta de capital de trabajo 0,08 3 0,24 
3 No se cumplen con el tiempo en cada proceso productivo 0,12 3 0,36 
4 Falta de Publicidad 0,09 2 0,18 
5 Falta de capacitación a los jóvenes 0,11 2 0,22 
 
TOTAL 1   2,62 
 
Fuente: Consulta Directa 
Elaborado:Edison García 
 
Las calificaciones asignadas son:  
1.- Debilidad Mayor.    2.- Debilidad Menor.  
3.- Fuerza Menor.     4.- Fuerza Mayor. 
 
Análisis: En la industria de Carrocerías Zamora., sus mayores fuerzas son: Experiencia de los trabajadores deinfraestructura 
adecuada, así como el control de calidad.  Una debilidad menor, es la falta de publicitar a la industria. El valor total ponderado, es 
de 2.62 indica que la posición estratégica interna de la industria está muy por arriba de la media. 
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2.9 MATRIZ DE PERFIL DE COMPETITIVIDAD (MPC) 
Factores Determinantes del Éxito 
CARROCERIA ZAMORA AMBATOUR FABICAR 
Peso Calificación 
(0 - 4) 
Peso 
Ponderado 
Calificación 
(0 - 4) 
Peso 
Ponderado 
Calificación 
(0 - 4) 
Peso 
Ponderado 
FORTALEZAS               
Experiencias comprobadas de los trabajadores 0,25 3 0,75 2 0,5 2 0,5 
Infraestructura adecuada 0,15 2 0,3 3 0,3 3 0,3 
Adecuado Control de Calidad en la Producción 0,22 2 0,44 2 0,44 2 0,44 
Productos con diseños y modelos innovadores 0,2 3 0,6 3 0,6 1 0,4 
Calidad de los materiales utilizados en la 
construcción de la carrocería 0,18 2 0,36 1 0,36 1 0,36 
TOTAL 1 
 
2,45 
 
2,2 
 
2 
 
Fuente: Consulta Directa 
Elaborado:Edison García 
 
Análisis: Esta matriz nos indica que la empresa Zamora, tiene un valor total ponderado de 2.45, lo cual significa que tiene muy 
buen perfil competitivo en el mercado, que se basa básicamente en crear diseños innovadores. Además ofrece productos de 
calidad y cuenta con personal idóneo. 
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La matriz de evaluación de la situación actual a ayudan a verificar los factores 
internos y externos de la empresa, para conocer como están actuando ante las 
situaciones políticas, económicas, tecnológicas, etc. 
 
La empresa Zamora a comparación de la competencia se encuentra bien 
estructurada pero sin embargo hay que seguir mejorando, uno de los primeros 
pasos es la adecuación del terreno para formar la nueva planta y prepararla con 
todos los requisitos determinados por las ordenanzas municipales y por la 
Escuela Politécnica Nacional. 
 
No hay que olvidar las debilidades y amenazas que tiene la empresa Zamora, el 
conocimiento de estos factores ayudaran a no omitir los aspectos negativos que 
aquejan a la empresa, y buscar alternativas para transformarlos en aspectos 
positivos que contribuyan al progreso de la empresa; con respecto a las fortalezas 
y oportunidades hay que irlos vigorizando para momentos o escenarios poco 
favorables para la empresa. 
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CAPÍTULO III 
 
3. MARCO TEÓRICO SOBRE SISTEMAS DE COSTOS 
 
3.1 CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
3.1.1 Definición.-  
 
La contabilidad de costos es una rama especializada de la  contabilidad general, 
que tiene por objeto brindar información de los hechos en el momento preciso 
para tomar decisiones respecto a logrando obtener Estados Financieros después 
de realizar maximizar beneficios o minimizar costos. 
 
“La Contabilidad de Costos es el arte o la técnica empleada para recoger, 
registrar y reportar la información relacionada con los costos y, con base en dicha 
información, tomar decisiones adecuadas relacionadas con la planeación y el 
control de los mismos”4 
 
3.1.2 Objetivo de la Contabilidad de Costos: 
 
 Determinar el costo de los productos mediante un control adecuado de los 
elementos del costo. 
 Suministrar información para la evaluación y control de los inventarios y la 
determinación de los resultados. 
 Suministrar información para  la elaboración de presupuestos para garantizar 
las operaciones diarias de la empresa. 
 Suministrar información para la obtención de costos destinados a la dirección 
para la toma de decisiones estratégicas adecuadas. 
 
                                                          
4
 HARGADON, Bernardo Jr. MÚÑERA Cárdenas, Armando. Contabilidad de Costos. Grupo 
Editorial Norma. Bogotá – Colombia. Pág. 1 
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3.1.3 Aplicaciónde la Contabilidad de Costos: 
 
La Contabilidad de Costos tiene su mayor aplicación en las empresas industriales 
para la necesidad que tienen éstas de conocer el costo de transformar las 
materias primas en productos terminados. 
 
La contabilidad de costos debe satisfacer las necesidades de la contabilidad 
general, proveyéndole de información con respecto al costo unitario de cada 
producto elaborado, para que proceda a evaluar los inventarios en el Balance 
General y determinar el costo de los productos vendidos en el Estado de 
Resultados. 
 
3.1.4 Ventajas de la Contabilidad de Costos: 
 
 El inventario físico de los artículos fabricados y vendidos permite lograr costos 
unitarios y la fijación de precios de ventas. 
 Determina costos en cada departamento, centros o secciones de producción. 
 Informa acerca del lugar donde se originó el costo. 
 Controla la función de producción y distribución mediante el presupuesto. 
 
3.1.5 La Contabilidad en la Empresa Comercial y Empresa Industrial: 
 
En la empresa comercial se dedica exclusivamente a controlar procesos de 
compra-venta de mercaderías, movimiento que se controla a través de la cuenta 
Inventario de Mercaderías en un Sistema de Inventario Permanente la misma que 
pertenece al Balance General y el costo de la mercadería vendida se refleja en el 
Estado de Resultados. 
 
Las empresas industriales transforman materias primas en productos terminados 
destinados a la comercialización, este proceso de transformación para un 
adecuado control requiere de un sistema de costos que permita conocer el costo 
de los productos elaborados, cuyo valor se encuentre reflejado en el Inventario de 
Productos en Proceso y de Productos Terminados, éstos forman parte del 
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Balance general y el costo de los productos fabricados forman parte del Estado de 
Resultados. 
 
Empresa Comercial   Empresa industrial 
 
 Balance General 
Activo Corriente    Activo Corriente 
Inventario de Mercaderías  Inventario de Materia Prima Directa 
Inventario de Productos en Proceso 
Inventario de Productos Terminados 
 Estado de Resultados 
Ventas     Ventas 
( - ) Costos de Ventas   ( - ) Costo de Productos Vendidos 
Utilidad Bruta en Ventas   Utilidad Bruta en Ventas   
 
3.1.6 Costos y Gastos en la Empresa 
 
Gráfico N° 9 
Empresa Industrial NN 
Junta General de 
Accionistas
 
Presidente
 
Gerencia General
 
Auditoria Interna
 
PRODUCCIÓN
 
ADMINISTRACIÓN
 
DISTRIBUCIÓN Y 
VENTAS
 
Materia Prima Directa
Mano de Obra Directa
Costo Indirecto de 
Fabricación
Sueldo y Aportes Sociales
Gastos Generales
Arriendo
Impuestos
Depreciaciones
Comisiones
Publicidad
Transporte
 
Fuente: BRAVO Valdivieso, Mercedes. UBIDIA Tapia, Carmen. Contabilidad de Costos. Pág. 13 
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3.1.6.1 Definición del Costo.-  
 
Es el desembolso económico que efectúa la empresa en la fabricación de bienes 
y servicios, los mismos que son recuperados a través de los inventarios y quedan 
capitalizados. 
 
“El costo constituye la base para el costeo de productos, la evaluación del 
desempeño y la toma de decisiones gerenciales. El costo se define como el valor 
sacrificado para obtener bienes y servicios”5 
 
a) Clasificación de los costos: 
 
1. Por la naturaleza de las operaciones de fabricación: 
Costos por órdenes de fabricación.- Se refieren a los materiales, la mano de 
obra y costos indirectos de fabricación necesarios para completar una orden o lote 
específicos de productos terminados. En esta clase de costos se ha de fabricar 
una cantidad definida en una orden de fabricación específica mediante pedido del 
cliente. 
Costos por procesos.- Son aquellos utilizados por las empresas de producción 
masiva o continúa de artículos similares o uniformes.  
 
2. Por su identificación con el producto: 
Costos Directos.- Son aquellos que se pueden identificar o cuantificar 
plenamente con el producto terminado o áreas específicas, tales como materia 
prima directa, mano de obra directa. 
Costos Indirectos.- Son costos que no se pueden identificar o cuantificar 
plenamente con el producto terminado o áreas específicas, tales como materiales 
indirectos, energía eléctrica, depreciaciones, etc. 
 
3. Por el momento en que se determinan: 
Costos Históricos.- Se determinan después de la conclusión del periodo de 
costos.  
                                                          
5
 POLIMENI – PABOZZI – ADELBERG. Contabilidad de Costos, Tercera Edición, editorial Mc 
Graw Hill, Bogotá – Colombia, 1994. Pág.10 
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Costos Predeterminados.- Se determinan con anticipación al periodo en que se 
generan los costos o durante el transcurso del mismo. 
 Costos estimados.-  Costos que se calculan sobre ciertas bases 
empíricas como: Conocimiento de la industria o Experiencia en la industria 
cuya finalidad es pronosticar el valor y la cantidad de los elementos del 
costo de producción (materiales directos, mano de obra directa, gastos 
indirectos) 
 Costos estándar.- Es un cálculo hecho con bases científicas sobre cada 
uno de los elementos del costo para determinar lo que un producto debe 
costar, con base en la eficiencia del trabajo normal. 
 
4. Por el volumen de producción: 
Costos Fijos.- Son los costos que permanecen constantes dentro de un periodo 
determinado, independientemente de los cambios en el volumen de operaciones 
realizadas, tales como: arriendo, seguros, depreciaciones en línea recta, etc.  
Costos Variables.-  Son los costos que cuya magnitud cambia en razón directa 
del volumen de las operaciones realizadas, tales como: mano de obra, materia 
prima. 
Costos Semifijos o Semivariables.- Sonaquellos que tienen elementos tanto 
fijos como variables, tales como: consumo de agua, utilización de servicios. 
 
5. Por su inclusión en el inventario: 
Costeo Total o de absorción.-  Es aquel en el que intervienen tanto los costos 
fijos como los variables, los mismos que son absorbidos en su totalidad en la 
producción. Se incluyen en el inventario. 
Costeo directo o variable.- Es aquel en el que intervienen exclusivamente el 
costo variable en la producción. No se incluyen en los inventarios los costos fijos. 
 
3.1.6.2 Definición de Gasto 
 
En general se entiende por gasto al sacrificio económico para la adquisición de un 
bien o servicio, derivado de la operación normal de la empresa, y que no se 
espera que pueda generar ingresos en el futuro. 
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“Comprende todos los costos expirados que pueden deducirse de los ingresos. En 
un sentido más limitado, la palabra gasto se refiere a gastos de operación, de 
ventas o administrativos, a intereses y a impuestos.”6 
 
a) Clasificación del Gasto: 
 
1. Gasto de Operación.- Desembolso de dinero realizado para el desarrollo de 
actividades en las que no existe producción en proceso, con la excepción del 
costo de las mercancías vendidas, en que se incurre en la principal línea de 
negocios de la entidad: alquiler, depreciación, sueldos, salarios, servicios 
públicos, impuestos a las propiedades y suministros.  
 
Es un gasto que simplemente mantiene un activo en su condición existente o 
vuelve a dejarlo en condiciones de trabajo. Los gastos de operación se 
consideran como gastos. 
 
2. Gasto de Distribución.- Comprende los gastos de venta, propaganda, 
transporte, cobranza, financiación y gastos generales.  
Los costos de distribución se caracterizan por ser una deducción directa de los 
ingresos que no se acumula en los libros al costo de la unidad producida. 
 
Dentro de una empresa comercial o industrial surgen los siguientes gastos: 
Gasto de Ventas.- Corresponden al área que se encarga de llevar los productos 
terminados desde la empresa hasta el consumidor, gastos tales como: sueldos y 
prestaciones de los empleados del departamento de ventas, comisiones a 
vendedores, publicidad, etc.  
 
Gasto de Administración.- Se originan en el área administrativa, relacionados 
con la dirección y manejo de las operaciones generales de la empresa, tales 
como: sueldos y prestaciones del director general, del personal de tesorería, de 
contabilidad, etc.  
                                                          
6
CASHIN, James. Contabilidad de Costos. 
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Gastos Financieros.- Se originan por la obtención de recursos monetarios o 
crediticios ajenos. 
 
3.1.6.3 Diferencias entre costos y gastos 
 
Costos 
 Costo del producto o costos inventariables. (pertenecen a la producción) 
 El valor monetario de los recursos inherentes a la función de producción; 
es decir, materia prima directa, mano de obra directa y los cargos 
indirectos.  
 Estos costos se incorporan a los inventarios de materias primas, 
producción en proceso y artículos terminados, y se reflejan dentro del 
Balance General.  
 
Gastos 
 Gastos del periodo o gastos no inventariables.  
 Son los que se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos 
elaborados.  
 Se relacionan con las funciones de distribución, administración y 
financiamiento de la empresa.  
 Estos costos no se incorporan a los inventarios y se llevan al Estado de 
Resultados a través del renglón de gastos de ventas, gastos de 
administración y gastos financieros, en el periodo en el cual se incurren.  
 
3.2 ELEMENTOS DEL COSTO 
 
La fabricación de un bien o servicio implica el uso de materia prima, mano de obra 
y costos indirectos de fabricación. 
 
3.2.1 MATERIA PRIMA: 
Representan el principal elemento del costo en la elaboración de un producto, 
estos son sometidos a proceso y se convierten en productos terminados con la 
adición de mano de obra y costos indirectos de fabricación. 
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Materia Prima Directa.- Son todos aquellos materiales que pueden identificarse 
fácilmente en el producto terminado y representa el principal costo en la 
elaboración del producto. Un ejemplo de material directo son los tubos, tol 
galvanizado que se utilizan en la fabricación de una carrocería. 
 
Materia Prima Indirecta.- Son aquellos utilizados en la elaboración de un 
producto, pero no son fácilmente identificables y son incluidos como parte del 
tercer elemento del costo de producción. No son fácilmente cuantificables por esta 
razón se requiere ser calculados de acuerdo a una base de distribución 
específica, que será estudiada dentro del tercer elemento del costo de 
producción. Un ejemplo de materiales indirectos son las etiquetas, lubricantes 
para las máquinas, papel periódico que se utilizan en la industria metalmecánica.  
 
3.2.1.1 Registro Contable de la Materia Prima 
 
El registro de la materia prima directa en el sistema de Inventario Permanente, se 
muestran en los siguientes asientos: 
 
1. Asiento para registrar la compra de mercadería. 
Detalle Parcial Debe Haber 
Compras  
IVA Compras 
 Caja – Bancos 
          Retención en la Fuente por Pagar 
P/RCOMPRA SEGÚN FACT. Nº 
 XXXX 
XXXX 
 
 
XXXX 
XXXX 
 
1.1 Asiento por la transferencia a Inventarios. 
Detalle Parcial Debe Haber 
 
Inventario de Materia Prima  
 Compras 
P/R TRASFERENCIA DE LA COMPRA A 
INVENTARIOS 
  
XXXX 
 
 
 
XXXX 
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2. Para registrar la devolución de la materia prima adquirida al contado 
Detalle Parcial Debe Haber 
Caja – Bancos 
Inventario Materia Prima  
           IVA Compras 
P/R DEVOLUCIÓN FACT. Nº    
 XXXX  
XXXX 
XXXX 
 
3. Para registrar la utilización de materia prima en el proceso de fabricación 
Detalle Parcial Debe Haber 
Inventario Productos en Proceso 
O.P. Nº x 
           Inventario Materia Prima  
P/R DESPACHO DE MATERIAL 
REQUISICIÓN Nº 
 
XXXX 
XXXX 
 
 
 
XXXX 
 
 
4. Para registrar devolución de  Materiales de Producción a Bodega.  
 
Detalle Parcial Debe Haber 
 
Inventario Materia Prima 
           Inventario Productos en Proceso  
           O.P. Nº x 
P/R DEVOLUCIÓN DE MATERIA PRIMA 
  
XXXX 
 
 
 
XXXX 
 
 
5. Para registrar devolución de  Materiales Indirectos, sin cargo a una Orden de 
Producción.  
Detalle Parcial Debe Haber 
 
Inventario Materia Prima 
Costos Indirectos de Fabricación 
P/R DEVOLUCIÓN REQUISICIÓN Nº 
  
XXXX 
 
 
 
XXXX 
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3.2.1.2 Métodos de Valoración de la Materia Prima 
 
En la actualidad los métodos utilizados son los siguientes:  
 
- Primeras en Entrar, Primeras en salir (PEPS).- Es un método objetivo por lo 
que manifiesta el saldo del inventario con más tendencia a los costos de 
adquisición actuales que otros métodos.  
 
- Promedio Ponderado.- Es el sistema que comúnmente se conoce como 
método de costos promedio, Cada vez que ingresa al almacén una nueva partida 
de material, se determina un nuevo costo unitario promedio dividiendo el costo 
total de cada una de las partidas entre su correspondiente existencia.  
 
- Costo actual.- Consiste en valorar los materiales al costo actual de mercado, 
mediante ajuste contables.  
 
Con la aplicación de la Normas Internacionales de Información Financiera, se 
requiere utilizar el método promedio ponderado ya que este brinda el costo de las 
mercaderías al instante que se necesita. 
 
3.2.1.3 Limites de Existencias: 
 
Dentro de una empresa industrial es de vital importancia el control de las 
existencias para evitar el sobreabastecimiento que produce la elevación de los 
costos y la carestía del producto o el desabastecimiento que puede desencadenar 
en la paralización del proceso productivo, ocasionando pérdidas a la empresa. 
 
El control comprende el establecimiento de tres niveles de existencia. 
 
1. Existencia Máxima.- Es la cantidad máxima de materia prima se debe 
mantener en stock con el fin de cubrir posibles necesidades inesperadas.  
 
La fórmula para determinar la existencia máxima y el tiempo de reposición es la 
siguiente:   
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a) El exceso de existencias ocasiona: 
 Dinero sin movimiento 
 Incremento de Costos y gastos en la bodega 
 Mayor manipuleo, registro, control, etc. 
 Los materiales se pueden volver obsoletos. 
 Se corre el riesgo de prescripción, vencimiento, caducidad. 
 Por la naturaleza de los materiales, estos pueden cambiar: solidificarse, 
licuarse, evaporarse, pierden calidad y se deterioran. 
 
2. Existencia Mínima.- Es el nivel mínimo de stock de materias primas para que 
la producción de la empresa no se sienta afectada por la falta de materiales. 
 
La fórmula para determinar el consumo mínimo de materiales y el tiempo mínimo 
de reposición o reemplazo. 
 
    
                    
  
                              
 
a) La insuficiencia de existencias ocasiona: 
 Interrupción de la producción 
 Pérdidas de clientes 
 Disminución de las ventas 
 Pérdida de la imagen de la empresa. 7 
 
3. Existencia Crítica.- Mercedes Bravo y Carmen Ubidia manifiestan que “las 
existencias críticas es el nivel más bajo al que puede llegar el stock o inventario 
en el caso que fallen los suministros normales de los proveedores. Cuando se 
lleva a estos niveles la empresa debe buscar mecanismos especiales de compras 
para atender adecuadamente los requerimientos de la planta y no suspender las 
actividades de producción”; la formula es la siguiente: 
                                                          
7
 BRAVO Valdivieso, Mercedes. UBIDIA Tapia, Carmita. Contabilidad de Costos. Pág. 50. Primera 
Edición. Editora NUEVODIA. Quito – Ecuador.  
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La existencia crítica ocasiona problemas a la producción, mediante riesgo 
declarado por la falta de materiales, por consiguiente detención de la producción.  
 
3.2.1.4 Costo de la Materia Prima Directa y Materia Prima Indirecta.- 
 
La Materia Prima Directa y Materia Prima Indirecta empleados en la empresa 
Zamora en la fabricación de una Carrocería Metálica, deben ser los más 
apropiados para obtener un  producto final de calidad, con las garantías que exige 
el cliente. 
 
La materia Prima es comprada a proveedores nacionales, exactamente se 
encuentran ubicados en las ciudades de Ambato, Quito y Sangolquí entre los más 
importantes tenemos: 
 
Cuadro Nº 14 
Proveedores de Materia Prima 
 
PROVEEDOR MATERIA PRIMA (Materiales) 
ACERO CENTER CIA. LTDA. Proveedor de Tubos Negros y Tol 
Galvanizado 
CRISTALES LAMINADOS Y 
TEMPERADOS CRILAMIT S.A. 
Proveedor de Parabrisas 
JURSAPARTS CIA. LTDA. Proveedor de Luces  
COMERCIAL YOLANDA SALZAR CIA. 
LTDA. 
Proveedor de telas para tapicería  
AMBATOL CIA. LTDA. Proveedor de pegamentos 
TRECX CIA. LTDA. Proveedor de materiales para pintar  
FERROSA Proveedor de materiales para macillar 
DALBRAS S.C.C, Proveedor de faros  
SOLQUIP Proveedor de Gases Industriales, 
maquinas soldadoras. 
Fuente: Carrocería Zamora 
Elaborado por: Edison García 
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Las principales características que la materia prima debe cumplir son las 
siguientes: 
 
 Los tubos no deben estar doblados o cortados en diferentes partes ya que esto 
impide ser colocados en la estructura metálica. 
 
 El tol galvanizado no deberá estar doblado, con perforaciones o estar con 
abrasivo o cualquier otro material extraño, como sucio de grasa, rayado o 
virutas metálicas. 
 
 Las partes o piezas de fibra de vidrio deben tener las dimensiones exactas para 
ser puestas en la carrocería sin la necesidad de tener que esmerilas o lijar. 
 
 Los materiales para la preparación para pintar y la pintura propiamente dicha 
deben ser de óptima calidad, ya que de estos materiales depende el terminado 
de la carrocería.  
 
 Los accesorios instalados en la carrocería deben tener garantía tratándose de 
los accesorios eléctricos,  faros, luces y los demás como por ejemplo juego de 
asientos, juego de ventanas deben tener las dimensiones requeridas para ser 
ubicados en la carrocería. 
 
3.2.2 MANO DE OBRA: 
 
Representa el esfuerzo físico o mental que realiza las personas que contribuyen 
de manera directa o indirecta en la transformación de la materia prima, es la 
contribución física o intelectual para la elaboración de un producto. El costo de la 
mano de obra representa el importe o el precio que se paga por emplear el talento 
humano.  
 
Mano de Obra Directa.- Es la que se emplea directamente en la transformación 
de la materia prima en un producto terminado, se caracteriza porque fácilmente 
puede asociarse al producto y representa un costo importante en la producción de 
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un artículo. La mano de obra directa se considera un costo primo y a la vez un 
costo de conversión.  
 
“La mano de obra es el esfuerzo físico o mental que se consume en elaborar un 
producto. El costo de la mano de obra es el precio que se paga por emplear 
recursos humanos”8 
 
Mano de Obra Indirecta.- Es el trabajo empleado por el personal de producción 
que no participa directamente en la transformación de la materia prima, como el 
jefe de producción, supervisor, el tiempo ocioso de los trabajadores de la planta y 
los recargos por horas suplementarios y extraordinarias de la mano de obra 
directa. De igual forma su costo se lo determina mediante cálculos especiales. 
 
El principal costo de la mano de obra son los salarios que se pagan a los 
trabajadores de producción. Los salarios se pagan en base a las horas, días u 
órdenes trabajadas.  
 
La mano de obra indirecta forma parte costos indirectos de fabricación, para 
detallar este concepto se podría una sola cuenta Mano de Obra Indirecta. Sin 
embargo en la práctica la mano de obra indirecta se suele dividir en conceptos 
que se detallan por separado tales como: 
 
 Jefe y supervisores de producción 
 Secretaria de producción 
 Tiempo no productivo 
 Recargo por trabajo extra. 
 
3.2.2.1 Registro de la Mano de Obra 
 
1. El asiento para registrar la mano de obraes: 
 
                                                          
8
POLIMENI – PABOZZI – ADELBERG. Contabilidad de Costos, Tercera Edición, editorial Mc Graw 
Hill, Bogotá – Colombia, 1994. Pág.102 
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Detalle Parcial Debe Haber 
 
NÓMINA 
Salarios      
Horas Extras      
Aporte Patronal IESS 
Décimo Tercer Sueldo 
Décimo Cuarto Sueldo 
Fondo de Reserva 
Vacaciones      
 IESS POR PAGAR  
Aporte Personal por Pagar  
           Aporte Patronal por pagar  
           Décimo Tercer Sueldo por Pagar 
           Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 
           Vacaciones por Pagar  
           Fondo de Reserva por Pagar  
          BANCOS 
 
P/R ROL DE PAGOS, NÓMINA Nº 
 
 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 
 
 
XXXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXX 
 
 
 
 
 
 
XXXX 
 
  2.  Por la transferencia de la mano de obra directa al inventario de productos en 
proceso 
 
Detalle Parcial Debe Haber 
 
Inventario Productos en Proceso 
O.P. Nº x  
              NÓMINA 
P/R TRANSFERENCIA DE NÓMINA Nº 
 
 
XXXX 
 
 
XXXX 
 
 
 
 
XXXX 
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3.2.2.2 Costo de la Mano de Obra 
 
El costo de la mano de obra en la empresa Zamora se registra en tarjetas de 
tiempo; básicamente al final del mes se suman las horas trabajadas y se 
multiplica por el valor de hora correspondiente a cada trabajador, se escribe el 
valor de su salario en un rol de pagos independiente para cada trabajador y se 
entrega el cheque. 
 
Con la implementación del sistema de costos se lograra: 
 Conocer el costo de la mano de obra en cada proceso productivo, 
 Verificar si se esta cumpliendo los tiempos establecidos para cada proceso, y 
 Determinar en que departamento hay desperdicio de tiempo, horas 
improductivas, demoras, etc. 
 
Actualmente en la empresa Zamora se encuentran laborando cinco trabajadores 
entre maestros y ayudantes, los cuales prestan su servicio durante 8 horas 
diarias; los trabajadores realizan actividades productivas en el Departamento B y 
Departamento C.  
 
Es relevante señalar que los trabajadores de la empresa Zamora hasta junio del 
2010 no recibían beneficios sociales y no aportan al IESS. La remuneración 
entregada a los trabajadores es igual a la multiplicación de las horas trabajadas 
por el valor del precio de la hora. 
 
Las actividades de los departamentos A y C, las realiza maestros contratados por 
obra, es decir, los maestros deben terminar el proceso en un límite de tiempo, el 
maestro deberá pagar al ayudante de ser necesario para terminar el proceso en el 
tiempo acordado; la empresa se encarga de entregar los materiales, proporcionar 
herramientas, maquinarias, suministros, etc., para el normal desarrollo del 
proceso.  
 
En el departamento C, el maestro pintor trae sus herramientas indispensables 
para realizar las actividades inherentes al proceso, la empresa solo le proporciona 
el compresor de aire y soplete de ser necesario. 
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Costo de Mano de Obra 
 
La empresa Zamorapara determinar el costo de mano de obra en la elaboración 
de una Carrocería Metálica, parte del hecho de que no todos los trabajadores 
tienen el mismo sueldo por la razón de que hay maestros,  ayudantes o 
aprendices, como se indico anteriormente la construcción de una carrocería se 
demora 2 meses 15 días. 
 
El costo de Mano de Obra Directa va ser igual a la suma de la remuneración de 
las horas trabajadas, horas extras, aporte patronal, décimo tercer sueldo, décimo 
cuarto sueldo, vacaciones y fondo de reserva. 
 
A continuación se enuncia el valor hora que gana cada trabajador, su nombre y 
cargo: 
 
Nombre del Trabajador Cargo Remuneración por Hora 
Sr. Manuel Catagña 
Sr. Julio Castillo 
Sr. Juan Zamora  
Sr. Luis Catagña 
Sr. Pablo Catagña 
Maestro 
Maestro  
Maestro  
Ayudante  
Ayudante  
$ 1,90 v/h 
$ 1,90 v/h 
$ 1,90 v/h 
$ 1,55 v/h 
$ 1,70 v/h 
Elaborado por: Edison García 
Fuente: Carrocería Zamora 
 
3.2.3 Costos Indirectos de Fabricación: 
 
Los costos indirectos de fabricación como lo indica su nombre son todos aquellos 
costos que no se relacionan directamente con la producción, no son fáciles de 
cuantificar por lo que requieren ser calculados de acuerdo a una base de 
distribución específica pero contribuyen y forman parte del costo de producción. 
 
Los Costos Indirectos de Fabricación contienen: 
 Materia Prima Indirecta,  Materiales o Suministros 
 Mano de Obra Indirecta 
 Otros Costos Indirectos. 
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Materia Prima Indirecta.- No se pueden identificar plenamente con el producto 
terminado pero son necesarios para su elaboración, por ejemplo: lubricantes, 
combustibles, materiales de limpieza, suministros, etc. 
 
Mano de Obra Indirecta.-Es el esfuerzo mental o físico que realizan los 
trabajadores que no intervienen directamente en la producción, por ejemplo: jefe 
de planta, bodegueros, etc.  
 
Otros Costos Indirectos.- Son gastos efectuados por concepto de servicios 
correspondientes a la fábrica tales como: pago de energía eléctrica, agua potable, 
teléfono para la fábrica, arrendamiento, depreciación de activos fijos, amortización 
de los gastos  por mantenimiento del edificio y equipo de fábrica, seguro.  
 
3.2.3.1 Objetivos del control de los costos indirectos de fabricación 
 
Los objetivos del control de los costos indirectos de fabricación son: 
 
1. Evitar el desperdicio de los materiales indirectos 
2. Evitar el exceso de la mano de obra indirecta 
3. Procurar el mejor aprovechamiento de los servicios que se emplean 
4. Facilitar la elaboración y el control de los presupuestos de la fábrica 
5. Procurar la correcta aplicación de los costos indirectos a la producción 
efectuada 
6. Buscar la reducción de los costos excesivos mediante el análisis 
sistemático y permanente. 9 
 
3.2.3.2 Distribución de los Costos Indirectos de Fabricación 
 
Las cuotas de reparto de los costos indirectos de fabricación se determinan 
tomando en cuenta la base de distribución que más convenga a las necesidades 
de la empresa. 
                                                          
9
MOLINA Calvache. Antonio. Contabilidad de Costos. Quito – Ecuador. 1987. Pág. 128 
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Las bases de distribución más utilizadas son las siguientes: 
 Unidades producidas, 
 Costo de la Mano de Obra Directa, 
 Costo de la Materia Prima Directa, 
 Costo Primo, 
 Horas Hombre, 
 Horas Máquina. 
 
Por ejemplo: Base Unidades Producidas 
 
                  
                                
                            
 
 
3.2.3.3 Asignación de los Costos Indirectos de Fabricación 
 
La asignación de los costos indirectos de fabricación se realiza sobre la base de: 
 
Datos reales o históricos.- Son aquellos que se determinan al finalizar el periodo 
de costos. 
Datos estimados o predeterminados.- Son aquellos que se determinan al inciar 
el periodo de costos, mediante la preparación de un presupuesto. 
 
3.2.3.4 Clasificación de los Costos Indirectos de Fabricación 
 
Los costos indirectos de fabricación se clasifican en: variables, fijos o mixtos.  
 
Costos Variables.- Cambian en proporción directa al nivel de producción, cuando 
mayor sea el total de unidades producidas, mayor será el total de costos 
indirectos de fabricación variables. Los costos variables dentro de la empresa 
Zamora son: 
 
 Supervisión externa 
 Gastos del taller 
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 Mantenimiento de las maquinarias 
 Luz eléctrica 
 Teléfono   
 
Costos Fijos.- Permanecen constantes durante un período determinado, 
independientemente de los cambios en los niveles de producción dentro de ese 
período. La depreciación lineal y el arrendamiento de la empresa son ejemplo de 
costos indirectos de fabricación fijos entre los siguientes: 
 
 Depreciación Maquinaría y Equipo 
 Depreciación Instalaciones 
 Jefe de Producción 
 Bodeguero 
 Arriendo  
 
Costos Mixtos.- No son totalmente fijos ni totalmente variables en su naturaleza. 
Estos deben separarse de componentes fijos y variables para propósitos de 
planeación y control.  
 
3.2.3.5 Registro Contable de los Costos Indirectos de Fabricación 
 
1. Para registrar la compra o adquisición de materiales indirectos 
Detalle Parcial Debe Haber 
Inventario Materiales Indirectos 
Material “A” 
Material “B” 
IVA Compras 
 Caja – Bancos 
          IVA Retenido por Pagar 
P/R COMPRA SEGÚN FACT. Nº 
 
XXXX 
XXXX 
 
 
XXXX 
 
 
XXXX 
 
XXXX 
 
 
XXXX 
 
 
2. Para registrar la devolución de la compra 
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Detalle Parcial Debe Haber 
Caja – Bancos  
Inventario Materiales Indirectos 
Material “A” 
Material “B” 
IVA Compras 
P/R DEV. COMPRA SEGÚN FACT. Nº 
 
 
XXXX 
XXXX 
 
 
XXXX 
 
 
 
 
XXXX 
 
 
XXXX 
 
 
3. Para registrar la utilización de materiales indirectos en el proceso de fabricación 
Detalle Parcial Debe Haber 
Costos Indirectos de Fabricación  
Inventario Materiales Indirectos 
Material “A” 
Material “B” 
P/R REQUISICIÓN Nº 
 
 
XXXX 
XXXX 
 
XXXX 
 
 
 
 
XXXX 
 
 
 
4. Para transferir los costos indirectos de fabricación a productos terminados 
Detalle Parcial Debe Haber 
Inventario de Productos en Proceso 
           Costos Indirectos de Fabricación 
P/R REQUISICIÓN Nº ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº 
 
 
 
XXXX 
 
 
 
XXXX 
 
 
5. Para registrar la devolución de materiales indirectos no utilizados en el proceso 
de fabricación.  
Detalle Parcial Debe Haber 
-a- 
Costos Indirectos de Fabricación  
           Inventario de Productos en Proceso  
P/R DEVOLUCIÓN REQUISICIÓN Nº ORDEN DE 
PRODUCCIÓN Nº 
-b- 
Inventario de Materiales Indirectos 
Material “A” 
Material “B” 
          Costos Indirectos de Fabricación 
P/R DEVOLUCIÓN REQUISICIÓN Nº 
 
 
 
 
 
 
XXXX 
XXXX 
 
XXXX 
 
 
 
XXXX 
 
 
 
 
XXXX 
 
 
 
 
 
XXXX 
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6. Para transferir de productos en proceso a productos terminados  
Detalle Parcial Debe Haber 
Inventario de Productos Terminados  
           Inventario de Productos en Proceso  
P/R ORDEN DE PRODUCCIÓN Nº 
 
 
 
XXXX 
 
 
 
XXXX 
 
 
3.2.3.6 Costo de los Costos Indirectos de Fabricación 
 
Los Costos de Fabricación que serán distribuidos en cada departamento, serán 
los siguientes: 
 
Cuenta 
Materia Prima Indirecta  
Material “X” 
Material “Y” 
Material “Z” 
Mano de Obra Indirecta 
Supervisor  
Bodeguero  
Otros Costos de Fabricación 
Luz Eléctrica 
Supervisores Externos 
Mantenimiento Maquinaría 
Depreciación Maquinaría y Equipo 
Arriendo 
 
El rubro Supervisores Externos, es el valor que se paga a los supervisores de la 
Escuela Politécnica del Ejercicio, los mismos que realizan visitas a la empresa a 
verificar si se esta realizando  las carrocerías conforme a los requerimientos de la 
EMMOP-Q., para emitir el aprobado en la revisión vehicular. 
 
Para encontrar el valor de depreciación de la maquinaría y equipo de la empresa 
Carrocería Zamora, se detalla a continuación:  
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Maquinaría y/o Equipo: Soldadora Mig 
Vida Útil: 10 años 
Porcentaje de Depreciación: 10% anual 
 
La construcción de una carrocería dura 2 meses y medio, cada proceso se 
demora un tiempo límite; como ejemplo utilizaremos el departamento Nº 2 que 
tarda 22 días en producción, para encontrar el valor de depreciación del equipo 
denominado Soldadora Mig. 
 
Depreciación: Valor del Bien x Porcentaje de Depreciación x Tiempo Utilizado 
365 días  
Depreciación: $ 1.300,00 x 10% x 22 días 
       365 días 
Depreciación: $ 7,84 
 
Dentro de los Costos Indirectos de Fabricación en el Sistema por Órdenes de 
Producción, se utiliza frecuentemente los presupuestos para proyectar la compra 
de materiales, suministros, conocer el precio de venta del producto, etc. Por esta 
razón facilitaremos una definición de presupuesto. 
 
3.2.3.7 Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación.-   
 
Estimado de los costos indirectos de fabricación en los que posiblemente va a 
incurrir la empresa en un periodo determinado. El presupuesto se elabora en base 
a datos reales o históricos de periodos anteriores y en estadísticas de producción 
y ventas.10 
 
a. Técnicas para Determinar el Comportamiento de los Costos Indirectos de 
Fabricación  
 
El comportamiento de los costos indirectos de fabricación es claro y no es 
necesario algún estudio especial para analizarlos. Cuando el comportamiento de 
                                                          
10
 BRAVO Valdivieso. Mercedes. UBIDIA Tapia. Carmita. Contabilidad de Costos. Editora 
NUEVODIA. Primera Edición. Quito – Ecuador. 2007. Pág. 333 
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los costos no son claros es necesario precisar métodos adecuados para su 
análisis; a continuación se ilustra dos métodos para su análisis:  
 
1. Método Punto Alto, Punto Bajo.-Estemétodousa únicamente los valores 
observados más altos y más bajos de la causante del costo dentro del rango 
relevante y sus costos respectivos. La función del costo se estima usando estos 
dos puntos para calcular el coeficiente de la pendiente y la constante o intercepto. 
 
A continuación se presenta un ejemplo:  
AÑO Q
COSTO 
INDIRECTO
1999 1846 9729
2000 1642 8435 Punto Bajo
2001 1764 8978
2002 1839 9841
2003 1965 10140
2004 2038 10930
2005 2173 11467 Punto Alto
Punto Alto 2173 11467 3032  =  5,7099
Punto Bajo 1642 8435 531
531 3032
Punto Alto Punto Bajo
2173 1642
5,7099 5,7099
12407,61 9375,66
11467 8435
12407,61 9375,66
-940,61 -940,66
Costo Total
Porción Variable
Porción Fija
Unidades
Variable por Unidad
Total Variable
 
2. Métodos de Mínimos Cuadrados.- Este método proviene del análisis 
cuantitativo el cual usa los datos disponibles para estimar una función de costos. 
Este método es estadístico que mide el importe promedio del cambio en la 
variable dependiente asociado con un cambio unitario en una o en más variables 
independientes. La variable dependiente es el total de los costos de la mano de 
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obra indirecta de fabricación. La variable independiente como la causante del 
costo es la cantidad de horas máquina. 
 
A continuación se presenta un ejemplo: 
 
 
 
3.3 SISTEMAS 
 
3.3.1  Concepto de Sistemas.- Es una serie de elementos interrelacionados que 
forman una actividad, cuyo conjunto de procedimientos previamente coordinados 
y destinados a cumplir objetivos en común. 
 
3.3.2 Importancia de los sistemas.- Ayudan a las empresas a que no se pierdan 
de vista los objetivos primordiales, pues de no ser ellos se caería en confusiones.  
 
Al momento de implantar un sistema se debe tomar en cuenta que tienen que ser 
realistas, objetivos y flexibles, de modo que vayan acorde con el momento 
histórico y la situación que sean implantados, es necesario que sean claros y que 
den la posibilidad a cambios de forma pero no de fondo. 
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3.3.3   Características de los Sistema: 
 
Los sistemas cual sea su naturaleza tienen tres características básicas: 
 
 Todo sistema contiene otros sistemas (subsistemas) y a la vez está 
contenido en otros sistemas de carácter superior. Esto da como resultado 
una auténtica categorización de suprasistemas, sistemas y subsistemas. 
 Todos los componentes de un sistema, así como sus interrelaciones 
actúan y operan orientados en función de los objetivos del sistema. 
 La alteración o variación de una de las partes (endógenas y exógenas) o 
de sus relaciones inciden en el descontrol entre el sistema y su ambiente. 
 
3.4 SISTEMAS DE COSTOS 
 
3.4.1  Definición.- Los sistemas de costos son un conjunto de métodos, normas y 
procedimientos, que rigen la planificación, determinación y análisis del costo, así 
como el proceso de registro de los gastos y de una o varias actividades 
productivas en una empresa, de forma interrelacionada con los subsistemas que 
garantizan el control de la producción de un bien o servicio.  
 
3.4.2   Objetivos de un sistema de costos: 
 
 Establecer pautas a las que se someten los procedimientos de asignación de 
costos. 
 Determinar criterios a aplicar en la distribución y prorrateo de los gastos. 
 Establecer la fecha en que deben ser calculados los costos, las modalidades 
de cálculo, las bases que se pueden utilizar, como tienen que ser tratados 
ciertos costos, forma de determinar los costos totales y unitarios, así como la 
metodología para la presupuestar los costos y determinar los estándares. 
 
3.5 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS 
 
El Sistema de Costos que se estudiara a fondo es el de Costos por Órdenes de 
Producción, ya que este sistema permite asignar los costos incurridos para la 
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fabricación de una carrocería metálica con fidelidad, certeza y conocer los costos 
incurridos al momento que se requiera la información para la toma de decisiones 
gerenciales. 
 
3.5.1 Sistema de Costos por Órdenes de Producción 
 
a) Concepto.-  
 
Es aquel sistema que se aplica en aquellas empresas industriales en donde el 
proceso de producción puede ser dividido en partes o etapas, debiendo crear 
controles de costos para cada uno de estos procesos, y el costo de producción 
será igual a la suma de todos los elementos de la producción utilizados en cada 
uno de estos procesos.  
 
Es el conjunto de principios y procedimientos para el registro de los gastos 
identificados con órdenes de producción especificas, lo que permite hallar un 
costo unitario para cada orden y determinar los diferentes niveles del costo en 
relación con la producción total, en las empresas donde la producción se hace por 
pedidos. 
 
El control que se realiza es a través de sistemas apropiados denominados hojas 
de costos los mismos que van registrando en forma cronológica la utilización de 
los tres elementos del costo.  
 
El departamento de ingeniería conjuntamente con el departamento de 
contabilidad de costos emiten las órdenes de trabajo que deben desarrollarse en 
el departamento de producción, en las cuales constan todas las características del 
producto a fabricarse referente al tamaño, color, calidad, número de unidades a 
producirse el destino que recibirán los productos; con estas órdenes de trabajo se 
procederá a la apertura de todas las hojas de costos que serán necesarias para el 
control de la producción en un determinado ejercicio de tiempo. 
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b) Características de los costos por órdenes de producción: 
 
 Responder órdenes según la solicitud de los clientes sobre la base de las 
especificaciones previamente establecidas. 
 
 Bajo un Sistema de Costos por Órdenes de Producción, los tres elementos 
básicos del costo de un producto, es decir, materiales directos, mano de obra 
directa y costos indirectos de fabricación, se acumulan de acuerdo con su 
identificación con cada orden. 
 
c) Ventajas de los Costos por Órdenes de Producción: 
 
 Uso de los costos como base para presupuestar trabajos o producción en 
el futuro. 
 
 Uso de los costos como base para controlar la eficiencia en las 
operaciones. Esto se hace frecuentemente comparando los costos reales 
con las estimaciones o presupuestos previos, cuando los precios se cotizan 
al cliente con anticipación. 
 
 Uso de los costos en los contratos con los clientes el que es decisivo para 
fijar el precio de venta. 
 
d) Desventajas de los Costos por Órdenes de Producción: 
 
Cuando los Costos Indirectos de Fabricación reales se asignan a los productos 
fabricados, los costos indirectos por unidad pueden oscilar en un período corto de 
quince días por las siguientes razones: 
 
 La tasa salarial por mano de obra indirecta y los precios de los materiales 
indirectos pueden haber variado durante ese período. 
 
 Variación de la eficiencia con que se emplean los factores de los Costos 
Indirectos de Fabricación, ejemplo en un período dado puede emplearse 
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una cantidad excesiva de suministros o mano de obra indirecta debido a 
una supervisión más eficiente. 
 
 Variación de los niveles de actividad de la fábrica de un período de quince 
días debido a la constancia de los costos fijos, los costos por unidad 
aumentan o disminuyen como consecuencia de las fluctuaciones de la 
producción. 
 
 La existencia de los costos extraordinarios causados por actividades      
desarrolladas durante el proceso. Ejemplo, reparaciones excesivas de 
maquinaria o fábrica. 
 
e) Esquema de acumulación de costos por órdenes de producción: 
 
En este sistema la incorporación de los gastos a la orden se realiza teniendo en 
cuenta la Hoja de Costo, esta hoja de costos comienza desde que se ejecuta el 
trabajo, para agregar los materiales directos a esta hoja de costos se dispone de 
un documento primario denominado Vale de Entrega o Devolución, el cual 
reflejará el número de la orden para la cual es asignado y contabilidad por su 
parte procede al registro del consumo de los materiales de cada orden  en la 
cuenta Producción en Proceso. 
 
Respecto a la mano de obra directa, esta se determina según el resumen de 
tiempo y trabajo donde se detallan las horas trabajadas por los obreros en cada 
orden, lo cual permitirá identificar el costo por concepto de salario directo incurrido 
en las órdenes y reflejado contablemente en la cuenta Producción en Proceso. 
Los otros gastos que no se identifican con una orden y se consideran indirectos, 
en la medida en que se incurren, se registran contablemente en la cuenta Costos 
Indirectos de Fabricación. Para su prorrateo entre las órdenes resulta conveniente 
determinar una tasa de aplicación la cual puede ser Real o Predeterminada. 
 
La tasa de aplicación se calcula dividiendo el total de costos indirectos de 
fabricación entre el total de una base, la cual puede ser el gasto de material 
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directo, horas de mano de obra directa, horas máquinas, unidades de producción 
y costo de mano de obra directa. 
 
Una vez concluida la orden de producción, esta será transferida al almacén de 
producción terminada y contabilidad procederá a contabilizar dicha producción en 
la cuenta Producción Terminada, para su posterior venta al cliente. Ya facturada y 
en poder del cliente se procede a registrar el costo de venta. 
 
Los gastos de administración y ventas no se consideran parte del costo de 
producción de la orden de trabajo y se muestra separadamente en el estado de 
resultado. 
 
A continuación se muestra para mejor comprensión un esquema de acumulación 
de costos por órdenes de trabajo. 
 
Gráfico N° 10 
Esquema de acumulación de costos por órdenes de producción 
 
 
Elaborado por: EdisonGarcía 
Fuente: Documentos Personales  
 
d) Bases de Costos: 
 
Cada uno de los sistemas de costos puede funcionar con cada una  de las dos 
siguientes bases de costos. 
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1. Base Histórica.-  
Se caracterizan por tomar en cuenta los precios o costos reales o históricos, es 
decir, costos en que ya se ha incurrido y cuya cuantía es conocida. 
 
Decir que un sistema funciona con base en costos reales, equivale a decir que los 
costos que se contabilizan en las distintas cuentas, son los que realmente ocurrió.  
 
2. Base Predeterminada.-  
También pueden referirse a costo por órdenes específicas, de montaje, por 
procesos o de clases, estimados o determinados antes de comenzar las 
operaciones de fabricación. Estos ayudan a determinar los precios de venta o 
para medir la efectividad de los costos históricos. 
 
e) Doctrinas del Costo 
 
Existen dos doctrinas las cuales pueden funcionar can cada una de las bases de 
costos, histórica o predeterminada, asimismo cada uno de los sistemas de costos 
pueden una u otra  de las doctrinas siguientes: 
 
1.Costeo Total o Costeo de Absorción.-Son todos los costos que se cargan a 
los productos fabricados son todos los costos de producción, haciendo caso 
omiso de su comportamiento, el cual permite dividirlos en fijos o variables. 
 
2. Costeo Directo o Costeo Variable.- Son los costos que se cargan a los 
productos fabricados son solamente los costos variables de producción. Los 
costos fijos de producción no se cargan a los inventarios de producción fabricados 
sino que se tratan como gastos del periodo.  
 
En el Sistema de Costos por Órdenes de Producción se utiliza con frecuencia los 
formularios de la Orden de Producción y la Hoja de Costos; el primer formulario 
sirve para el Jefe de Producción ordene la fabricación de un determinado artículo, 
en el segundo formulario se acumulan todos los valores de los tres elementos del 
costo de producción. 
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3.6 DEPARTAMENTALIZACIÓN  
 
En empresas de cierta magnitud y sobre todo cuando el proceso de producción 
requiere de varias operaciones distintas es aconsejable registrar y acumular los 
costos de producción por departamentos. De este modo la empresa puede no 
solamente costear cada orden de producción con mayor precisión sino que 
también, puede hacer responsables a los distintos departamentos de los costos 
en que incurran, lo que a su vez permite controlar los costos. En empresas 
industriales pequeñas y de procesos manufactureros relativamente poco 
complicados se pueden considerar como un solo departamento de producción. 
 
El primer paso en relación con la departamentalización de los costos es 
establecer los departamentos que han de reconocer en el sistema de costos. Esto 
implica el decidir no solamente el número de departamentos de producción que 
habrá, sino también el número de departamentos de servicios que se van a tener. 
 
3.6.1 Departamento de producción: 
 
Un departamento es una división funcional principal en una fábrica donde se 
ejecutan procesos de manufactura. Cuando dos o más procesos se ejecutan en 
un departamento, puede ser conveniente dividir la unidad departamental en 
centros de costos. Cada proceso se conforma como un centro de costos, los 
costos se acumulan por centros de costos en vez de por departamentos. 
 
Por ejemplo, un departamento inicial que diseña y elabora los patrones de la 
materia prima, un segundo que corta lo que recibe del primer departamento, y un 
tercer departamento que cose y termina las unidades. Son tres operaciones y tres 
localidades separadas en la fábrica, así que son tres departamentos de 
producción. 
 
3.6.2 Departamento de Servicio: 
 
Así como ninguna fábrica puede operar sin departamento de producción, a su vez 
estos tampoco pueden operar sin la asistencia de departamento de servicios. 
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Aunque no estén directamente conectados con la fabricación del producto, sin 
embargo, los departamentos de servicios suministran aquellas clases de 
asistencia de indirecta indispensable para que la fábrica pueda cumplir su 
cometido. A continuación se da una lista parcial de los servicios que podría 
proporcionar los departamentos de servicios de una fabrica. 
 
 Manejo 
 Almacenamiento de materiales. 
 Compra y recibo de materiales. 
 Control de calidad. 
 Control de producción 
 Ingeniería Industrial 
 Servicios de personal 
 Mantenimiento de plantas y 
maquinas. 
 Servicios médicos. 
 Contabilidad de fábrica 
 Protección de plantas 
 Supervisión general de fábrica 
 Generación de energía.
 
3.7  Control Interno 
 
3.7.1 Definición.-  
 
Es un conjunto de medidas, políticas, procedimientos de control establecidos para 
la alta gerencia para obtener información contable y lograr el cumplimiento de 
toda medida de control.  
 
3.7.2  Objetivos: 
 Salvaguardar los activos 
 Eficiencia operativa 
 Obtener información oportuna y confiable 
 Cumplimiento de políticas. 
 
3.7.3  Alcance: 
 
Dentro de la empresa Zamora el Control Interno nos permitirá controlar las 
actividades inherentes al proceso productivo, movimientos financieros y 
económicos, procedimientos contables, etc.; tales como: 
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 Protección de inventarios 
 Asignación de funciones a los trabajadores 
 Políticas de capacitación 
 Adecuado almacenamiento 
 Seguridad industrial 
 
3.8  Diagramas de procedimientos (Diagramas de Flujo o Flujogramas): 
 
3.8.1  Concepto de diagramas.- Es una representación por medio de gráficos de 
procedimientos que realiza un sistema dentro de la empresa. 
 
El uso de diagramas abarca tres campos de gran importancia en el trabajo de los 
sistemas que son: 
 
Estudio de los diagramas.- Es investigar la situación actual de los 
procedimientos y la forma de cómo se esta realizando el trabajo en la empresa.  
 
Diseño de diagramas de procedimientos.- Se desarrolla el sistema nuevo con 
la ayuda del sistema antiguo investigado en la etapa de estudio. En esta etapa se 
estudia los caminos que deben perfeccionarse sin aminorar los esfuerzos en 
aquellas rutas difíciles que necesitan una investigación detallada.  
 
Presentación de los diagramas.- Se debe escoger gráficos que cause interés, 
con el único propósito de dar a conocer a los trabajadores el nuevo sistema que 
se va a emplear. 
 
3.8.2  Clasificación de los diagramas.- 
 
Los diagramas pueden clasificarse según los empleos básicos, solos o 
combinados. Son la razón fundamental de los numerosos tipos de diagramas de 
existen: 
 
a. Diagrama de operaciones, presenta el flujo de las operaciones. 
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b. Diagramas arquitectónicos, presenta un bosquejo de terrenos físicos. 
 
c. Diagramas de las relaciones del personal, indica las jerarquías de 
autoridad, responsabilidad y función. 
 
d. Diagramas estadísticos, para resumir las relaciones numéricas y 
cronológicas. 
 
3.8.3  Simbología Básica.-  
 
La American NationalStardardInstitute (ANSI) ha desarrollado  simbología que 
tiene gran aceptación en administradores, con el propósito de representar los 
flujos de información. 
 
Con la ayuda de los símbolos detallados en el cuadro N° , se realizan los 
diagramas de flujo inherentes a las actividades de la empresa Zamora; los 
mismos que ayudaran a asignar funciones y responsabilidades a los trabajadores 
y  graficar los procedimientos más relevantes para un eficiente proceso productivo 
en la empresa. 
 
Cuadro Nº 16 
Símbolos de la Norma ANSI para Elaborar Diagramas de Flujo 
SÍMBOLO REPRESENTA SÍMBOLO REPRESENTA 
 Terminal. Indica el inicio 
o terminación del 
procedimiento puede 
ser acción o lugar. 
 Conector. Representa 
una conexión o enlace 
de un parte del 
diagrama de flujo con 
otra parte lejana del 
mismo. 
 Disparador. Indica el 
inicio de un 
procedimiento  
 Conector de página. 
Representa una 
conexión o enlace con 
otra página diferente. 
 Operación. Representa 
la realización de una 
operación. 
 Dirección de flujo o 
líneas de unión. 
Transporte 
 Decisión o alternativa. 
Indica un punto dentro 
del flujo en que son 
* Operación con teclado. 
Representa una 
operación donde se 
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posibles varios campos. utiliza una perforadora 
o verificadora de la 
tarjeta. 
 Documento. 
Representa cualquier 
tipo de documento que 
entre, se utilice, se 
genere a salga del 
procedimiento. 
* Tarjeta perforada. 
Representa una tarjeta 
perforada que se utilice 
en el procedimiento. 
 Archivo. Representa un 
archivo común de 
oficina. 
* Cinta perforada. 
Representa una cinta 
perforada que se utilice 
en el procedimiento. 
 Nota aclaratoria. No 
forma parte del 
diagrama de flujo sino 
más bien es un 
elemento que se 
adiciona a una actividad 
para dar una 
explicación de ella. 
* Cinta magnética. 
Representa una cinta 
magnética que se 
utilice en el 
procedimiento. 
 Línea de comunicación. 
Representa la 
transmisión de 
información de un lugar 
a otro mediante líneas 
telefónicas. 
* Teclado de línea. 
Representa el uso de 
un dispositivo en línea 
para proporcionar 
información a una 
computadora. 
NOTA: Los símbolos marcados con * son utilizados en combinación con el resto cuando se está 
elaborando un diagrama de flujo de un procedimiento en el cual interviene algún equipo de 
procesamiento electrónico. 
  
Elaborado por: Edison García 
Fuente: Documentos personales 
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CAPÍTULO IV 
 
 
4. APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN  
 
4.1  Diseño del Plan de Cuentas 
 
En la Empresa de Carrocerías Metálicas Zamora, se va ha implementar un Plan 
de Cuentas que permita escoger en forma adecuada, aquellas cuantas que 
servirán para organizar todos los procesos y registros contables, de las 
operaciones que la empresa realiza en su actividad industria, las mismas que se 
han tomado de base para añadir aquellas que tienen que ver con los procesos de 
producción y control contable, permitiendo un manejo de la información en forma 
ordenada y sistemática para una adecuada toma de decisiones gerenciales. 
 
4.1.1  Características del Plan de Cuentas 
 
La característica esencial que debe cumplir el Plan de Cuentas en el Sector 
Industrial, es que este constituye un grupo de cuentas que registra las relaciones 
entre la planta y el resto de la empresa, también se las denomina como Cuentas 
de Puente o Enlace y se diferencia de las cuentas comerciales y de servicios 
porque utilizan sistemas de procesos, cuentas de costo, etc. 
 
Para la elaboración de un plan de cuentas se debe tomar en consideración las 
necesidades de información presentes y futuras, un plan de cuentas debe cumplir 
las siguientes características: 
 
 Sistemático en el ordenamiento y presentación. 
 Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas. 
 Homogéneo en los agrupamientos practicados. 
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 Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas. 
 
Ilustración:   
 
Código   Cuentas 
1.    Activo    Grupo 
1.01    Corriente   Grupo 
1.1.1.01  Caja General  Cuenta Mayor 
1.1.1.01.001  Caja Chica   Cuenta Auxiliar 
 
Al trabajar con cuentas de principales y auxiliares representa ventajas inmensas, 
pues ofrece a la gerencia información detallada sobre la situación del negocio, 
para la toma de decisiones que garantice la estabilidad general de la empresa y la 
preparación de los Estados Financieros.  
 
4.1.1.1  Cuentas del Balance General 
 
El Balance General es el documento contable que informa en una fecha 
determinada la situación financiera de una empresa presentando en forma clara 
los elementos que la componen las cuentas de Activo, Pasivo y del Patrimonio, 
elaboradas de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados; 
esta sujeto a normas legales determinadas por el Servicio de Rentas Internas y la 
Superintendencia de Compañías, en las cuales se establece la siguiente 
clasificación: 
 
Código Grupo Subgrupo Cuenta 
1. ACTIVO   
1.1.  Corriente  
1.1.1.01   Caja 
1.1.1.02   Bancos 
1.1.2.01   Cuentas por Cobrar Clientes 
1.1.2.02   Crédito Tributario IVA 
1.1.2.03   Crédito Tributario Impuesta a la Renta 
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1.1.3.01   Inventario de Materia Prima 
1.1.3.02   Inventario Productos en Proceso 
1.1.3.03   Inventario Productos Terminados 
1.1.3.04   Mercaderías en Transito 
1.2 Propiedad, Planta y Equipo  
1.2.1  Activos Fijos Tangibles 
1.2.1.01   Terrenos 
1.2.1.02   Edificios e Instalaciones 
1.2.1.03   Muebles y Enseres 
1.2.1.04   Equipos de Computación 
1.2.1.05   Vehículos 
1.2.1.06   Depreciación. Acum. Activos Fijos 
1.2.2  Activos Fijos Intangibles 
1.2.2.01   Marcas, Patentes, Derechos de Llave 
1.2.2.02   Amortización Acumulada 
1.2.3  Activo Diferido 
1.2.3.01   Gastos de Constitución 
1.2.3.02   Amortización Acumulada 
2. PASIVOS   
2.1 Pasivo Corriente  
2.1.1  Cuentas y Documentos por Pagar 
2.1.1.01   Proveedores  
2.1.2  Obligaciones Financieras 
2.1.3  Obligaciones Laborales 
2.1.3.01   Sueldos por Pagar 
2.1.4  Jubilación Patronal 
2.1.4.01  I.E.S.S. por Pagar 
2.1.5.  Obligaciones Fiscales 
2.1.5.01  IVA por Pagar 
2.1.4.02  Retenciones por Pagar 
2.1.6.  Otros Pasivos a Corto Plazo 
2.1.7.  Otros Pasivos 
2.1.7.01   Ingresos anticipados 
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2.1.8.  Pasivos Contingentes 
2.2.1 Pasivos Diferidos  
2.2.1.01   Anticipo Clientes 
3. PATRIMONIO   
3.1. Patrimonio   
3.1.1.  Patrimonio Neto 
3.1.1.01  Capital Suscrito o Asignado 
3.1.1.02  Capital Suscrito no Pagado 
3.1.1.03  Aporte Futura Capitalización 
3.1.1.04  Reserva Legal 
3.1.1.05  Reserva de Capital 
3.1.1.06  Reserva Estatutaria 
3.1.1.07  Utilidad no Distribuida Ejercicio Anterior 
3.1.1.08  Pérdida Acumulada Ejercicio Anterior 
3.1.1.09  Utilidad del Ejercicio 
3.1.1.10  Pérdida del Ejercicio 
 
4.1.1.2  Cuentas del Estado de Resultados y Estado de Costos de 
Producción y Ventas 
 
Los resultados de las actividades económicas y comerciales de una empresa, se 
sustentan en estabilidad, riesgo y previsibilidad. El desempeño de las 
organizaciones comerciales se determina mediante la diferencia existente entre 
los ingresos y los egresos, logrando alcanzar los objetivos previstos.  
 
El Estado de Costos de Producción y Ventas representa todas las operaciones 
realizadas desde la adquisición de Materia Prima hasta la transformación en 
artículos terminados, determina precisamente el costo de los productos cuya 
producción se termino en el ejercicio. 
 
El Estado de Resultados es un documento contable que muestra en forma 
detallada y ordenada la utilidad o pérdida de un ejercicio económico; esta 
compuesto por cuentas nominales, transitorias o de resultado. 
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Código Grupo Subgrupo Cuenta 
4. INGRESOS   
4.1.  Ingresos Actividades Ordinarias 
4.1.1.   Ventas de Bienes 
4.1.2   Prestación de Servicios 
4.1.3   Contratos de Construcción 
4.1.4   Intereses 
4.1.5   Dividendos 
4.1.6   Otros Ingresos Actividades Ordinarias 
4.1.7   (-) Descuento en Ventas 
4.1.8   (-) Devolución en Ventas 
5. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 
5.1. Costo   
5.1.1  Costos de Producción 
5.1.1.01   Materia Prima  
5.1.1.02   Mano de Obra 
5.1.1.03  Costos Indirectos de Fabricación 
5.2 Gastos  
5.2.1.  Gastos de Administración 
5.2.1.01   Sueldos y Salarios 
5.2.1.02   Beneficios Sociales 
5.2.1.03   Honorarios  
5.2.1.04   Publicidad  
5.2.1.05   Combustibles  
5.2.1.06   Seguros 
5.2.1.07   Suministros y Materiales  
5.2.1.08   Gasto de Viaje 
5.2.1.09   Agua, Luz y Teléfono 
5.2.1.10   Impuestos y Contribuciones 
5.2.1.11   Depreciación Activos Fijos 
5.2.1.12   Amortizaciones 
5.2.1.13   Cuentas Incobrables 
5.2.1.14   Baja de Inventarios 
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5.2.1.15   Intereses y Comisiones 
5.2.2  Gastos de Ventas   
5.2.2.01   Sueldos  
5.2.2.02   Bonificaciones  
5.2.2.03   Honorarios 
5.2.2.04   Agua, luz y teléfono 
5.2.2.05   Comisiones de Ventas 
5.2.2.06   Seguros 
5.2.2.07   Gastos Generales 
5.2.2.08   Arriendos 
5.2.2.09   Publicidad 
5.2.2.10   Transporte 
5.2.2.11   Comisiones 
5.2.2.12   Comisiones de Tarjeta de Crédito 
5.2.3  Gastos No Operacionales 
5.2.3.01   Otros Gastos Financieros 
5.2.3.02   Pérdida en ventas de activos 
5.2.4  Impuestos - Contribuciones 
5.2.4.01   Fiscales  
5.2.4.02   Municipales  
    
        4.1.1.3 Estado de Costos de Producción y Ventas  
 
Representa todas las operaciones realizadas en el proceso productivo desde la 
adquisición de la materia prima hasta la transformación en artículos de consumo o 
de servicios. En este estado se determina precisamente el costo de los productos 
cuya producción se termina en un ejercicio económico. El costo de ventas que se 
determina en este estado se transcribe en el Estado de Resultados.  
La información que brinda comprende el total de gastos así como las variaciones 
correspondientes a las cuentas que intervienen en las diferentes etapas del 
proceso productivo; de ahí también su carácter dinámico. 
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EMPRESA XYZ  
 ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS CONSOLIDADO 
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 20XX 
 
Inventario Inicial Materia Prima XXX
(+) Compras Materia Prima XXX
(=) Disponible Materia Prima XXX
(-) Inventario Final Materia Prima (XXX)
(=) MATERIA PRIMA UTILIZADA XXX
(+) MANO DE OBRA XXX
(=) COSTO PRIMO XXX
(+) COSTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN XXX
(+) Inventario Inicial Materiales XXX
Compras materiales XXX
(=) Disponible Materiales XXX
(-) Inventario Final materiales (XXX)
(=) MATERIAL UTILIZADO XXX
Mano de Obra Indirecta XXX
Combustible Maquinaría XXX
Energía Eléctrica XXX
Lubricantes Maquinaría XXX
Dep. Maquinaria XXX
Otros XXX
(=) COSTO DE PRODUCCIÓN XXX
(+) Inventario Inicial Productos Proceso XXX
(=) Disponible Productos en Proceso XXX
(-) Inventario Final Productos Proceso (XXX)
(=) Productos Terminados XXX
(+) Inventario Inicial Artículos Terminados XXX
(=) Disponible Artículos Terminados XXX
(-) Inventario Final Artículos Terminados (XXX)
(=) COSTO DE VENTA XXX  
 
GERENTE   CONTADOR 
 
       4.1.1.4 Estado de Resultados 
 
El Estado de situación económica o más conocido como Estado de Pérdidas y 
Ganancias o Estado de Resultados es un documento contable que muestra 
detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio económico. 
Este estado esta compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de 
resultados, es decir las cuentas de ingreso, gastos y costos; los valores deben 
corresponder exactamente a los que aparecen en el balance de comprobación. 
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EMPRESA XYZ  
 ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO 
AL 31 DE DICIEMBRE 20XX 
 
Ventas netas 
Ingresos Operativos 
 XXXX 
XXXX 
(-) Costo de ventas  (XXXX) 
(=) Utilidad bruta  XXXX 
(-) Gastos Operacionales  (XXXX) 
Gastos de Ventas  (XXXX)  
Gastos de Administración (XXXX)  
Otros gastos operativos (XXXX)  
    
(=) Utilidad Operacional  XXXX 
(-) Gasto financiero  (XXXX) 
(+) Ingresos financieros  XXXX 
(+) Participación en la utilidad de compañías 
asociadas 
 XXXX 
(=) Utilidad antes de participación trabajadores e 
impuesto a la renta 
 XXXX 
(-) 15% Participación trabajadores  (XXXX) 
(-) 25% Impuesto a la renta  (XXXX) 
(=) Utilidad neta del período  XXXX 
   
 
GERENTE   CONTADOR 
 
4.1.1.5 Estado de Situación Financiera 
 
Es un documento contable que informa en una fecha determinada la situación 
financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades 
y derechos, sus obligaciones y su capital, y elaborado de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados. Este informe debe ser 
elaborado y presentado por menos una vez al año acompañado de otros estados 
financieros de igual importancia.  
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EMPRESA XYZ  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 
AL 31 DE DICIEMBRE 20XX 
 
ACTIVOS 
Activo Corriente       XXXX 
Caja        XXXX 
Bancos      XXXX 
Documentos por cobrar    XXXX 
(-) Provisión cuentas incobrables   (XXXX) 
Inventario de Materia Prima   XXXX 
Inventario Productos en Proceso   XXXX 
Inventario Artículos Terminados   XXXX 
 
Propiedad Planta y Equipo     XXXX 
Equipos de Oficina     XXXX 
Equipos de Computación    XXXX 
Muebles y Enseres     XXXX 
Vehículos      XXXX 
(-) Depreciación Acumulada   (XXXX) 
Terrenos      XXXX 
 
Pagos Diferidos       XXXX   
TOTAL ACTIVOS         XXXX 
 
PASIVOS 
Pasivo Corriente        XXXX 
Obligaciones Patronales    XXXX 
Obligaciones Laborales    XXXX 
Obligaciones Fiscales     XXXX 
Documentos por Pagar    XXXX 
 
Pasivo No Corriente      XXXX 
Obligaciones Financieras    XXXX 
Hipoteca por Pagar     XXXX 
TOTAL PASIVOS       XXXX 
 
PATRIMONIO 
Capital Social     XXXX 
Utilidad del ejercicio anterior   XXXX 
Utilidad del Ejercicio    XXXX 
Reservas      XXXX 
TOTAL PATRIMONIO      XXXX 
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO      XXXX 
 
 
GERENTE   CONTADOR 
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       4.1.1.6 Estado de Cambios de Patrimonio  
 
Estado Financiero autorizado por las Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas como un estado financiero fundamental que muestra en forma 
detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades conseguidas 
en un periodo contable, además la aplicación de las ganancias retenidas en 
periodos anteriores; suministra información sobre los cambios incurridos en el 
capital neto de trabajo, de tal forma que se pueda evaluar la gestión del 
administrador de la empresa. 
 
COMPAÑÍA XYZ 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20XX 
 
 Capital 
Pagado 
Prima en 
emisión de 
acciones 
Reserva 
Legal 
Otras 
Reservas 
Utilidades 
no 
Distribuidas 
Total 
Saldo al 31 de Diciembre 
de 2008 
x x x x x X 
Cambio en políticas de 
contabilidad 
    (x) (x) 
Saldo reestructurado x x x x x x 
Utilidad neta de periodo     x x 
       
Dividendos      (x) (x) 
Apropiación para reservas   x  (x) (x) 
Emisión de capital de 
acciones 
 x x   x 
Saldo al 31 de Diciembre 
de 2009 
x x x x x x  
       
Aumento de capital 
mediante apropiación de 
reservas 
x  (x) (x)   
       
Utilidad Neta periodo      x x 
Dividendos      (x) (x) 
Apropiación para reservas   x  (x)  
Emisión de capital 
acciones  
 x x   x  
Saldo al 31 de diciembre 
de 2010 
x x x x x x 
 
 
 
GERENTE   CONTADOR 
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4.1.1.7  Estado de Flujo de Efectivo 
 
El estado de Flujo de Efectivo o también conocido como Estado de Flujo de Caja, 
sirve para informar sobre los flujos de caja de una empresa, es útil para 
proporcionar a los usuarios de estados financieros una base para evaluar la 
habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las 
necesidades de la empresa en las que fueron utilizados dichos flujos de efectivo. 
 
Objetivos: 
 Informar sobre el manejo del efectivo. 
 Visualizar la capacidad para generar el efectivo a través de sus 
operaciones, manejo de inversiones y financiamiento a corto y largo plazo. 
 Requerir información de los cambios históricos en el efectivo y sus 
equivalentes de una empresa. 
 
El estado de Flujo de Efectivo esta compuesto por:  
 
Actividades de Operación.-Actividades que producen ingresos. 
Actividades de Inversión.-Es la adquisición y enajenación de activos a largo plazo. 
Actividades de Financiamiento.-Son actividades que dan por resultado cambios 
en el tamaño y composición del capital contable. 
 
Métodos: 
Los informes se pueden presentar mediante los siguientes métodos: 
 
Método Directo.- Muestra principales ingresos y desembolsos brutos en efectivo, y 
por separado muestra la conciliación. 
 
Método Indirecto.- Parte de la utilidad Neta la cual es ajustada por efectos de 
transacciones que no son de naturaleza de efectivo.  
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COMPAÑÍA XYZ 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX 
(Método Indirecto) 
 
Flujos de efectivo en actividades operativas:     
Utilidad neta antes de impuesto y partida extraordinaria  XXX   
Ajustes por:     
Depreciación     XXX   
Pérdida en cambio       XXX   
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de 
cambios en el capital de trabajo 
 XXX   
Aumento en cuentas por cobrar a clientes y otros    (XXX)   
Disminución en inventarios  XXX   
Disminución en cuentas por pagar a proveedores (XXX)   
Disminución en gastos acumulados    (XXX)   
Flujo de efectivo antes de partida extraordinaria  XXX   
Producto de liquidación del seguro contra terremoto     XXX   
      
Efectivo neto proveniente de actividades operativas      XXX 
      
Flujos de efectivo en actividades de inversión:     
Adquisición de subsidiaria X neta del efectivo adquirido     (XXX)   
Adquisición de propiedades, planta y equipo     (XXX)   
Producto de venta de equipo       XXX   
      
Efectivo neto usado en actividades de inversión       (XXX) 
      
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento:     
Emisión de acciones    XXX   
Préstamos a largo plazo     XXX   
Pago de pasivos por arrendamiento financiero      (XXX)   
Dividendos pagados (XXX)   
      
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento      (XXX) 
      
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes       XXX 
Efectivo y sus equivalentes al principio del período       XXX 
      
Efectivo y sus equivalentes al final del período        XXX 
 
 
GERENTE   CONTADOR 
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4.1.1.8  Notas a los Estados Financieros 
 
Las notas a los estados financieros deben ser presentadas de una manera 
ordenada.  Cada partida en los Estados Financieros debe tener referencias 
cruzadas a cualquier información relacionada en las notas. 
 
“Las notas a los estados financieros incluyen descripciones narrativas o análisis 
más detallados de los montos presentados en el balance general, estado de 
resultados, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, así 
como información adicional tales como pasivos contingentes y compromisos.  Las 
notas a los estados financieros incluyen información que las Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad requieren que sea revelada o recomiendan o incentivan a su 
revelación, y otras revelaciones necesarias para lograr una presentación 
razonable.” 11 
 
Las notas a los estados financieros se presentan en el siguiente orden:  
a. Declaración de cumplimiento con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, 
b. Declaración sobre la base de medición y políticas de contabilidad aplicadas, 
c. Información de soporte para las partidas presentadas en el cuerpo de cada 
estado financiero, y 
d. Otras revelaciones, incluyendo: 
- Contingencias, compromisos y otras revelaciones financieras, y 
- Revelacione0s no financieras. 
 
4.1.2  Instructivo del Plan de Cuentas 
El presente instructivo contiene el nombre de cuentas, su naturaleza, el 
movimiento de la cuenta, más representativas dentro de un plan de cuentas de 
una empresa industrial. 
 
CAJA 
Esta cuenta está representada por las monedas, billetes y cheques a la vista que 
posee la empresa en un tiempo determinado. 
                                                          
11
NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD, NEC Nº 1. Presentación de Estados 
Financieros 
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Naturaleza.- El saldo de la cuenta es deudor 
Movimiento: 
Debita.- Por la recepción de unidades monetarias ya sea por la venta de 
mercadería y/o servicios, cobro de cuentas, venta de activos, recepción de 
ingresos, donación, arriendos siempre y cuando sean al contado. 
Acredita.- Por los desembolsos de dinero que efectúe la empresa, especialmente 
por depósitos bancarios. 
 
CAJA CHICA 
A esta cuenta también se la denomina fondo de caja menor, esta destinada a 
satisfacer gastos pequeños que no justifiquen la emisión de cheques. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es deudor 
Movimiento: 
Debita.- Por la emisión de cheque girado, para la creación o el aumento del Fondo 
de Caja Chica. 
Acredita.- Por la disminución parcial o total del Fondo de Caja Chica.  
 
BANCOS 
Esta cuenta esta representada por los valores monetarios de la empresa, por 
política no se encuentran físicamente en la misma, sino en instituciones bancarias 
y financieras en cuentas de ahorro o corriente. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es deudor 
Movimiento: 
Debita.- Cuando se realiza depósitos en las cuentas por la venta de productos o 
por cobros a clientes, empleados, accionistas al contado. 
Acredita.- Por pagos y anticipos realizados a proveedores, empleados, 
funcionarios, a terceros por ejemplo pago de impuestos, por la adquisición de 
bienes o servicios.  
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INVENTARIO MATERIA PRIMA 
Constituye los productos que adquiere la empresa para transformarlos mediante 
procesos productivos en otros productos elaborados. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es deudor 
Movimiento: 
Debita.-  Por aquellos valores que recibe la empresa en concepto de compra de 
materiales para la producción. 
Acredita.- Por la transferencia a los procesos de producción, por la perdida o 
desgaste de los materiales. 
 
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
Esta cuenta controla el valor del inventario inicial de productos en proceso y la 
acumulación de los tres elementos del costo que intervienen en la fabricación del 
producto. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es deudor 
Movimiento: 
Debita.-   
-Por el valor del inventario inicial de productos en proceso.  
- Por el valor de los elementos del costo que intervienen para la elaboración del 
producto. 
Acredita.- 
- Por la transferencia a Artículos Terminados. 
- Devolución de valores de los elementos del costo que intervienen para la 
elaboración del producto. 
 
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 
Esta cuenta registra todos los materiales consumibles necesarios para el 
desenvolvimiento y operación de la empresa.  
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es deudor 
Movimiento: 
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Debita.-  Cuando aquellos valores que recibe nuestra empresa en concepto de 
materiales consumibles destinados a la producción de la empresa.  
Acredita.- Cuando finaliza el periodo y se efectúan los asientos de ajuste y cierre 
de libros o cuando haya necesidad de corregir algún error.  
 
INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS 
En esta cuenta se registran todos los productos que han pasado por las diferentes 
etapas de los procesos para obtener el producto final. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es deudor 
Movimiento: 
Debita.-   
-Por el valor del inventario inicial 
- Por la transferencia de la cuenta Inventario Productos en Proceso a Inventario 
Artículos Terminados.  
- Por la devolución de artículos terminados o vendidos a clientes. 
Acredita.-  
-Cuando los artículos terminados salen para la venta.  
 
CUENTAS O DOCUMENTOS POR COBRAR 
Estas cuentas registran los préstamos o créditos concedidos  a clientes, 
empleados, funcionarios por la venta de productos o accesorios, los mismos que 
se encuentran sustentados con documentos de respaldo legal. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es deudor 
Movimiento: 
Debita.-  Por las facturas vendidas. 
Acredita.- Cuando se realizan los cobros por las ventas efectuadas.  
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Esta cuenta contiene todos los elementos del patrimonio que posee la empresa 
de los cuales no puede desprenderse, estos pueden ser muebles e inmuebles, 
instalaciones, maquinaría, inmobiliario, patentes, acciones, inversiones, etc. 
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INMOVILIZADO INMATERIAL 
Son bienes permanentes de naturaleza intangible, que son objeto de valoración 
económica. 
 
Para que aparezcan estos activos en el balance es imprescindible que haya 
efectuado un desembolso para la empresa, bien por su adquisición a terceros o 
por su creación por la propia empresa. 
 
Esta materia es un tanto problemática, porque para que sigan figurando 
contablemente estos activos, han de ser capaces de generar ingresos futuros con 
certeza. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es deudor 
Movimiento: 
Debita.- Por la adquisición, donación y transferencia gratuita que recibe la 
empresa en concepto de patentes, marcas, modelos que entran en propiedad de 
la misma. 
Acredita.- Por los valores que entrega la empresa en concepto de patentes, 
marcas, modelos;cuando realiza una venta, una donación o transferencia. 
 
INMOVILIZADO MATERIAL 
Son aquellas inversiones que realiza la empresa en concepto de bienes 
inmuebles, por ejemplo: edificios, departamentos, equipo y maquinaría, Muebles y 
enseres, equipos de computación, vehículos, etc.  
 
El inmovilizado material son  los activos tangibles que:  
 
-Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 
servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y  
 
-Se esperan usar durante más de un ejercicio. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es deudor 
Movimiento: 
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Debita.- Por la adquisición, donación y transferencia que recibe la empresa en 
concepto de casas, edificios, departamentos, etc. 
Acredita.- Por los valores que recibe la empresa cuando decide realizar una 
venta, donación o transferencia. 
 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
Valor del desgaste que sufre los activos fijos durante el ciclo contable, el valor de 
depreciación depende del activo a depreciarse.  
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es acreedor 
Movimiento: 
Debita.- Cuando el activo termina de depreciarse y deja de ser de propiedad de la 
empresa cuando se decide efectuar una venta, donación o transferencia. 
Acredita.- Por el valor del desgaste que sufre el activo durante el periodo 
contable.  
 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 
En esta cuenta se registran todos los compromisos pendientes de pago a los 
proveedores de materiales que e utilizan en la fabricación de los productos, estos 
pueden ser locales o del exterior. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es acreedor 
Movimiento: 
Debita.- Cuando se realizan los pagos a los proveedores. 
Acredita.- Cuando se realizan compras a crédito. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
Son deudas que adquiere la empresa por concepto de préstamos en entidades 
financieras locales o del exterior. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es acreedor 
Movimiento: 
Debita.- Cuando se realizan los pagos de los préstamos en forma parcial o total. 
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Acredita.- Cuando los préstamos son aprobados y la empresa tiene la obligación 
de cumplir con los pagos. 
 
OBLIGACIONES FISCALES 
Son las cuentas que están pendientes de pago al fisco. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es acreedor 
Movimiento: 
Debita.- Cuando se realiza el pago en la compra de mercaderías o servicios. 
Acredita.- Cuando se cobra al vender la mercadería o servicios. 
 
JUBILACIÓN PATRONAL 
Son deudas contraídas con el IESS, para el pago de las planillas de los 
trabajadores y otras aportaciones por pagar. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es acreedor 
Movimiento: 
Debita.- Cuando se realiza el pago respectivo al IESS. 
Acredita.- Cuando se realiza las previsiones de aportes individuales y patronales.  
 
OBLIGACIONES LABORALES 
En esta cuenta se registran todas las deudas que tiene la empresa a favor de los 
trabajadores por concepto de sueldo y beneficios sociales. 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es acreedor 
Movimiento: 
Debita.- Cuando se realiza el pago a los trabajadores. 
Acredita.- Con contrapartida cuando se registran los gastos por sueldos y 
beneficios sociales.  
 
ANTICIPO CLIENTES 
En esta cuenta se registran los anticipos entregados por los clientes para la venta 
de productos terminados. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es acreedor 
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Movimiento: 
Debita.- Cuando se cumple con el acuerdo negociado. 
Acredita.- Cuando los clientes realizan abonos de los anticipos a devengarse.  
 
CAPITAL SUSCRITO 
Esta cuenta esta representada por el conjunto de bienes, valores o derechos que 
recibe la empresa de parte de los accionistas o socios para emprender la 
actividad comercial, industrial o de servicios, en el caso de la Empresa de 
Carrocerías Metálicas Zamora hay un propietario.  
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es acreedor 
Movimiento: 
Debita.- Cuando disminuye el capital de la empresa o la liquidación de la misma.  
Acredita.- Por el valor total del capital suscrito. 
 
VENTAS 
Esta cuenta registra la venta de mercadería. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es acreedor 
Movimiento: 
Debita.- Al finalizar el periodo contable cuando se efectué los llamados asientos 
de ajuste y cierre de libros o cuando haya de corregir algún error del haber.  
Acredita.- Por todos aquellos valores que entrega nuestra empresa en concepto 
de venta de mercadería.  
 
DEVOLUCIÓN EN VENTAS 
En esta cuenta se registra todas las devoluciones que realizan los clientes de las 
mercaderías que originalmente fueron vendidas y registradas en la cuenta ventas. 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es deudor. 
Movimiento: 
Debita.- Por todos aquellos valores que recibe la empresa en concepto de 
devolución de mercadería. 
Acredita.- Cuando haya que corregir algún error del debe, o en la finalización del 
periodo contable cuando se realice los asientos de ajuste y cierre de libros. 
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DESCUENTOS EN VENTAS 
En esta cuenta se registran los valores que en concepto de descuento concede la 
empresa en la venta de mercadería ya sea por su forma de pago, por el volumen 
de venta o por ser un cliente fijo.  
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es deudor. 
Movimiento: 
Debita.- Por el valor del descuento en la factura de venta respectiva.  
Acredita.- Cuando haya que corregir algún error del debe, o en la finalización del 
periodo contable cuando se realice los asientos de ajuste y cierre de libros. 
 
COMPRAS DE MATERIA PRIMA 
En esta cuenta se registran todas las compras realizadas por la empresa. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es deudor. 
Movimiento: 
Debita.- Se debita por el valor de la compra que se realice. 
Acredita.- Cuando haya que corregir algún error del haber,  en la finalización del 
periodo contable cuando se realice los asientos de ajuste y cierre de libros y en la 
devolución de compra de mercadería. 
 
DEVOLUCIÓN EN COMPRAS  
En esta cuenta de registra las devoluciones en compras que realiza la empresa, 
de las mercaderías que fueron registradas en la cuenta Inventario Materia Prima. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es acreedor. 
Movimiento: 
Debita.- Cuando haya que corregir algún error del haber, o en la finalización del 
periodo contable cuando se realice los asientos de ajuste y cierre de libros. 
Acredita.- Por el valor que entregue la empresa en concepto de devolución de 
mercaderías.  
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DESCUENTO EN COMPRAS  
Se Registra los descuentos que obtiene la empresa en la compra de mercaderías 
y que debe constar en la factura de compra respectiva. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es acreedor. 
Movimiento: 
Debita.- Cuando haya que corregir algún error del haber, o en la finalización del 
periodo contable cuando se realice los asientos de ajuste y cierre de libros. 
Acredita.- Por el valor del descuento en la factura.  
 
GASTO  
En esta cuenta se registran los egresos o pagos que tiene que efectuar la 
empresa en concepto de gastos para mantener, operar y desarrollar la actividad 
productiva. 
 
Naturaleza.- El saldo de la cuenta es deudor. 
Movimiento: 
Debita.- Por todos aquellos valores que recibe la empresa en concepto de gastos 
varios.  
Acredita.- Cuando haya que corregir algún error del debe, o en la finalización del 
periodo contable cuando se realice los asientos de ajuste y cierre de libros. 
 
El presente instructivo al catálogo de cuentas ha sido elaborado para facilitar el 
manejo de un código de cuentas. A fin de explicar cómo han de ser manejadas 
cada una de las cuentas.  
 
4.2  FORMULARIOS BÁSICOS A UTILIZARSE 
 
4.2.1  Características Técnicas 
 
Los formularios que se utilizan como complemento a los procedimientos 
contables, han sido elaborados en cumplimiento a las normas técnicas relativos a 
formatos de papeles y niveles de control, flexibles a cambios futuros en la 
empresa, además  los documentos a más de la original se utilizarán copias que 
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tendrán distintos colores que identificarán fácilmente a que proceso o archivo 
corresponde. 
 
4.2.2  Clasificación de los Formularios a Utilizarse 
 
La clasificación de los documentos de respaldo a las operaciones realizadas en la 
empresa, podemos señalar los siguientes:  
 Documentos de respaldo legal 
 Documentos fuente  
 
4.2.2.1   Documentos de Respaldo Legal 
 
Son aquellos que sirven de base para autorizar y controlar las diversas 
operaciones, que se llevan a cabo en la empresa. 
 
a. Orden de Compra 
Es una solicitud escrita enviada a un proveedor, originada por una requisición o 
necesidad de materiales y suministros. La orden de compra se envía cuando se 
ha convenido un precio, especificaciones de los términos de pagos y entrega; la 
orden de compra autoriza al proveedor a entregar los materiales o suministros y a 
emitir la factura.  
 
Imagen N° 26 
Formato de la Orden de Compra 
Proveedor: _____________________________ Forma de Pago: ______
Fecha de Pedido: ________________________
Términos de Entrega: Fecha de Entrega:
Nº ARTICULOS CANT.
PRECIO 
UNITARIO
PRECIO 
TOTAL
Elaborado por: _________ Autorizado por: _________Recibido por: _________
UC
EMPRESA CARROCERIAS METÁLICAS ZAMORA
ORDEN DE COMPRA Nº
 
Elaborado Por: Edison García 
Fuente: Documentos Personales 
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b. Ingreso del Material 
Es utilizada por el departamento o por el encargado de bodega, cuando recibe los 
materiales y suministros solicitados los desempaca y los cuenta, debe revisar los 
materiales para tener la seguridad de que no estén dañados y cumplan con las 
especificaciones y requisitos dados en la orden de compra, el original es 
manejado en contabilidad, una copia es entregada al proveedor y la otra copia es 
archivada por el encargado de bodega.  
 
Imagen N° 27 
Informe de Recepción de Materiales 
 
Fecha: 
Proveedor: 
Orden de Compra Nº:
Factura Nº: 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
CANTIDAD 
RECIBIDA
VALOR 
UNITARIO
VALOR 
TOTAL
___________                 __________                 _________ __________
Preparado por:              Revisado por:                Almacenista: Contabilidad
UC
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
INFORME RECEPCIÓN DE MATERIALES Nº
 
Elaborado por: Edison García 
Fuente: Documentos Personales 
 
Generalmente las facturas se demoran en llegar a la industria, por esta razón con 
la ayuda de la información detallada en el informe de recepción se procede a 
contabilizar los materiales. 
 
c. Requisición de Materiales 
La salida de materiales y suministros da inicio al proceso de producción, consiste 
en hacer uso de la materia prima de la bodega. El encargado de bodega debe 
garantizar el adecuado almacenamiento, protección y salida de todos los 
materiales bajo su control. La salida de materiales es mediante la requisición de 
materiales, elaborada por el personal de producción y autorizada por el jefe de 
producción o por el supervisor del departamento. La requisa debe especificar el 
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número de orden en la cual será utilizado el material y de esta forma controlar el 
costo de material de la orden de trabajo. 
 
Imagen N° 28 
Formato Requisición de materiales 
Fecha de Solicitud: ________________ Fecha de Entrega: ______
Departemento: ___________________
Orden de Producción: _____________ o Proceso Nº: _________
Código Cantidad Descripción
Precio 
Unitario
Precio Total
TOTAL
Aprobado por:                                    Recibido por:                       
Realizado por:                                   Contabilizado por:
UC
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
REQUISICIÓN DE MATERIALES
 
Fuente: Contabilidad de Costos de Mercedes Bravo y Carmen Ubidia.  
 
d. Valoración y control de las materias primas 
El control de los materiales que se utilizan en el proceso de producción se los 
realiza con la ayuda de tarjetas Kardex, el formato es el siguiente: 
 
Imagen N° 29 
Formato de las Tarjetas Kárdex 
 
Artículo: Código: Máximo:
Método: Mínimo:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
KÁRDEX
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
Fecha Detalle
 
Elaborado por: Edison García.  
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La persona responsable de la protección de los Kardex es el bodeguero porque 
esta en forma constante controlando y proveyendo los materiales a los 
trabajadores. 
 
e. Hoja de Costos 
Documento principal en un sistema de costos y que se emitirá una por cada orden 
de trabajo que se ha enviado a los talleres productivos. Esta hoja de costos 
comienza desde que se ejecuta el trabajo, y constituye el libro auxiliar de la 
cuenta Producción en Proceso y es despachada detalladamente y archivada al 
terminar las órdenes de trabajo. 
 
Imagen Nº 30 
Formato de la Hoja de Costos 
 
Cliente: Almacén: Fecha Iniciación:
Artículo: Cantidad: Fecha Terminación:
TOTAL
TOTAL
Materia Prima Directa
Mano de Obra
Costos Indirectos de Fabricación
COSTO TOTAL
TOTAL Costo Unitario
UC
RESUMEN
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
HOJA DE COSTOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA
COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN
 
Elaborado por: Edison  García 
 
f. Control de Mano de Obra 
 
Constituye un documento importante en el proceso de producción, ya que permite 
determinar el tiempo que un trabajador invierte en la elaboración de los productos; 
esta información permitirá determinar posteriormente el costo del tiempo utilizado 
en el proceso de producción a través del documento. 
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El control de la mano de obra en la Empresa de Carrocerías Metálicas Zamora se 
lo realiza en base a tarjetas de tiempo a cada trabajador. 
 
 Tarjeta individual de asistencia.-  
La tarjeta de tiempo o reloj es utilizada varias veces en el día por el empleado: al 
llegar, al salir a almorzar, al tomar un descanso y cuando termina de trabajar con 
el fin de controlar el número de horas en determinada orden. 
 
La tarjeta muestra una descripción breve del trabajo realizado y la tasa salarial del 
empleado, esta proporciona una fuente confiable para registrar el costo de la 
nómina. 
Imagen Nº 31 
Formato de una Tarjeta de Tiempo 
 
Nombre del Trabajador: Código:
Jornada:
Semana:
Mes:
Fecha Entrada Salida Entrada Salida
Horas 
Jornada
Horas 
Suplementarias
Horas 
Extraordinarias Total
Resumen: Horas Jornada
Horas Suplementarias
Horas Extraordinarias
Total
UC
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
TARJETA DE RELOJ
 
Elaborado por: Edison García 
 
Adicional a este formato se elaborar un rol de pagos para dejar constancia del 
pago de la remuneración los trabajadores, y tener un adecuado control de los 
desembolsos de dinero realizados para el pago de sueldos y salarios. 
 
g. Control de Activos Fijos 
 
Para controlar los activos fijos tangibles al régimen de depreciación, será 
necesario y obligatorio crear una tarjeta individual de control para cada activo fijo 
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tangible en la Empresa de Carrocerías Metálicas Zamora. A continuación se 
presenta el formato pertinente. 
 
Imagen Nº 32 
Formato de Control de Activos Fijos 
Tipo de Activo: Adquirido en: Fecha:
Valor: Color:
Depreciación Anual:
Valor 
Histórico
Valor 
Depreciación
Depreciación 
Acumulada
Valor en 
Libros
Periodo de 
Depreciación
Observaciones:
UC
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
 
Elaborado por: Edison García 
 
4.2.2.2   Documentos Fuente 
 
Son comprobantes de las diferentes transacciones comerciales de la Empresa de 
Carrocerías Metálicas Zamora que contienen la información original para los 
registros contables, los más utilizados por esta empresa y de acuerdo a lo que 
dispone la Ley de Régimen Tributario Interno son: 
 
a. Comprobantes de Venta 
 
Facturas: Las facturas son comprobantes de venta que sustentan la transferencia 
de un bien o la prestación de un servicio. Son utilizadas cuando la transacción se 
realiza con personas jurídicas o con personas naturales que necesiten sustentar 
crédito tributario del IVA, y en operaciones de exportación. 
 
Notas de Venta: Las notas o boletas de venta son comprobantes de venta 
utilizados en transacciones con consumidores o usuarios finales. No sustentan 
crédito tributario de IVA. 
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Liquidación de Compras de Bienes y Prestación de Servicios.- Las 
liquidaciones de compras de bienes o prestación de servicios sustentan la 
adquisición de bienes y servicios puesto que son emitidas por el adquirente. Se 
utilizan cuando el comprador adquiera bienes o servicios a extranjeros no 
residentes y a personas naturales imposibilitadas de emitir un comprobante de 
venta. 
 
b. Comprobantes de Retención 
 
Son documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los 
compradores de bienes o servicios a los proveedores de los mismos. 
 
Imagen Nº 33 
Formato del Comprobante de Retención 
S 001-001 Nº 001435
RUC. 1802852812001
Dirección: Vía Perimetral - Sangolqui - Pifo - lote 39 y José María Pazmiño AUTORIZACIÓN: 1108126112
Telf. 2091 187 / Cel. 097 695 288
EJERCICIO 
FICAL
BASE IMPONIBLE 
PARA LA 
RETENCIÓN
COD.
VALOR 
RETENIDO
FIRMA DE RECEPCIÓN AGENTE DE RETENCIÓN
Tipo Comprobante de VentaDIRECCIÓN
ESTE DOCUM ENTO ES UNICO COM PROBANTE VALIDO COM O DESCARGO DEL VALOR RETENIDO
NOMBRE O RAZON SOCIAL
ZAMORA GUERRERO JOSE VICENTE
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARROCERÍAS Y FURGONES Y PINTURA EN POLIURETANO
CARROCERIAS ZAMORA
TOTAL USD.
Tráf ico de Documentos: Original Blanco: Sujeto pasivo retenido /  1 era Copia: Agente de Retención                                          
Luis M anuel Recalde * ARTE IM PRENTA * RUC 1712074598001 * AUT: 1794 TELF. 2335425 *                                            
Desde el 001401 al 001500 * 04-2010    VALIDO HASTA ABRIL DEL 2011
IMPUESTO % DE RETENCIÓN
FECHA DE EMISIÓNCEDULA O RUC.:
No. Comprobante de Venta
Fuente: Documentos Contables de la Empresa Zamora 
 
4.2.3   Instrucciones complementarias para el uso de los formularios 
 
Los documentos fuente y contables que se utilizarán en la empresa para el normal 
desenvolvimiento del proceso administrativo, financiero y productivo, se 
conservaran por un periodo no menor a cinco años en poder de la empresa, las 
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personas encargadas estarán obligadas a mantener en perfectas condiciones y 
archivados en forma cronológica. 
 
Los documentos contables llevarán firmas de la persona que elaboró, la que 
recibió en conformidad y efectuó la revisión, las mismas que estarán en el 
documento original y en sus respectivas copias; al no estar firmados los 
documentos no serán válidos. 
 
Los documentos deberán ser archivados en orden numérico en el departamento 
en que originan. Aquellos documentos que tienen numeración pre impresa no 
podrán excluirse solamente anularse, y se archivará el original como las copias. 
 
Los documentos deberán ser llenados exclusivamente de forma legible a mano o 
computador, principalmente en el caso de valores totales, saldos y cantidades, se 
procurará no hacer tachones que puedan alterar la validez del documento.  
 
4.3  PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
 
Los procedimientos de control interno, tienen la finalidad de que la empresa 
establezca controles sobre sistemas, planes y métodos necesarios para 
garantizar que las actividades de la entidad se realicen de conformidad con las 
normas vigentes, regularidad y veracidad en la información financiera y 
administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, estimular la observación 
de las políticas instituidas y lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos.Para tener un sistema contable debidamente eficiente para minimizar 
los riesgos de perdidas de dinero y tiempo en el proceso productivo, hace 
necesario implementar un sistema de control interno para un normal 
desenvolvimiento de las actividades. 
 
4.3.1  Procedimientos de Contabilidad General 
 
Los procedimientos de contabilidad tienen que estar debidamente sustentados 
con documentos fuente, para realizar el registro de las transacciones en un 
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periodo determinado, luego efectuar el balance de comprobación y por último 
presentar los estados financieros de la empresa. 
 
A continuación se presenta el Flujograma del Procedimiento de Contabilidad 
General:  
 
Carrocería Zamora
Procedimientos Contables
Flujograma Nº 3
Departamento de 
Contabilidad
Persona 
Responsable de 
Comprar
INICIO
Documento 
Fuente (Factura)
Verificar si el 
documento es 
legal
Solicita la 
realización de otro 
documento
Revisa el plan de 
cuentas y lo 
clasifica
Existe la 
cuenta
Crear la cuenta 
Ordenar en forma 
cronológica
Registra en el libro 
diario
Traslada al libro 
mayor
Realiza el Balance 
de Comprobación
Elabora los 
Estados 
Financieros
FIN
ELABORADO POR: Edison García
FECHA:
APROBADO POR:
FECHA:
 
También se detallara algunos de los procesos contables más utilizados dentro de 
la Empresa Zamora, como son los siguientes: 
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Ciclo de Pago de Nómina 
 
La compañía dentro de la nómina de trabajadores tiene personal administrativo y 
operativo, a continuación vamos a detallar el procedimiento para el cálculo y pago 
de los sueldos y salarios de los trabajadores. 
 
1. El control de entrada y salida del personal se efectúa manualmente (mediante 
tarjetas de tiempo). 
 
2. Los egresos más importantes que tienen los trabajadores son el Aporte 
Personal y los Anticipos quincenales. 
 
3. La Jefa de contabilidad, es la responsable de la revisión, registro y cálculo de 
horas extras. 
 
4. Los roles de pagos son revisados por la Jefa de Contabilidad y autorizados 
por el Gerente - Propietario si esta realizado correctamente se imprime, sino 
tiene que realizar las correcciones necesarias. 
 
5. Una vez impreso el rol de pagos el gerente – propietario  y la jefa de 
contabilidad deben firmar para que tenga valides.  
 
6. Posteriormente se realiza el pago a los trabajadores, cabe indicar que no es 
necesario  que los trabajadores firmen el rol de pagos, pero en algunas 
empresas se lo sigue haciendo. 
 
7. Debido a que el sistema contable utilizado no dispone de un método para 
roles, estos se efectúan en una hoja electrónica de Excel, para su posterior 
ingreso en el sistema. 
 
8. Se procede a efectuar el pago de nómina en efectivo, el empleado debe de 
firmar un documento que respalde el pago de su salario o sueldo realizado 
por la empresa. 
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CARROCERÍA ZAMORA
CICLO DE PAGO DE NÓMINA
FLUJOGRAMA Nº 4
Departamento de 
Contabilidad
Gerente – 
Propietario
Jefe de 
Producción
INICIO
Control de entreda 
y salida del 
persobal
Trajetas de tiempo
Revisión, registro 
y cálculo de horas
Registro de otros 
ingresos y 
egresos
Registro de 
beneficios 
sociales
Hoja de cálculo 
(EXCEL)
Supervisión del Jefe 
de Contabilidad y 
autorización del 
Gerente - Propietario
Esta bien 
realizado
Efectua la 
corrección
Impresión del 
documento y firmas 
de autorización de la 
Srta. contadora y 
Gerente
Rol de Pagos
Pago a los 
trabajadores 
mediante cheque
FIN
SI
NO
ELABORADO POR: Edison García
FECHA:
APROBADO POR:
FECHA:
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Ciclo en la Compra de Suministros y Materiales 
 
La mayoría de los fabricantes cuentan con un departamento de compras cuya 
función es hacer pedidos de suministros y materiales necesarios para la 
producción, en el caso de la empresa Zamora es el encargado de bodega es 
quien realiza esta función, el cual debe garantizar que los artículos pedidos 
reúnan los estándares de calidad establecidos por la empresa, que se adquieran 
al precio más bajo y se despachen a tiempo. 
 
1. El encargado de bodega debe informar al Gerente – Propietario la necesidad 
de comprar materiales o suministros, ya sea por faltantes requeridos en la 
producción o por que la existencia mínima de los materiales llego a un punto 
critico. 
 
2. El gerente – propietario da el visto bueno para la adquisición de materiales y 
suministros.  
 
3. El encargado de bodega realiza una orden de compra que es una solicitud 
escrita a un proveedor, por determinados artículos a un precio convenido.  
 
4. El proveedor entrega los artículos y presenta la factura. Todos los artículos 
comprados por la empresa deben estar acompañados de la orden de compra; 
el original se envía al proveedor y las copias usualmente van al departamento 
de contabilidad para ser registrados y otra copia para el encargado de 
bodega. 
 
5. La factura se envía al departamento de contabilidad para que sea registrada y 
archivado el documento. 
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CARROCERÍA ZAMORA
 PROCEDIMIENTO  DE COMPRA DE  MATERIALES
FLUJOGRAMA Nº 5
ENCARGADO DE BODEGAUNIDAD SOLICITANTE 
INICIO
Llenar una solicitud de 
compra de suministros 
y materiales escrita y 
detallada para enviar 
al gerente para la 
autorización
Recibe la solicitud y 
verifica la información 
registrada en la 
misma
Datos 
correctos
Devuelve a la 
unidad solicitante 
con nota de 
devolución. 
Registra solicitud 
en el libro de 
control de 
solicitudes
Asigna numero 
correlativo a la 
solicitud de 
acuerdo al orden 
de llegada
Remite una 
orden de 
compra al 
proveedor
Recibe documentos, 
revisa, verifica y 
remite a la sección de 
almacén general
Recibe y constata que no 
estén dañados y cumplan 
con las especificaciones 
de la orden de compra y 
de la lista de empaque
Verifica y 
cuenta 
Marca el faltante 
de los suministros 
y materiales que 
no están en la 
orden de compra.
Rebaja en la orden 
de compra los 
suministros y 
materiales 
existentes. 
Recibe y archiva un 
origina de la factura y 
remite las copias a el 
departamento de 
contabilidad y empleado 
del almacén 
1
1
FIN 
NO SINO
SI
ELABORADO POR : Edison García
FECHA: 
APROBADO POR:
FECHA: 
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Ciclo del Procedimiento de Pago a Proveedores 
 
La empresa Zamora realiza pagos a proveedores de contado y a crédito a 
continuación vamos a detallar el pago a proveedores al contado. 
 
1. El comprador de la materia prima, materiales, etc., con la orden de compra 
pide al departamento de contabilidad realice una solicitud para la emisión 
del cheque junto contra recibo. 
 
2. El encargado de bodega elabora la solicitud (tres ejemplares) para la 
emisión del cheque, contra recibo (detalla el numero factura, monto e 
importe total) para entregarle al gerente - propietario para su aprobación y 
mantiene el original del contra recibo. 
 
3. El gerente - propietario aprueba la solicitud para la emisión del cheque. 
 
4. El departamento de contabilidad, relaciona la solicitud del cheque y los 
archiva junto con dos copias de contra recibo, dos copias de cotización o 
de factura, dos copias de la orden de compra y dos copias de la solicitud 
para la emisión del cheque. 
 
5. El área de contabilidad realiza el registro correspondiente y autoriza la 
solicitud de emisión del cheque y envía al área de tesorería junto con copia 
de contra recibo, copia de cotización o de factura y copia de la orden de 
compra para el pago al proveedor. 
 
6. El gerente emite el cheque y le entrega al proveedor a cambio del contra 
copia del recibo sellado por el proveedor. 
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CARROCERÍA ZAMORA
PROCEDIMIENTOS PAGO A PROVEEDORES
FLUJOGRAMA Nº 6
Contabilidad GerenteEncargado de BodegaUnidad solicitante
Realizar una 
solicitud para la 
emisión del 
cheque, contra
Solicitar 
mediante
INICIO
Orden de 
compra
Recibo de 
Mercadería
Enviar al jefe de 
adquisición para 
la aprobación
Mantener el 
orinal del 
documento
Solicitud de 
emisión del 
cheque
Elabora la 
solicitud
Original de 
la solicitud
Enviar al 
área de 
contabilidad
Una vez aprobada 
la solicitud
2 copias de la 
solicitud aprobada, 2 
copias de contra 
recibo, 2 copias de 
factura y 2 copias de 
la orden de compra
Enviar los 
documentos
Realizar el registro 
contable y autorizar 
la emisión del 
cheque
Copia contra recibo, 
copia factura, copia 
de la orden de 
compra
Copia contra recibo, 
copia factura, copia de 
la orden de compra
FIN
Pago al proveedor, 
se recibe copia del 
recibo sellado por el 
proveedor
Recibe los 
documentos y 
procede la emisión 
del cheque
ELABORADO POR : Edison García
FECHA: 
APROBADO POR:
FECHA: 
 
 
4.3.2  Procedimientos de Contabilidad de Costos 
 
      4.3.2.1  Proceso Productivo 
 
En la Empresa de Carrocerías Metálicas Zamora, como se menciono 
anteriormente se va ha implementar un sistema de costos por procesos en la cual 
el producto final se obtiene del resultado de corte, doblado, soldado, ensamblaje, 
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macillado, pintura de partes o subpartes, de acuerdo con las características de los 
materiales y de las necesidades de las actividades productivas. 
 
Ciclo del Proceso Productivo 
 
La empresa Zamora en el Proceso Productivo  cumple varias actividades, a 
continuación se detallan el procedimiento ideal y que se debe aplicar para la 
construcción de una carrocería metálica, y conocer las funciones que debe 
cumplir el personal de cada área: 
 
1. Se realiza el contrato para la construcción de una carrocería metálica entre el 
gerente – propietario de la empresa y el cliente.  
2. El departamento de contabilidad realiza una orden de producción con todas las 
especificaciones de la carrocería que se va a construir; envía al Jefe de 
producción dos copias de la orden.  
3.  El Jefe de Producción recibe las dos copias de la orden de producción, y 
recibe del cliente el chasis con los accesorios del vehículo que el cliente deja a 
cargo del jefe de producción, sustentando la entrega en el formulario de 
recepción de accesorios.  
4. Una vez el chasis en la planta de producción el jefe de producción envía una 
copia de la orden de trabajo junto con la orden de requisición de materiales al 
encargado de la bodega para empezar el proceso productivo (Proceso 1).  
5. El encargado de bodega analiza la orden de requisición y verifica si tiene todos 
los materiales, si no los tiene envía una orden de compra al proveedor 
detallando los materiales que se requiere.  
6. Una vez adquiridos los materiales necesarios empieza el proceso 1 que es 
armada de la estructura metálica, terminado este proceso empieza el proceso 
de forraje externo y preparación del frente y respaldo, concluido el proceso 
antes enunciado, se procede a la preparación y pintura la carrocería armada y 
por último el proceso 4 instalación de los accesorios en la carrocería, 
denominado proceso de Acabados. 
7. Una vez concluida la carrocería el departamento de contabilidad emite la 
factura a nombre del cliente. 
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CARROCERÍA ZAMORA
PROCESO PRODUCTIVO
FLUJO GRAMA Nº 7
Jefe de Producción Encargado de Bodega Planta de Producción
Departamento 
Contabilidad
INICIO
Se realiza el contrato el 
gerente y el cliente Toma la OP y recibe el 
chasis y los accesorios 
que deja el cliente
Orden de 
producción
La contadora  elabora la 
orden de producción y 
envía al jefe de 
producción
Orden de 
Producción
Envia orden de requisición 
para empezar el proceso 
productivo
Orden de 
Requisición y orden 
de Producción
Recibe la orden de 
requisición y la archiva
verifica los 
materiales 
Envía los materiales a la 
planta de producción 
SI
Envía orden de compra al 
proveedor detallando los 
materiales necesarios
NO
Orden de Compra
El proveedor envia los 
materiales a la empresa
Revisa y almacena en la 
bodega el encargado
PROCESO 1
Armado y Forraje 
de la estructura
PROCESO 2
Macillar y Pintar
PROCESO 3
Acabados de la 
Carrocería
Terminado el proceso 
productivo se notifica a 
Contabilidad
Por último se emite la 
factura a nombre del 
cliente
Factura 
FIN
ELABORADO POR: Edison García
FECHA:
APROBADO POR:
FECHA:
 
 
Para implementar un sistema de costos por Órdenes de Producción es 
indispensable delimitar los departamentos con sus respectivas actividades, a 
continuación se detalla los departamentos y actividades:  
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Cuadro Nº 17 
Delimitación de Departamentos y Actividades 
 
Fuente: Carrocería Zamora 
Elaborado por: Edison García 
DEPARTAMENTO A 
 
Armado y forraje de la 
Estructura 
DEPARTAMENTOB 
 
Forraje del exterior y 
forjar el frente y respaldo 
DEPARTAMENTOC 
 
Preparación y Pintura 
DEPARTAMENTOD 
 
Acabados  
Actividades Actividades  Actividades 
 
Actividades 
 Corte y Doblado de los 
Tubos  
 Tejido del piso 
 Colocación de los tubos 
laterales  
 Colocación de la Plancha 
en el piso 
 Montaje de carrocería al 
chasis 
 
 Forjar el frente y 
respaldo 
 Colocación de 
planchas galvanizadas 
en el exterior 
 Colocación de 
planchas de fibra de 
vidrio o planchas 
galvanizadas en el 
interior 
 Ubicación de los 
asideros 
 Colocación de las 
cajuelas 
 Macillar la carrocería con 
macilla plástica y poliéster 
mezclado con el catalizador 
(secante) 
 Lijar los lugares donde se 
macillo los lijadoras 
redondas y cuadradas 
 Poner desengrasante para 
limpiar el polvo  
 Limpiar la carrocería con el 
taclot (trapo) 
 Se pone posfatizante para 
que se adhiera la pintura 
 Fondeo de toda la carrocería 
y las partes 
 Pintura de la carrocería 
 Colocación de las 
ventanas 
 Ubicación de los asientos  
 Ubicar las Canastillas, es 
requiere el cliente  
 Poner la consola,  
 Ubicar el tablero 
 Colocación del parabrisas 
 Colocar las Puertas  
 Adecuar el Sistema de 
aire 
 Instalar el Sistema de 
neumáticos 
 Instalar Accesorios (radio, 
parlantes. 
 Itinerarios, guarda lodos, 
aluminio, etc.  
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En el cuadro antes mostrado se delimita los cuatro departamentos con sus 
actividades que se va a establecer en la construcción de una carrocería metálica. 
 
En la producción por costos por Órdenes de Producción, el costo unitario será 
igual a la división del costo total de la Hoja de Costo para el número de unidades 
producidas.  
 
4.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMAS DE COSTOS POR ÓRDENES DE 
PRODUCCIÓN 
 
Para que la empresa Zamora logre implantar un Sistema de Costos, debe crear 
determinadas condiciones, para que los resultados sean sólidos y permanentes, 
dado que la contabilidad de costos tiene como finalidad determinar el costo por 
producto,  mediante un control adecuado de los elementos del costo y esto se 
logra además de una contabilidad analítica con la creación de una base 
organizativa que garantice su implantación, por ejemplo: 
 
 Asignar la tarea para la implantación del Sistema de Costos a una persona 
que sirva como instrumento de dirección. 
 Asignar la tarea al personal que se dedicará al control, registro y análisis de 
los gastos presupuestados y costos estimados etc., para determinar su 
eficiencia y aplicar los resultados oportuna  y adecuadamente. 
 Instrumentar períodos de análisis que hagan obligatorio su realización para 
la evaluación de la gestión económica administrativa a varios niveles. 
 Estimular los resultados, los cumplimientos en la etapa de implantación y 
su posterior seguimiento de explotación y utilidad. 
 Deben registrarse los costos uniformemente y en el momento en que 
ocurren para que sean confiables y efectivos, cuando se comparen con los 
costos presupuestados. 
 
Para la eficaz implantación de este sistema de costos por Órdenes de 
Producciónhay que empezar por la base, en la unidad de producción para 
consolidar un buen flujo informativo, para que sean confiables y exactos los datos 
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que se controlan, para el registro y posterior análisis de los resultados reales y 
estimados. 
 
El flujo informativo debe establecerse en los talleres, organizando, 
sistematizando, estableciendo los métodos de trabajo a través de la creación de 
condiciones o implantando previamente un método para recoger la información, 
estableciendo hábitos de trabajo que hagan funcionar el sistema de costos por 
Órdenes de Producciónen cada uno  de los departamentos.  
 
Es decir, para la implementación de un Sistema de Costos por Órdenes de 
Producción se requiere en primera instancia la elaboración de la carta de flujo de 
trabajo, en la cual se puede apreciar en forma clara el proceso de elaboración de 
los artículos mediante el empleo de Materia Prima, Mano de Obra y Costos 
Indirectos de Fabricación. 
 
Gráfico Nº 11 
Carta de Flujo de Trabajo 
 
MPD
MOD
CIF Aplicados
CIF Reales
SOBREAPLICADOS
ORDEN DE 
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN 
EN PROCESO
PRODUCCIÓN 
TERMINADA
COSTO DE 
VENTASCIF SUBAPLICADOS O
 
Fuente: Gómez Bravo Oscar. Contabilidad de Costos. 
 
En resumen, se considera necesario tener en cuenta los aspectos que se detallan 
a continuación para una adecuada implantación de un Sistema de Costos por 
Órdenes de Producción:  
 
 Determinar las áreas de responsabilidad. 
 Determinar el personal directo e indirecto a la producción. 
 Reporte de labor diaria. 
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 Control del consumo de materiales por departamento. 
 Devoluciones de materiales a bodega. 
 Reporte de producción terminada. 
 
Estos aspectos se pueden agrupar en tres grandes grupos: 
 
Aspectos  Organizativos: Desarrollar un plan de organización de los distintos 
departamentos de producción e implantación de las bases normativas de 
consumo para la materia prima que así lo requieran. 
 
Aspectos Metodológicos: Establecimiento de un adecuado sistema de control 
de inventario para el registro y análisis de la materia prima, establecimiento de un 
método de control de los costos indirectos y del tiempo real de trabajo, 
elaboración de las normas metodológicas y específicas para la planificación y 
control de los trabajos de mantenimiento. 
 
Aspectos relacionados con la operación del Sistema: Organización del flujo 
de información a suministrar al área de contabilidad. Elaboración de los 
presupuestos de gastos. Determinación de los informes de costos reales 
comparados con los presupuestos aprobados y el análisis de las variaciones. 
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CAPITULO V 
 
5. EJERCICIO PRÁCTICO DE APLICACIÓN 
 
5.1 ANTECEDENTES 
 
En el presente capítulo se detalla todo el proceso contable que se propone, 
mediante la ejecución de un ejercicio práctico, en el cual se determinará el costo 
real y el tiempo que se requiere para la construcción de una carrocería. 
 
La investigación tuvo como objetivo general proponer la aplicación del método de 
costeo basado en ordenes de producción, para asignar los elementos del costo, lo 
que permitirá identificar la totalidad de los costos, y por lo tanto a la toma de 
decisiones estratégicas más acertadas. 
 
Adicionalmente, focalizará la atención en los departamentos como generadores 
de costos, lo que podría permitir visualizar actividades improductivas que no 
agregan valor y además detectar claras oportunidades de mejora en cuanto a la 
optimización de los costos. 
 
5.2 ALCANCE 
Con la siguiente investigación y mediante el presente ejercicio práctico se 
propone demostrar que mediante la Implementación del Sistema de Costos por 
Órdenes de Producción, se permitirá reunir separadamente cada uno de los 
elementos del costo para cada orden de producción, con la finalidad de disponer 
de datos precisos y confiables que permitan el cálculo de los costos de 
fabricación. 
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Para iniciar la producción, es necesario emitir una orden de fabricación, donde se 
detalla la característica del producto a fabricarse, y se prepara un documento 
contable sea una tarjeta u hoja de orden de trabajo para cada tarea, la producción 
se hace generalmente sobre pedidos formulados por los clientes.  
 
Con la implementación del Sistema de Costos por Órdenes de Producción, existe 
un control más analítico de los costos y el valor del inventario de producción. 
 
5.3 CONTENIDO DEL EJERCICIO PRÁCTICO 
 
 Estado de Situación Inicial 
 Ordenes de requisición de materia prima y materiales 
 Rol de pagos de la mano de obra directa e indirecta 
 Costos Indirectos de Fabricación 
 Resumen de materia prima utilizada y costos de conversión 
 Flujo de transacciones y transferencias 
 Hoja de costos 
 Libro Diario 
 Kárdex 
 Mayores 
 Balance de Comprobación 
 Estado de Costos de Producción y Ventas 
 Estado de Resultados 
 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Cambios en el Patrimonio 
 Estado de Flujo de Fondos 
 Notas a los Estados Financieros 
 
5.4 TRANSACCIONES 
 
En la Fábrica de Carrocerías Metálicas Zamora al término de un período contable 
se desea conocer el costo en la fabricación de una carrocería que será 
ensamblada en un chasis HINO FG. Para lo cual Dispone de los siguientes datos 
al 01 de octubre del 2010: 
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Caja       $        56,14  
Bancos       25.407,36 
Inventario de Materia Prima    23.660,65 
Inventario de Materiales       5.259,78 
Anticipo Retención en la Fuente     236,05 
Anticipo Impuesto a la Renta    779,69 
Crédito Tributario IVA       2.870,73 
Crédito Tributario Retención Fuente        856,95 
Impuesto Retenido años anteriores        962,15 
Vehículos       11.500,00 
Depreciación Acumulada Vehículos     3.375,00 
Equipo de Cómputo          800,00 
Depreciación AcumuladaEquipo de Cómputo  566,66   
Equipo de Oficina       500,00 
Depreciación AcumuladaEquipo de Oficina  169,45 
Muebles y Enseres      350,00 
Depreciación AcumuladaMuebles y Enseres  75,84 
Maquinaría y Equipo    70.546,05 
Depreciación AcumuladaMaquinaría y Equipo  12.012,96 
Instalaciones        2.700,00 
Depreciación AcumuladaInstalaciones        270,00 
Documentos por Pagar     25.650,98 
Préstamos Bancarios       5.249,36   
Anticipo Renta por Pagar          779,69 
Capital       97.800,00  
Utilidad Ejercicio Anterior     535,61 
 
02/Oct./2010.- Se compra Contenido de CO2-AGA a la Empresa SOLQUIP, 
según factura Nº 0011026 por el valor de $ 117,00, se canceló con cheque. 
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02/Oct./2010.- Se compra  Fondo rojo anticorrosivo a la Empresa PINTULAC S.A., 
según factura Nº 3216 por el valor de $104,00, el pago se realizó mediante 
cheque. 
 
02/Oct./2010.- Se despacha la Orden de Requisición Nº 0065 por Materia prima 
directa y la Orden de Requisición Nº 0066 de materiales indirectos, a la Orden de 
Producción Nº CZ –0055 - 0045. 
 
03/Oct./2010.- Se compra material de pintura al Almacén de pinturas Multicolor, 
según factura Nº 0012 por el valor de $638,10, el pago se realizó mediante 
cheque. 
 
03/Oct./2010.- Se compra de juegos de asientos al Sr. Edgar Andrade, según 
factura Nº 000869 por el valor de $4017,86, el pago se realizó mediante cheque. 
 
04/Oct./2010.- Se compra de juegos de ventanas a INDUVIT SECURIT S.A., 
según factura Nº 0004586 por el valor de $2232,15, el pago se realizó mediante 
cheque. 
 
04/Oct./2010.- Se compra parabris CRILAMIT S.A., según factura Nº 0004611 por 
el valor de $625,00, el pago se realizó mediante cheque. 
 
05/Oct./2010.- Se compra suministros y materiales eléctricos al Sr. Francisco 
Alarcón., según factura Nº 26345 por el valor de $189,65, el pago se realizó 
mediante cheque. 
 
05/Oct./2010.- Se compra Buster, T, coronas, según factura Nº 0004561 por el 
valor de $218,35, el pago se realizó mediante cheque. 
 
15/Oct./2010.- Se pago servicios prestados por el valor de $700,00 al Sr. William 
Chasi por el armado de la estructura metálica; el pago se lo realiza con cheque. 
 
15/Oct./2010.- Se registran los costos indirectos de fabricación empleados en el 
Departamento A. 
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15/Oct./2010.- Se envía a producción materia prima y materiales indirectos a 
producción según ordenes de requisición Nº 0066 y Nº 0067 respectivamente, a la 
Orden de Producción Nº CZ –0055 - 0045.  
 
06/Nov./2010.- Se pago planilla de los obreros del departamento B, el pago se 
realizo mediante cheques. 
 
06/Nov./2010.- Se registran los costos indirectos de fabricación empleados en el 
Departamento B. 
 
06/Nov./2010.- Se envía a producción materia prima y materiales indirectos a 
producción según órdenes de requisición Nº 0067 y Nº 0068 respectivamente, a la 
Orden de Producción Nº CZ –0055 - 0045. 
 
22/Nov./2010.- Se cancela al Sr. Juan Zamora la cantidad de $ 600,00; por haber 
terminado el trabajo encomendado.  
 
22/Nov./2010.- Se registran los costos indirectos de fabricación empleados en el 
Departamento C. 
 
23/Nov./2010.- Se envía a producción materia prima y materiales indirectos a 
producción según órdenes de requisición Nº 0068 y Nº 0069 respectivamente, a la 
Orden de Producción Nº CZ –0055 - 0045. 
 
20/Dic./2010.- Se realizo el pago de la nómina del departamento D, el pago se 
realizo mediante cheques. 
 
20/Dic./2010.- Se registran los costos indirectos de fabricación empleados en el 
Departamento D. 
 
20/Dic./2010.- Se registra el valor de los Costos Indirectos de Fabricación del 
Departamento D. 
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20/Dic./2010.- Se da por concluido el proceso productivo; se transfiere el valor 
acumulado en la cuenta Inventario Productos en Proceso a la cuenta Inventario 
Artículos Terminados por el valor de $  
 
23/Dic./2010.- Se realiza la entrega de la Carrocería al Sr. Rogelio Díaz por el 
valor de $ 35.000,00; la forma de pago es de la siguiente manera, $ 7.000,00 se 
firman 10 letras de cambio a 30 días plazo cada una y la diferencia se la cancela 
con un cheque del banco de Guayaquil.  
 
27/Dic./2010.- Se determina la variación de los Costos Indirectos de Fabricación 
en la fabricación de la Carrocería Nº CV-0055-0045. 
 
27/Dic./2010.- A la Srta. Maritza Mejía se realiza el pago de $ 180,00 por motivo 
de prestación de servicios profesionales, se lo realiza el pago con cheque. 
 
27/Dic./2010.- Se realiza el pago del préstamo con el respectivo interés por un 
valor de $ 801,24; también se efectuó el pago de agua potable y teléfono por $ 
56,45. 
 
31/Dic./2010.- Se empieza a realizar el cierre de las cuentas para determinar 
cuentas de Rentas y Gastos, y posteriormente la entrega de Estados Financieros. 
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5.5 DESARROLLO DEL EJERCICIO PRÁCTICO     
ACTIVO
CORRIENTE 60.089,50
CAJA 56,14
Caja Chica 56,14
BANCOS 25.407,36
Banco Pichincha 25.407,36
INVENTARIOS 28.920,43
Inventario Suministros y Materiales 5.259,78
Inventario Materias Primas 23.660,65
PAGOS ANTICIPADOS 5.705,57
Anticipo Retención en la Fuente 236,05
Anticipo Impuesto a la Renta 779,69
Crédito Tributario IVA 2.870,73
Crédito Tributario Retención Fuente 856,95
Impuesto Retenido años anteriores 962,15
ACTIVOS FIJOS 69.926,14
VEHÍCILOS 8.125,00
Vehículos 11.500,00
(-) Depreciación Acumulada Vehículos -3.375,00
EQUIPO DE COMPUTO 233,34
Equipo de Computo 800,00
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computo -566,66
EQUIPO DE OFICINA 330,55
Equipo de Oficina 500,00
(-) Depreciación Acumulada Equipos de Oficina -169,45
MUEBLES Y ENSERES 274,16
Muebles y Enseres 350,00
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres -75,84
MAQUINARÍA Y EQUIPO 58.533,09
Maquinaría y Equipo 70.546,05
(-) Depreciación Acumulada Maquinaría y Equipo -12.012,96
INSTALACIONES 2.430,00
Instalaciones 2.700,00
(-) Depreciación Acumulada Instalaciones -270,00
TOTAL ACTIVOS 130.015,64
EMPRESA CARROCERÍAS ZAMORA
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL, 01 DE OCTUBRE DE 2010
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PASIVOS
CORRIENTES 31.680,03
DOCUMENTOS POR PAGAR 25.650,98
PROVEEDORES DEL PAÍS 25.650,98
Import Aceros 2.017,61
Dalbras 23.633,37
OBLIGACIONES FINANCIERAS 5.249,36
Préstamos Bancarios 5.249,36
OBLIGACIONES FISCALES 779,69
Anticipo Renta por Pagar 779,69
TOTAL PASIVO 31.680,03
CAPITAL 97.800,00
CAPITAL 97.800,00
Capital Social 97.800,00 535,61
Utilidad Ejercicio Anterior 535,61
TOTAL PATRIMONIO 98.335,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 130.015,64
GERENTE CONTADORA
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Fecha de Solicitud:01/10/2010 Fecha de Entrega: 02/10/10
Departemento: Producción
Órden de Producción: Nº CZ - 0055 - 0045 Proceso Nº:
Dimensiones Cant. Descripción
Precio 
Unitario
Precio Total
50x50x3 2 Tubo negro Cuadrado 6m 34,05 68,10
50x50x2 15 Tubo negro Cuadrado 20,26 303,90
50x35x20x2 12 Omega de 6m 16,50 198,00
100x50x3 5 Tubo negro Rectangular 45,81 229,05
100x50x2 4 Tubo negro Rectangular 31,12 124,48
100x50x2 3 Tubo G 22,54 67,62
80x40x2 4 Canal U 15,98 63,92
50x50x3 8 Tubo negro Cuadrado 7,5m 42,61 340,88
2mm 15 Plancha negra galvanizada 50,53 757,95
1 x 1/8 10 Ángulos 10,00 100,00
1 1/4 x 1/8 16 Ángulos 7,75 124,00
1 1/2 x 1/8 4 Ángulos 10,18 40,72
Caneca 1 Fondo rojo anticorrosivo 55,00 55,00
TOTAL 2473,62
Aprobado por:                                    Recibido por:                       
Realizado por:                                   Contabilizado por:
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA Nº 0065
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Fecha de Solicitud:15/10/2010 Fecha de Entrega: 15/10/10
Departemento: Producción
Orden de Producción: Nº CZ - 0055 - 0045 Proceso Nº:
Dimensiones Cant. Descripción
Precio 
Unitario
Precio Total
3 x 1,22m 6 Plancha Galvanizada 0,90 33,66 201,94
2,44 x 1,22m 11 Plancha Galvanizada 1,10 33,97 373,67
1,50 x 1,22m 2 Plancha Galvanizada 0,90 27,81 55,62
2,44 x 1,22m 4 Plancha Galvanizada 0,70 22,15 88,61
2,44 x 1,22m 2 Plancha Galvanizada 0,90 28,01 56,02
1,22m 18 Plancha Bobina 16,00 288,00
Unidad 1 Frente 300,00 300,00
Unidad 1 Respaldo 700,00 700,00
Unidad 2 Aluminio de 9m 39,00 78,00
TOTAL 2141,86
Aprobado por:                                    Recibido por:                       
Realizado por:                                   Contabilizado por:
Fecha de Solicitud:06/11/2010 Fecha de Entrega: 06/11/10
Departemento: Producción
Orden de Producción:  CZ - 0055 - 0045 Proceso Nº:
Dimensiones Cant. Descripción
Precio 
Unitario
Precio Total
Caneca 1 Macilla Plástica 68,01 68,01
Kilogramos 4 Macilla Poliester 9,49 37,95
1/4 litro 2 Fondo de relleno 35,00 70,00
1/4 litro 6 Fondo aderente 32,01 192,06
1/4 litro 2 Tinner para fondeo 4,75 9,50
Galones 2 Pintura Poliuretano 115,81 231,62
Galón 1 Tinner Poliuretano 28,95 28,95
TOTAL 638,08
Aprobado por:                                    Recibido por:                       
Realizado por:                                   Contabilizado por:
REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA Nº 0067
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA Nº 0066
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
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Fecha de Solicitud:23/11/2010 Fecha de Entrega: 23/11/10
Departemento: Producción
Orden de Producción: CZ - 0055 - 0045 Proceso Nº:
Dimensiones Cant. Descripción
Precio 
Unitario
Precio Total
Unidades 1 Tablero 250,00 250,00
Unidades 1 Consola 360,00 360,00
2,44 x 1,22m 4 Planchas vifra de vidrio 75,00 300,00
2,44 x 1,22m 8 Planchas Galvanizadas 0,90 25,00 200,00
Unidades 24 Moqueta de vinil 9,52 228,48
Unidades 5 Planchas Aluminio Corrugado 72,00 360,00
Unidades 1 Juego de Asientos 4017,86 4017,86
Unidades 1 Juego de Ventanas 2232,15 2232,15
Unidades 2 Parabris 178,57 357,14
Unidades 1 Parabris posterior 267,86 267,86
1 Material Sistema Eléctrico 200,00 200,00
Unidades 2 Faros delanteros 150,00 300,00
Unidades 2 Faros posteriores 90,00 180,00
Unidades 8 Cucuyas 6,00 48,00
Unidades 2 Neblineros 12,00 24,00
Unidades 3 Luz de salón 180,00 540,00
Unidades 4 Luces posteriores 5,20 20,80
Unidades 1 Luz de stop 25,00 25,00
Unidades 20 Luces personales 25,00 500,00
Unidades 2 Luz de grada 10,00 20,00
Unidades 5 Cucuyas Frente 11,00 55,00
1 Material Sistema de aire 240,00 240,00
Unidades 1 Itenerario Inferior 80,00 80,00
Unidades 1 Itenerario Superior 30,00 30,00
TOTAL 10836,29
Aprobado por:                                    Recibido por:                       
Realizado por:                                   Contabilizado por:
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA DIRECTA Nº 0068
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Fecha de Solicitud:01/10/2010 Fecha de Entrega: 02/10/10
Departemento: Producción
Orden de Producción: Nº CZ - 0055 - 0045 Proceso Nº:
Dimensiones Cant. Descripción
Precio 
Unitario
Precio Total
1/2 x 1 1/2 70 Pernos de acero Grado 8 0,45 31,50
1/2 70 Rodelas de presión 0,04 2,80
1/2 70 Tuercas 0,13 9,10
Galones 3 Tinner 4,50 13,50
Libras 2 Electrodos 3,11 6,22
Unidad 1 Rollo de Alambre 32,00 32,00
Unidad 1 CO2 52,00 52,00
TOTAL 147,12
Aprobado por:                                    Recibido por:                       
Realizado por:                                   Contabilizado por:
Fecha de Solicitud:14/10/2010 Fecha de Entrega: 15/10/10
Departemento: Producción
Orden de Producción: CZ - 0055 - 0045 Proceso Nº:
Dimensiones Cant. Descripción
Precio 
Unitario
Precio Total
Unidad 5 Chapas 12,00 60,00
Unidad 7 Sicaflex 10,46 73,22
Unidad 1 Esponga 2,00 2,00
Unidad 1 Rollo de Alambre 32,00 32,00
Unidad 1 CO2 52,00 52,00
Unidad 1 Electrodos 3,11 3,11
TOTAL 222,33
Aprobado por:                                    Recibido por:                       
Realizado por:                                   Contabilizado por:
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nº 0066
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nº 0067
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Fecha de Solicitud:06/11/2010 Fecha de Entrega: 06/11/10
Departemento: Producción
Orden de Producción:  CZ - 0055 - 0045 Proceso Nº:
Dimensiones Cant. Descripción
Precio 
Unitario
Precio Total
Unidades 30 Lijas de Hierro # 4 0,40 12,00
Unidades 10 Lijas de Hierro # 80 0,40 4,03
Unidades 5 Lijas Belcro Adhesivas # 150 0,45 2,25
Unidades 10 Lijas Belcro Adhesivas # 320 0,46 4,59
Unidades 10 Lijas Belcro Adhesivas # 400 0,46 4,59
Unidades 6 Masking 0,54 3,24
Unidades 20 Guaipes 0,10 2,00
Galón 1 Tinner - Laca 4,50 4,50
TOTAL 37,21
Aprobado por:                                    Recibido por:                       
Realizado por:                                   Contabilizado por:
Fecha de Solicitud:23/11/2010 Fecha de Entrega: 23/11/10
Departemento: Producción
Orden de Producción: CZ - 0055 - 0045 Proceso Nº:
Dimensiones Cant. Descripción
Precio 
Unitario
Precio Total
Unidades 8 Asideros 24,00 192,00
Unidades 25 Soportes 3,00 75,00
Unidades 20 Bases 2,50 50,00
Unidades 22 T 2,50 55,00
Unidades 1 Radio 130,00 130,00
Unidades 6 Parlantes 15,00 90,00
Unidades 14 Tapas Parante 12,00 168,00
Unidades 20 Sicaflex 10,46 209,20
Metros 12 Corocil 4,20 50,40
Unidades 12 Aluminio J 6,00 72,00
Unidades 2 Aluminio H 7,00 14,00
TOTAL 1105,60
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nº 0068
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nº 0069
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Fecha de Solicitud:23/11/2010 Fecha de Entrega: 23/11/10
Departemento: Producción
Orden de Producción: CZ - 0055 - 0045 Proceso Nº:
Dimensiones Cant. Descripción
Precio 
Unitario
Precio Total
Unidades 6 Barrederas 13,00 78,00
Unidades 2 Aluminio L 12,00 24,00
Unidades 3 Mangones 12,00 36,00
Unidades 2 Caraboyas 120,00 240,00
Unidades 200 Tapas de los pernos 0,02 4,00
3/16 x 1/2 300 Remaches 0,02 5,40
3/16 x 3/4 300 Remaches 0,03 9,00
8 200 Tornillos 0,02 4,00
10 150 Tornillos 0,02 3,00
12 150 Tornillos 0,03 4,50
Unidades 2 Brocas de Titanio 3/16 0,92 1,84
Caneca 2 Cemento de Contacto 50,40 100,80
Unidades 1 Cinturon de Seguridad 45,00 45,00
Unidades 4 Guarda lodos 11,00 44,00
Metros 9 Faldones 9,00 81,00
Unidades 20 Colgantes 3,36 67,20
Unidades 2 Expulsadores de salida 12,00 24,00
TOTAL 771,74
Aprobado por:                                    Recibido por:                       
Realizado por:                                   Contabilizado por:
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
REQUISICIÓN DE MATERIALES Nº 0069
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MANO DE OBRA DIRECTA
DEPARTAMENTO 2
EGRESOS
EXTRA SUPLEM.
1 Manuel Catagña Maestro 164 1,90 311,60 30,40 2,85 344,85 32,24 32,24 312,61
2 Julio Castillo Maestro 163 1,90 309,70 30,40 340,10 31,80 31,80 308,30
3 Luis Catagña Ayudante 168 1,55 260,40 24,80 285,20 26,67 26,67 258,53
4 Pablo Catagña Ayudante 168 1,70 285,60 27,20 312,80 29,25 29,25 283,55
TOTAL 1167,30 112,80 2,85 1282,95 119,96 119,96 1162,99
1 Manuel Catagña Maestro 344,85 28,74 20,00 14,37 28,74 41,90 133,74
2 Julio Castillo Maestro 340,10 28,34 20,00 14,17 28,34 41,32 132,18
3 Luis Catgña Ayudante 285,20 23,77 20,00 11,88 23,77 34,65 114,07
4 Pablo Catagña Ayudante 312,80 26,07 20,00 13,03 26,07 38,01 123,17
TOTAL 1282,95 106,91 80,00 53,46 106,91 155,88 503,16
EMPRESA CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
ROL DE PROVISIONES
MES: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE
TOTAL 
INGRESOS
EMPRESA CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
ROL DE PAGOS 
MES: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE
LIQUIDO A 
PAGAR
TOTAL 
EGRESOSSUELDO
H. EXTRAS
9,35%
Nº
NOMBRES Y 
APELLIDOS
CARGO
HORAS 
TRABAJADAS
SALARIO / 
HORA
INGRESOS
VACACIONES
FONDO DE 
RESERVA
APORTE 
PATRONAL
TOTALNº
NOMBRES Y 
APELLIDOS
CARGO
TOTAL 
INGRESOS
DÉCIMO 
TERCERO
DÉCIMO 
CUARTO
191 
Nombre del Trabajador: Manuel Catagña Código:
Jornada: Diurna Dpto.: Nº 2
Semana:
Mes: Octubre - Noviembre
Entrada Salida Entrada Salida
Horas 
Jornada
Horas 
Suplementarias
Horas 
Extraordinarias Total
15/10/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
16/10/10 S
17/10/10 D
18/10/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
19/10/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
20/10/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
21/10/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
22/10/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
23/10/10 S
24/10/10 D
25/10/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
26/10/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
27/10/10 M 8:00 13:00 14:00 18:00 8 1 9
28/10/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
29/10/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
30/10/10 S
31/10/10 D
01/11/10 L 8:00 12:00 4 4
02/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
03/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
04/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
05/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
06/11/10 S
07/11/10 D
08/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
09/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
10/11/10 M 8:00 13:00 14:00 18:00 8 8
11/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
12/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
13/11/10 S 0:00 13:00 14:00 17:00 8 8
14/11/10 D
Resumen: Horas Jornada 164
Horas Suplementarias 1
Horas Extraordinarias 8
Total 173 Horas
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
TARJETA DE RELOJ
Fecha
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Nombre del Trabajador: Julio Castillo Código:
Jornada: Diurna Dpto.: Nº 2
Semana:
Mes: Octubre - Noviembre
Entrada Salida Entrada Salida
Horas 
Jornada
Horas 
Suplementarias
Horas 
Extraordinarias Total
15/10/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
16/10/10 S
17/10/10 D
18/10/10 L 10:00 13:00 14:00 17:00 6 6
19/10/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
20/10/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
21/10/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
22/10/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
23/10/10 S
24/10/10 D
25/10/10 L 11:00 13:00 14:00 17:00 5 5
26/10/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
27/10/10 M 8:00 13:00 14:00 18:00 8 8
28/10/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
29/10/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
30/10/10 S 8:00 13:00 4 4
31/10/10 D
01/11/10 L 8:00 12:00 14:00 17:00 8 8
02/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
03/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
04/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
05/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
06/11/10 S 8:00 13:00 4 4
07/11/10 D
08/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
09/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
10/11/10 M 8:00 13:00 14:00 18:00 8 8
11/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
12/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
13/11/10 S 8:00 13:00 14:00 17:00 0
14/11/10 D
Resumen: Horas Jornada 163
Horas Suplementarias 0
Horas Extraordinarias 8
Total 171 Horas
EMPRESA CARROCERÍA METÁLICAS ZAMORA
TARJETA DE RELOJ
Fecha
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Nombre del Trabajador: Luis Catagña Código:
Jornada: Diurna Dpto.: Nº 2
Semana:
Mes: Octubre - Noviembre
Entrada Salida Entrada Salida
Horas 
Jornada
Horas 
Suplementarias
Horas 
Extraordinarias Total
15/10/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
16/10/10 S
17/10/10 D
18/10/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
19/10/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
20/10/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
21/10/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
22/10/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
23/10/10 S
24/10/10 D
25/10/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
26/10/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
27/10/10 M 8:00 13:00 14:00 18:00 8 8
28/10/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
29/10/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
30/10/10 S 8:00 13:00 4 4
31/10/10 D
01/11/10 L 8:00 12:00 14:00 17:00 8 8
02/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
03/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
04/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
05/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
06/11/10 S 8:00 13:00 4 4
07/11/10 D
08/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
09/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
10/11/10 M 8:00 13:00 14:00 18:00 8 8
11/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
12/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
13/11/10 S 8:00 13:00 14:00 17:00 0
14/11/10 D
Resumen: Horas Jornada 168
Horas Suplementarias 0
Horas Extraordinarias 8
Total 176 Horas
EMPRESA CARROCERÍA METÁLICAS ZAMORA
TARJETA DE RELOJ
Fecha
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Nombre del Trabajador: Pablo Catagña Código:
Jornada: Diurna Dpto.: Nº 2
Semana:
Mes: Octubre - Noviembre
Entrada Salida Entrada Salida
Horas 
Jornada
Horas 
Suplementarias
Horas 
Extraordinarias Total
15/10/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
16/10/10 S
17/10/10 D
18/10/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
19/10/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
20/10/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
21/10/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
22/10/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
23/10/10 S
24/10/10 D
25/10/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
26/10/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
27/10/10 M 8:00 13:00 14:00 18:00 8 8
28/10/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
29/10/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
30/10/10 S
31/10/10 D
01/11/10 L 8:00 12:00 14:00 17:00 8 8
02/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
03/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
04/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
05/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
06/11/10 S
07/11/10 D
08/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
09/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
10/11/10 M 8:00 13:00 14:00 18:00 8 8
11/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
12/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
13/11/10 S 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
14/11/10 D
Resumen: Horas Jornada 168
Horas Suplementarias 0
Horas Extraordinarias 8
Total 176 Horas
EMPRESA CARROCERÍA METÁLICAS ZAMORA
TARJETA DE RELOJ
Fecha
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DEPARTAMENTO 4
EGRESOS
EXTRA SUPLEM.
1 Manuel Catagña Maestro 190 1,90 361,00 2,85 363,85 34,02 34,02 329,83
2 Julio Castillo Maestro 192 1,90 364,80 9,50 374,30 35,00 35,00 339,30
3 Juan Zamora Maestro 192 1,90 364,80 15,20 380,00 35,53 35,53 344,47
4 Luis Catagña Ayudante 192 1,55 297,60 12,40 310,00 28,99 28,99 281,02
5 Pablo Catagña Ayudante 192 1,70 326,40 15,30 341,70 31,95 31,95 309,75
TOTAL 1714,60 55,25 1769,85 165,48 165,48 1604,37
1 Manuel Catagña Maestro 363,85 30,32 20,00 15,16 30,32 44,21 140,01
2 Julio Castillo Maestro 374,30 31,19 20,00 15,60 31,19 45,48 143,46
3 Juan Zamora Maestro 380,00 31,67 20,00 15,83 31,67 46,17 145,34
4 Luis Catgña Ayudante 310,00 25,83 20,00 12,92 25,83 37,67 122,25
5 Pablo Catagña Ayudante 341,70 28,48 20,00 14,24 28,48 41,52 132,70
TOTAL 1769,85 147,49 100,00 73,74 147,49 215,04 683,76
MES: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE
EMPRESA CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
ROL DE PROVISIONES 
MES: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE
EMPRESA CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
ROL DE PAGOS 
TOTAL 
INGRESOS
TOTAL 
EGRESOS
LIQUIDO A 
PAGARSUELDO
H. EXTRAS
9,35%
Nº
NOMBRES Y 
APELLIDOS
Nº
NOMBRES Y 
APELLIDOS
CARGO
APORTE 
PATRONAL
TOTAL
TOTAL 
INGRESOS
DÉCIMO 
TERCERO
VACACIONES
DÉCIMO 
CUARTO
FONDO DE 
RESERVA
CARGO
HORAS 
TRABAJADAS
SALARIO 
DIARIO
INGRESOS
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Nombre del Trabajador: Manuel Catagña Código:
Jornada: Diurna Dpto.: Nº 4
Semana:
Mes: Noviembre - Diciembre
Entrada Salida Entrada Salida
Horas 
Jornada
Horas 
Suplementarias
Horas 
Extraordinarias Total
15/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
16/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
17/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
18/11/10 J 8:00 13:00 14:00 19:00 8 2 10
19/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
20/11/10 S
21/11/10 D
22/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
23/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
24/11/10 M 8:00 12:00 14:00 17:00 7 7
25/11/10 J 8:00 13:00 15:00 17:00 7 7
26/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
27/11/10 S
28/11/10 D
29/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
30/11/10 M 8:10 13:15 14:00 17:00 8 8
01/12/10 M 8:00 13:00 14:00 18:00 8 1 9
02/12/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
03/12/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
04/12/10 S
05/12/10 D
06/12/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
07/12/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
08/12/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
09/12/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
10/12/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
11/12/10 S
12/12/10 D
13/12/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
14/12/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
15/12/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
16/12/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
Resumen: Horas Jornada 190
Horas Suplementarias 3
Horas Extraordinarias 0
Total 193 Horas
EMPRESA CARROCERÍA METÁLICAS ZAMORA
TARJETA DE RELOJ
Fecha
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Nombre del Trabajador: Julio Castillo Código:
Jornada: Diurna Dpto.: Nº 4
Semana:
Mes: Noviembre - Diciembre
Entrada Salida Entrada Salida
Horas 
Jornada
Horas 
Suplementarias
Horas 
Extraordinarias Total
15/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
16/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
17/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
18/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
19/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
20/11/10 S
21/11/10 D
22/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
23/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
24/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
25/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
26/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
27/11/10 S
28/11/10 D
29/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
30/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
01/12/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
02/12/10 J 8:00 13:00 14:00 20:00 8 3 11
03/12/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
04/12/10 S
05/12/10 D
06/12/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
07/12/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
08/12/10 M 8:00 13:00 14:00 18:00 8 1 9
09/12/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
10/12/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
11/12/10 S
12/12/10 D
13/12/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
14/12/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
15/12/10 M 8:00 13:00 14:00 20:00 8 3 11
16/12/10 J 8:00 13:00 14:00 20:00 8 3 11
Resumen: Horas Jornada 192
Horas Suplementarias 10
Horas Extraordinarias 0
Total 202 Horas
EMPRESA CARROCERÍA METÁLICAS ZAMORA
TARJETA DE RELOJ
Fecha
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Nombre del Trabajador: Juan Zamora Código:
Jornada: Diurna Dpto.: Nº 4
Semana:
Mes: Noviembre - Diciembre 
Entrada Salida Entrada Salida
Horas 
Jornada
Horas 
Suplementarias
Horas 
Extraordinarias Total
15/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
16/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
17/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
18/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
19/11/10 V 8:00 13:00 14:00 19:00 8 2 10
20/11/10 S
21/11/10 D
22/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
23/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
24/11/10 M 8:00 13:00 14:00 18:00 8 1 9
25/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
26/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
27/11/10 S
28/11/10 D
29/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
30/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
01/12/10 M 8:00 13:00 14:00 18:00 8 1 9
02/12/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
03/12/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
04/12/10 S
05/12/10 D
06/12/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
07/12/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
08/12/10 M 8:00 13:00 14:00 18:00 8 1 9
09/12/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
10/12/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
11/12/10 S
12/12/10 D
13/12/10 L 8:00 13:00 14:00 19:00 8 2 10
14/12/10 M 8:00 13:00 14:00 20:00 8 3 11
15/12/10 M 8:00 13:00 14:00 20:00 8 3 11
16/12/10 J 8:00 13:00 14:00 20:00 8 3 11
Resumen: Horas Jornada 192
Horas Suplementarias 16
Horas Extraordinarias 0
Total 208 Horas
EMPRESA CARROCERÍA METÁLICAS ZAMORA
TARJETA DE RELOJ
Fecha
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Nombre del Trabajador: Luis Catagña Código:
Jornada: Diurna Dpto.: Nº 4
Semana:
Mes: Noviembre - Diciembre
Entrada Salida Entrada Salida
Horas 
Jornada
Horas 
Suplementarias
Horas 
Extraordinarias Total
15/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
16/11/10 M 8:00 13:00 14:00 19:00 8 2 10
17/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
18/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
19/11/10 V 8:00 13:00 14:00 19:00 8 2 10
20/11/10 S
21/11/10 D
22/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
23/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
24/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
25/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
26/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
27/11/10 S
28/11/10 D
29/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
30/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
01/12/10 M 8:00 13:00 14:00 18:00 8 8
02/12/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
03/12/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
04/12/10 S
05/12/10 D
06/12/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
07/12/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
08/12/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
09/12/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
10/12/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
11/12/10 S
12/12/10 D
13/12/10 L 8:00 13:00 14:00 20:00 8 3 11
14/12/10 M 8:00 13:00 14:00 20:00 8 3 11
15/12/10 M 8:00 13:00 14:00 20:00 8 3 11
16/12/10 J 8:00 13:00 14:00 20:00 8 3 11
Resumen: Horas Jornada 192
Horas Suplementarias 16
Horas Extraordinarias 0
Total 208 Horas
Fecha
EMPRESA CARROCERÍA METÁLICAS ZAMORA
TARJETA DE RELOJ
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Nombre del Trabajador: Pablo Catagña Código:
Jornada: Diurna Dpto.: Nº 4
Semana:
Mes: Noviembre - Diciembre
Entrada Salida Entrada Salida
Horas 
Jornada
Horas 
Suplementarias
Horas 
Extraordinarias Total
15/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
16/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
17/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
18/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
19/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
20/11/10 S
21/11/10 D
22/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
23/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
24/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
25/11/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
26/11/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
27/11/10 S
28/11/10 D
29/11/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
30/11/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
01/12/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
02/12/10 J 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
03/12/10 V 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
04/12/10 S
05/12/10 D
06/12/10 L 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
07/12/10 M 8:00 13:00 14:00 19:00 8 2 10
08/12/10 M 8:00 13:00 14:00 17:00 8 8
09/12/10 J 8:00 13:00 14:00 19:00 8 2 10
10/12/10 V 8:00 13:00 14:00 19:00 8 2 10
11/12/10 S
12/12/10 D
13/12/10 L 8:00 13:00 14:00 20:00 8 3 11
14/12/10 M 8:00 13:00 14:00 20:00 8 3 11
15/12/10 M 8:00 13:00 14:00 20:00 8 3 11
16/12/10 J 8:00 13:00 14:00 20:00 8 3 11
Resumen: Horas Jornada 192
Horas Suplementarias 18
Horas Extraordinarias 0
Total 210 Horas
EMPRESA CARROCERÍA METÁLICAS ZAMORA
TARJETA DE RELOJ
Fecha
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MANO DE OBRA INDIRECTA
EGRESOS
EXTRA SUPLEM.
1 Jacobo Zamora Jefe 76 1,60 972,80 972,80 90,96 90,96 881,84
2 José Zamora Bodeguero 76 1,00 608,00 608,00 56,85 56,85 551,15
TOTAL 1580,80 1580,80 147,80 147,80 1433,00
1 Jacobo Zamora Jefe 972,80 81,07 20,00 40,53 81,07 118,20 340,86
2 José Zamora Bodeguero 608,00 50,67 20,00 25,33 50,67 73,87 220,54
TOTAL 1580,80 131,73 40,00 65,87 131,73 192,07 561,40
MANO DE OBRA INDIRECTA: CUOTA DE REPARTO CADA DEPARTAMENTO:
Salarios por Pagar 1285,19 d í as/ p roceso MOI
Aporte Personal 147,80 DEPTO. 1 15 días 1994,40 393,63
Aporte Patronal 192,07 DEPTO. 2 22 días 1994,40 577,33
Décimo Tercer sueldo 131,73 DEPTO. 3 15 días 1994,40 393,63
Décimo Cuarto sueldo 40,00 DEPTO. 4 24 días 1994,40 629,81
Vacaciones 65,87 1994,40
Fondo de Reserva 131,73
Total 1994,40
EMPRESA CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
ROL DE PAGOS 
MES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
DÍAS 
TRABAJADOS
SALARIO 
HORA
INGRESOS
TOTAL 
INGRESOS
TOTAL 
EGRESOS
LIQUIDO A 
PAGARSUELDO
H. EXTRAS
9,35%
APORTE 
PATRONAL
TOTAL
DÉCIMO 
CUARTO
VACACIONES
FONDO DE 
RESERVA
EMPRESA CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
ROL DE PROVISIONES
MES: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
TOTAL 
INGRESOS
DÉCIMO 
TERCERO
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DEPARTAMENTO A
CANT. CUENTA P. UNIT. COSTO
Otros Costos de Fabricación 873,24
Mano de Obra Indirecta 393,63
Luz Eléctrica 49,95
Supervisores ESPE 131,00
Mantenimiento Maquinaría 75,00
Arriendo 150,00
Depreciación Instalaciones 11,25
Depreciación Maquinaría 62,41
Cortadora 0,62
Transadora 0,38
Dobladora de Tol 26,71
Dobladora de Tubo Cuadrado 14,38
Dobladora de Serch 8,22
Moladora 0,90
Mascara 0,10
Soldadora 1,64
Compresor de aire 3,29
Pistola 0,82
Soldadora Mig 5,34
873,24
DEPARTAMENTO B
CANT. CUENTA P. UNIT. COSTO
Otros Costos de Fabricación 1157,80
Mano de Obra Indirecta 577,33
Luz Eléctrica 73,26
Supervisores ESPE 131,00
Mantenimiento Maquinaría 110,00
Arriendo 220,00
Depreciación Instalaciones 16,50
Depreciación Maquinaría 29,72
Cortadora de Tol 0,90
Pistola de Sicaflex 0,30
Dobladora de Serch 12,05
Playo de Patas 2,53
Templadores 0,14
Moladora 1,33
Mascara 0,14
Taladro 0,48
Oregueras 0,07
Remachadora de golpe 1,51
Soldadora 2,41
Soldadora Mig 7,84
1157,80
TOTAL
TOTAL
EMPRESA CARROCERÍAS ZAMORA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
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DEPARTAMENTO C
CANT. CUENTA P. UNIT. COSTO
Otros Costos de Fabricación 685,46
Mano de Obra Indirecta 393,63
Luz Eléctrica 49,95
Mantenimiento Maquinaría 75,00
Arriendo 150,00
Depreciación Instalaciones 11,25
Depreciación Maquinaría 5,63
Moladora 0,90
Lijadora 0,62
Compresor de Aire 3,29
Soplete 0,82
685,46
DEPARTAMENTO D
CANT. CUENTA P. UNIT. COSTO
Otros Costos de Fabricación 1223,96
Mano de Obra Indirecta 629,81
Luz Eléctrica 79,92
Supervisor 131,00
Mantenimiento Maquinaría 120,00
Arriendo 240,00
Depreciación Instalaciones 18,00
Depreciación Maquinaría 5,23
Destornilladores 3,16
Taladro 1,58
Pistola de Sicaflex 0,33
Remachadora 0,16
1223,96
TOTAL
TOTAL  
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Materia Prima 
Directa
Suministros y 
Materiales
Inventario Inicial 23.660,65 5.259,78
(+) Compra 8.025,11 117,00
(=) Disponible 31.685,76 5.376,78
(-) Inventario Final -15.595,91 -3.092,78
(=) Utilización 16.089,85 2.284,00
(+) CIF 1.656,47
(=) CIF 3.940,46
JEFE DE PRODUCCIÓN CONTADOR
DEPARTAMENTO M.P.D. DEPARTAMENTO M.P.I.
A 2.473,62 A 147,12
B 2.141,86 B 222,33
C 638,08 C 37,21
D 10.836,29 D 1.877,34
16.089,85 2.284,00
JEFE DE PRODUCCIÓN CONTADOR
DEPARTAMENTO M.O.D C.I.F. TOTAL
A 700,00 873,24 1.573,24
B 1.167,30 1.157,80 2.325,10
C 600,00 685,46 1.285,46
D 1.714,60 1.223,96 2.938,56
4.181,90 3.940,46 8.122,36
JEFE DE PRODUCCIÓN CONTADOR
EMPRESA CARROCERÍAS ZAMORA
Utilización de los Materiales
Del 01 de Octubre Al 31 de Diciembre de 2010
Expresado en Dólares USD
EMPRESA CARROCERÍAS ZAMORA
Del 01 de Octubre Al 31 de Diciembre de 2010
Expresado en Dólares USD
Resumen de Requisición de Materia Prima y Materiales
Del 01 de Octubre Al 31 de Diciembre de 2010
Expresado en Dólares USD
EMPRESA CARROCERÍAS ZAMORA
Aplicación de Costos de Conversión
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ORDEN DE PRODUCCIÓN :  CZ - 0055 - 0045
Cliente:   Pablo Loachamin Fecha de Inicio:   02 de Octubre de 2010
Articulo:   Bus Interparroquial Chasis FG Fecha de Términación:    20 de Diciembre de 2010
Cantidad:   1 Unidad Fecha de Entrega:   21 de Diciembre de 2010
Costo Unitario:     $ USD 24.212,21
FECHA DETALLE VALOR FECHA DETALLE VALOR
02-Oct Orden de Requisición # 065 2.473,62 15-Oct Pago servicios profesionales 700,00
15-Oct Orden de Requisición # 066 2.141,86 06-Nov Pago de Nómina 1.167,30
06-Nov Orden de Requisición # 067 638,08 22-Nov Pago servicios profesionales 600,00
23-Nov Orden de Requisición # 068 10.836,29 20-Dic Pago de Nómina 1.714,60
TOTAL 16.089,85 TOTAL 4.181,90
FECHA DETALLE VALOR RESUMEN
15-Oct CIF Departamento A 873,24 Materia Prima Directa 16.089,85
06-Nov CIF Departamento B 1.157,80 Mano de Obra Directa 4.181,90
22-Nov CIF Departamento C 685,46 Costos Indirectos de Fabricación 3.940,46
20-Dic CIF Departamento D 1.223,96 TOTAL 24.212,21
TOTAL 3.940,46
Elaborado por: Aprobado por:
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
EMPRESA DE CARROCERIA METÁLICAS ZAMORA
HOJA DE COSTOS
MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
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Folio Nº 1
FECHA PARCIAL DEBE HABER
01-Oct Caja 56,14
Bancos 25.407,36
Inventario Materias Primas 23.660,65
Inventario Suministros y Materiales 5.259,78
Anticipo Retención en la Fuente 236,05
Anticipo Impuesto a la Renta 779,69
Crédito Tributario IVA 2.870,73
Crédito Tributario Retención Fuente 856,95
Impuesto Retenido años anteriores 962,15
Vehículos 11.500,00
Depre. Acum. Vehículos 3.375,00
Equipo de Computo 800,00
Depre. Acum. Equipo de Computo 566,66
Equipo de Oficina 500,00
Depre. Acum. Equipo de Oficina 169,45
Muebles y Enseres 350,00
Depre. Acum. Muebles y Enseres 75,84
Maquinaría y Equipo 70.546,05
Depre. Acum. Maquinaría y Equipo 12.012,96
Instalaciones 2.700,00
Depre. Acum. Instalaciones 270,00
Documentos por Pagar 25.650,98
Préstamos bancarios 5.249,36
Anticipo Renta por Pagar 779,69
Capital 97.800,00
Utilidad Ejercicio Anterior 535,61
P/R ESTADO SITUACIÓN INCIAL
02-Oct Compras de Suministros y Materiales 117,00
Contenido de CO2 AGA 117,00
IVA Compras 14,04
Bancos 129,87
1% Retención en la Fuente 1,17
P/R COMPRA DE MATERIALES
02-Oct Compras de Materia Prima 104,00
Fondo rojo anticorrosivo 104,00
IVA Compras 12,48
Bancos 115,44
1% Retención en la Fuente 1,04
P/R COMPRA DE MATERIALES
02-Oct Inventario de Materia Prima 104,00
Inventario de Sumistros y Materiales 117,00
Compras de Materia Prima 104,00
Compras de Suministros y Materiales 117,00
P/R TRANSLADO A LA BODEGA
PASAN… 146.954,07 146.954,07
EMPRESA CARROCERÍAS ZAMORA
LIBRO DIARIO
DETALLE
1
2
3
4
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Folio Nº 2
FECHA PARCIAL DEBE HABER
VIENEN… 146.954,07 146.954,07
02-Oct Inventario Productos en Proceso 2.473,62
O.P. Nº CZ - 0055 - 0045 2.473,62
Costos Indirectos de Fabricación 147,12
Materiales Indirectos 147,12
Inventario Materia Prima 2.473,62
Inventario Sumistros y Materiales 147,12
03-Oct Compras de Materia Prima 638,10
Material para pintura 638,10
IVA Compras 76,57
Bancos 708,29
1% Retención en la Fuente 6,38
P/R COMPRA DE MATERIALES FACT # 0012
03-Oct Compras de Materia Prima 4.017,86
Juego de Asientos 4.017,86
IVA Compras 482,14
Bancos 4.459,82
1% Retención en la Fuente 40,18
04-Oct Compras de Materia Prima 2.232,14
Juego de Ventanas 2.232,15
IVA Compras 267,86
Bancos 2.477,68
1% Retención en la Fuente 22,32
04-Oct Compras de Materia Prima 625,00
Parabris
IVA Compras 75,00
Bancos 693,75
1% Retención en la Fuente 6,25
05-Oct Compras de Materia Prima 189,65
Material Eléctrico 189,65
IVA Compras 22,76
Bancos 210,51
1% Retención en la Fuente 1,90
05-Oct Compras de Materia Prima 218,35
Buster, T, coronas 218,35
IVA Compras 26,20
Bancos 242,37
1% Retención en la Fuente 2,18
05-Oct Inventario de Materia Prima 7.921,10
Compras de Materia Prima 7.921,10
P/R TRANSFERENCIA A LA BODEGA
PASAN… 166.367,54 166.367,54
P/R COMPRA DE BUTACAS FACT # 000869
P/R COMPRA DE VENTANAS DE SEGURIDAD 
FACT # 004586
P/R COMPRA MATERIAL PARA EL SISTEMA DE 
AIRE SEGÚN FACT. # 4561
8
9
10
P/R EL DESPACHO DE MATERIA PRIMA 
6
7
DETALLE
5
P/R COMPRA DE VENTANAS FACT # 004611
11
12
P/R COMPRA MATERIAL ELÉCTRICO #26345
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Folio Nº 3
FECHA PARCIAL DEBE HABER
VIENEN… 166.367,54 166.367,54
15-Oct Nómina 700,00
Bancos 700,00
P/R PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
15-Oct Inventario Productos en Proceso 700,00
O.P. Nº CZ - 0055 - 0045
Nómina 700,00
15-Oct Inventario Productos en Proceso 873,24
O.P. Nº CZ - 0055 - 0045 873,24
Costos Indirectos de Fabricación 873,24
15-Oct Inventario Productos en Proceso 2.141,86
O.P. Nº CZ - 0055 - 0045 2.141,86
Costos Indirectos de Fabricación 222,33
Materiales Indirectos 222,33
Inventario Materia Prima 2.141,86
Inventario Sumistros y Materiales 222,33
06-Nov Nómina 1.786,11
Sueldos y Salarios 1.167,30
Horas Extras 112,80
Horas Suplementarias 2,85
Décimo Tercer Sueldo 106,91
Décimo Cuarto Sueldo 80,00
Vacaciones 53,46
Fondo de Reserva 106,91
Aporte Patronal 155,88
Bancos 1.162,99
Aporte Personal por Pagar 119,96
Aporte Patronal por Pagar 155,88
Décimo Tercer Sueldo por Pagar 106,91
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 80,00
Vacaciones por Pagar 53,46
Fondo de Reserva por Pagar 106,91
06-Nov Inventario Productos en Proceso 1.167,30
O.P. Nº CZ - 0055 - 0045 1.167,30
Costos Indirectos de Fabricación 618,81
Mano de Obra Indirecta 618,81
Nómina 1.786,11
06-Nov Inventario Productos en Proceso 1.157,80
O.P. Nº CZ -055 - 0045 1.157,80
Costos Indirectos de Fabricación 1.157,80
P/R DISTRIBUCIÓN DE LOS CIF 
PASAN… 175.734,99 175.734,99
13
P/R PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN 
EL ARMADO DE LA CARROCERÍA
P/R DISTRIBUCIÓN DE LOS CIF A LA HOJA DE 
COSTOS DEL  DEPARTAMENTO A
17
19
DETALLE
P/R EL DESPACHO DE MATERIA PRIMA 
S/NOTA DE REQUISICIÓN # 0066 Y DE 
MATERIALES S/NOTA DE REQUISICIÓN # 0067
16
P/R PAGO DE NÓMINA DE LOS OBREROS DEL 
DEPARTAMENTO B
18
P/R DISTRIBUCIÓN DE LA MANO DE OBRA 
14
15
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Folio Nº 4
FECHA PARCIAL DEBE HABER
VIENEN… 175.734,99 175.734,99
07-Nov Inventario Productos en Proceso 638,08
O.P. Nº CZ - 0055 - 0045 638,08
Costos Indirectos de Fabricación 37,21
Materiales Indirectos 37,21
Inventario Materia Prima 638,08
Inventario Suministros y Materiales 37,21
22-Nov 600,00
Bancos 600,00
22-Nov Inventario Productos en Proceso 600,00
O.P. Nº CZ - 0055 - 0045 600,00
Nómina 600,00
P/R PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS 
22-Nov Inventario Productos en Proceso 685,46
O.P. Nº CZ -055 - 0045 685,46
Costos Indirectos de Fabricación 685,46
23-Nov Inventario Productos en Proceso 10.836,29
O.P. Nº CZ - 0055 - 0045 10.836,29
Costos Indirectos de Fabricación 1.877,34
Materiales Indirectos 1.877,34
Inventario Materia Prima 10.836,29
Inventario Sumistros y Materiales 1.877,34
20-Dic Nómina 2.453,61
Sueldos y Salarios 1714,60
Horas Suplementarias 55,25
Décimo Tercer Sueldo 147,49
Décimo Cuarto Sueldo 100,00
Vacaciones 73,74
Fondo de Reserva 147,49
Aporte Patronal 215,04
Bancos 1.536,82
Aporte Personal por Pagar 165,48
Aporte Patronal por Pagar 215,04
Décimo Tercer Sueldo por Pagar 100,00
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 73,74
Vacaciones por Pagar 147,49
Fondo de Reserva por Pagar 215,04
20-Dic Inventario Productos en Proceso 1.714,60
O.P. Nº CZ - 0055 - 0045 1.714,60
Costos Indirectos de Fabricación 739,01
Mano de Obra Indirecta 739,01
Nómina 2.453,61
PASAN… 195.916,59 195.916,59
23
P/R DISTRIBUCIÓN DE LOS CIF A LA HOJA DE 
COSTOS DEL  DEPARTAMENTO C
24
P/R DESPACHO DE MATERIA PRIMA N/R # 
0068, MATERIALES N/R # 0069
21
20
P/R EL DESPACHO DE MATERIA PRIMA 
S/NOTA DE REQUISICIÓN # 0067 Y DE 
MATERIALES S/NOTA DE REQUISICIÓN # 0068
P/R PAGO DE NÓMINA DEPARTAMENTO D
P/R DISTRIBUCIÓN DE MANO DE OBRA 
25
26
DETALLE
Nómina
P/R PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS
22
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Folio Nº 5
FECHA PARCIAL DEBE HABER
VIENEN… 195.916,59 195.916,59
20-Dic Inventario Productos en Proceso 1.223,96
O.P. Nº CZ -055 - 0045 1223,96
Costos Indirectos de Fabricación 1.223,96
20-Dic Costos Indirectos de Fabricación 1.831,15
Depre. Acumulada Maquinaría 1.763,65
Depre. Acumulada Instalaciones 67,50
P/R COSTOS INDIRECTOS FAB. REALES
20-Dic Inventario de Articulos Terminados 24.212,21
Inventario Productos en Proceso 24.212,21
P/R TRANSFERENCIA A ART. TERMINADOS
23-Dic Bancos 27.687,50
Documentos por Cobrar 7.000,00
Anticipo Retención en la Fuente 312,50
Ventas 31.250,00
IVA Ventas 3.750,00
P/R VENTA DE UNA CARROCERÍA
23-Dic Costo de Ventas 24.212,21
Inventario de Articulos Terminados 24.212,21
P/R COSTO DE VENTAS DEL PERIODO
27-Dic Costos Indirectos de Fabricación-Aplicados 3.940,46
Variación de los CIF 1.532,51
Costos Indirectos de Fabricación-Reales 5.472,97
P/R VARIACIÓN DE LOS CIF
27-Dic Costo de Ventas 1.532,51
Variación de los CIF 1.532,51
P/R CIERRE DE LA VARIACIÓN DE LOS CIF
27-Dic Servicios Profesionales 160,71
IVA Compras 19,29
Bancos 178,39
1% Retención en la Fuente 1,61
27-Dic Servicios Basicos 56,45
Bancos 56,45
P/R PAGO DE TELÉFONO Y AGUA POTABLE
27-Dic Documentos por pagar 792,00
Préstamo Bancario 792,00
Gasto Interés 9,24
Bancos 801,24
P/R PAGO L/C AL BCO. PICHINCHA
31-Dic Ventas 31.250,00
Costo de Ventas 25.744,72
Utilidad  Bruta en Ventas 5.505,28
P/R DETERMINAR LA UTILIDAD EN VENTAS
PASAN… 321.689,28 321.689,28
29
P/R DISTRIBUCIÓN DE LOS CIF A LA HOJA DE 
COSTOS DEL  DEPARTAMENTO D
27
DETALLE
30
31
35
37a
36
32
33
34
P/R PAGO A POR SERVICIOS A MARITZA MEJÍA
28
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Folio Nº 6
FECHA PARCIAL DEBE HABER
VIENEN… 321.689,28 321.689,28
31-Oct IVA Ventas 3.750,00
IVA Compras 996,34
IVA por Pagar 2.753,66
P/R LIQUIDACIÓN DEL IVA
31-Dic Gasto Depreciación Vehículos 143,75
Gasto Depreciación Equipos de Computo 66,66
Gasto Depreciación Equipo de Oficina 12,50
Gasto Depreciación Muebles y Enseres 8,75
Depre. Acumulada Vehículos 143,75
Depre. Acumulada Equipo de Computo 66,66
Depre. Acumulada Equipo de Oficina 12,50
Depre. Acumulada Muebles y Enseres 8,75
P/R DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
Resumen de Rentas y Gastos 458,06
Gasto Interés 9,24
Servicios Profesionales 160,71
Servicios Básicos 56,45
Gasto Depreciación Vehículos 143,75
Gasto Depreciación Equipos de Computo 66,66
Gasto Depreciación Equipo de Oficina 12,50
Gasto Depreciación Muebles y Enseres 8,75
P/R CERRAR CUENTAS DE GASTO
Utilidad del Ejercicio 458,06
Resumen de Rentas y Gastos 458,06
P/R CERRAR CUENTAS DE INGRESO Y GASTO
Utilidad del Ejercicio 5.047,22
15% Participación Trabajadores 757,08
25% Impuesto a la Renta 1.072,53
Utilidad Neta del Ejercicio 3.217,60
TOTAL 331.634,29 331.634,29
P/R UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
42f
41e
38b
39c
40d
DETALLE
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Material: Tubo negro cuadrado 6m
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones: 50x50x3mm
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 10 34,05 340,50
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 2 34,05 68,10 8 34,05 272,40
Material: Tubo negro cuadrado
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones: 50x50x2mm
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 25 20,26 506,50
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 15 20,26 303,90 10 20,26 202,60
Material: Omega de 6m
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones: 50x35x20x2
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 24 16,50 396,00
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 12 16,50 198,00 12 16,50 198,00
Material: Tubo negro rectangular
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Dimensiones: 100x50x3
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 15 45,81 687,15
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 5 45,81 229,05 10 45,81 458,10
DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
SALIDAS EXISTENCIAS
MATERIA PRIMA
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
KARDEX
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA
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Material: Tubo negro rectangular
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Dimensiones: 100x50x2
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 10 31,12 311,20
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 4 31,12 124,48 6 31,12 186,72
Material: Tubo G
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Dimensiones: 100x50x2
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 10 22,54 225,40
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 3 22,54 67,62 7 22,54 157,78
Material: Canal U
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Dimensiones: 80x40x2
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 12 15,98 191,76
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 4 15,98 63,92 8 15,98 127,84
Material: Tubo negro Cuadrado 7,5m
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Dimensiones: 50x50x3
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 18 42,61 766,98
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 8 42,61 340,88 10 42,61 426,10
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
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Material: Planchas Negras 
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Metros Dimensiones: 2mm
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 30 50,53 1515,90
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 15 50,53 757,95 15 50,53 757,95
Material: Ángulos
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Dimensiones: 1 x 1/8
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 30 10,00 300,00
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 10 10,00 100,00 20 10,00 200,00
Material: Ángulos
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Dimensiones: 1 1/4 x 1/8
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 35 7,75 271,25
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 16 7,75 124,00 19 7,75 147,25
Material: Ángulos
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Dimensiones: 1 1/2 x 1/8
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 12 10,18 122,16
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 4 10,18 40,72 8 10,18 81,44
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
 
215 
Material: Fondo Rojo Anticorrosivo
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Caneca Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
02-Oct Compras 2 52,00 104,00 2 52,00 104,00
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 1 52,00 52,00 1 52,00 52,00
Material: Plancha Galvanizada
Método: Promedio Ponderado Espesor: 0,90
Unidad de Medidad: Metros Dimensiones: 3 x 1,22m
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 20 33,66 673,12
15-Oct Transferencia según Requisición Nº 6 8 33,66 269,25 12 33,66 403,87
Material: Plancha Galvanizada
Método: Promedio Ponderado Espesor: 1,10
Unidad de Medidad: Metros Dimensiones: 2,44 x 1,22m
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 20 33,97 679,39
15-Oct Transferencia según Requisición Nº 6 13 33,97 441,60 7 33,97 237,79
Material: Plancha Galvanizada
Método: Promedio Ponderado Espesor: 0,90
Unidad de Medidad: Metros Dimensiones: 1,50 x 1,22m
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 10 27,81 278,10
15-Oct Transferencia según Requisición Nº 6 2 27,81 55,62 8 27,81 222,48
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
 
216 
Material: Plancha Galvanizada
Método: Promedio Ponderado Espesor: 0,70 mm
Unidad de Medidad: Metros Dimensiones: 2,44 x 1,22m
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 10 22,15 221,54
15-Oct Transferencia según Requisición Nº 6 4 22,15 88,61 6 22,15 132,92
Material: Plancha Galvanizada
Método: Promedio Ponderado Espesor: 0,9 mm
Unidad de Medidad: Metros Dimensiones: 2,44 x 1,22m
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 10 28,01 280,11
15-Oct Transferencia según Requisición Nº 6 4 28,01 112,04 6 28,01 168,07
Material: Plancha Bobina
Método: Promedio Ponderado Espesor: 0,9 mm
Unidad de Medidad: Metros Dimensiones: 1,22m
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 40 16,00 640,00
15-Oct Transferencia según Requisición Nº 6 16 16,00 256,00 24 16,00 384,00
Material: Frente
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidad Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 1 300,00 300,00
15-Oct Transferencia según Requisición Nº 6 1 300,00 300,00 0 300,00 0,00
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA
 
217 
Material: Respaldo
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidad Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 1 700,00 700,00
15-Oct Transferencia según Requisición Nº 6 1 700,00 700,00 0 700,00 0,00
Material: Aluminio  
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Metros Dimensiones: 9 m
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 10 39,00 390,00
15-Oct Transferencia según Requisición Nº 6 2 39,00 78,00 8 39,00 312,00
Material: Macilla Plástica
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Caneca Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
19-Oct Compra 1 68,01 68,01
20-Oct Transferencia según Requisición Nº 7 1 68,01 68,01 0 0,00 0,00
Material: Macilla Poliester
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Kilogramos Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
19-Oct Compra 4 9,49 37,96
20-Oct Transferencia según Requisición Nº 7 4 9,49 37,96 0 0,00 0,00
ENTRADA
SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA
FECHA DETALLE
ENTRADA
FECHA DETALLE
ENTRADA
FECHA DETALLE
DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
SALIDAS EXISTENCIAS
SALIDAS EXISTENCIAS
 
218 
Material: Fondo de Relleno
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Litros Dimensiones: 1/4
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
19-Oct Compra 2 35,00 70,00
20-Oct Transferencia según Requisición Nº 7 2 35,00 70,00 0 0,00 0,00
Material: Fondo adherente
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Litros Dimensiones: 1/4
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
19-Oct Compra 6 32,01 192,06
20-Oct Transferencia según Requisición Nº 7 6 32,01 192,06 0 0,00 0,00
Material: Tinner para Fondeo
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Litros Dimensiones: 1/4
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
19-Oct Compra 2 4,75 9,50
20-Oct Transferencia según Requisición Nº 7 2 4,75 9,50 0 0,00 0,00
Material: Pintura Poliuretano
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Galón Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
19-Oct Compra 2 115,81 231,62
20-Oct Transferencia según Requisición Nº 7 2 115,81 231,62 0 0,00 0,00
SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
DETALLE
ENTRADA
 
219 
Material: Tinner Poliuretano
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Galón Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
19-Oct Compra 1 28,95 28,95
20-Oct Transferencia según Requisición Nº 7 1 28,95 28,95 0 0,00 0,00
Material: Tablero
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 1 250,00 250,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 1 250,00 250,00 0 250,00 0,00
Material: Consola
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 1 360,00 360,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 1 360,00 360,00 0 360,00 0,00
Material: Planchas Vifra de vidrio
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones: 2,44 x 122m
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 4 75,00 300,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 4 75,00 300,00 0 75,00 0,00
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
 
220 
Material: Planchas Galvanizadas 0,90
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones: 2,44 x 122m
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 10 25,00 250,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 8 25,00 200,00 2 25,00 50,00
Material: Moqueta de Vinil
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 24 9,52 228,48
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 24 9,52 228,48 0 9,52 0,00
Material: Planchas de Aluminio Corrugado
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 8 72,00 576,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 5 72,00 360,00 3 72,00 216,00
Material: Juego de Asientos
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
24-Oct Compra 1 4017,86 4017,86
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 1 4017,86 4017,86 0 4017,86 0,00
SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA
 
221 
Material: Juego de Ventanas
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
24-Oct Compra 1 2232,15 2232,15
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 1 2232,15 2232,15 0 2232,15 0,00
Material: Parabris Delantero
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
24-Oct Compra a Segurit S.A. 2 178,57 357,14
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 2 178,57 357,14 0 178,57 0,00
Material: Parabris Posterior
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
24-Oct Compra a Segurit S.A. 1 267,86 267,86
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 1 267,86 267,86 0 267,86 0,00
Material: Material Eléctrico
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
24-Oct Compra a Segurit S.A. 1 189,65 189,65
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 1 189,65 189,65 0 189,65 0,00
FECHA
DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA
DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA
 
222 
Material: Faros Delanteros
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 6 150,00 900,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 2 150,00 300,00 4 150,00 600,00
Material: Faros Posteriores
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 6 90,00 540,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 2 90,00 180,00 4 90,00 360,00
Material: Cucuyas
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 20 6,00 120,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 8 6,00 48,00 12 6,00 72,00
Material: Neblineros
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 10 12,00 120,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 2 12,00 24,00 8 12,00 96,00
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS
EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS
FECHA DETALLE
 
223 
Material: Luz de Salón
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 3 180,00 540,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 3 180,00 540,00 0 180,00 0,00
Material: Luces Posteriores
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 20 5,20 104,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 4 5,20 20,80 16 5,20 83,20
Material: Luz Stop
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 3 25,00 75,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 1 25,00 25,00 2 25,00 50,00
Material: Luces Personales
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 40 25,00 1000,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 20 25,00 500,00 20 25,00 500,00
FECHA
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS
DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS
EXISTENCIAS
EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
 
224 
Material: Luz de Grada
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 9 10,00 90,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 2 10,00 20,00 7 10,00 70,00
Material: Material Sistema de Aire
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
24-Oct Compra 1 218,35 218,35
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 1 218,35 218,35 0 218,35 0,00
Material: Itinerario Inferior
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 2 80,00 160,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 1 80,00 80,00 1 80,00 80,00
Material: Itinerario Superior
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 2 30,00 60,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 1 30,00 30,00 1 30,00 30,00
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
 
225 
Material: Cucuyas Frente
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 15 11,00 165,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 5 11,00 55,00 10 11,00 110,00
Material: Pernos Acerados Grado 8
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Dimensiones: 1/2 x 1 1/2
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 200 0,45 90,00
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 70 0,45 31,50 130 0,45 58,50
Material: Rodelas de Presión
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Dimensiones: 1/2
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 1000 0,04 40,00
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 70 0,04 2,80 930 0,04 37,20
DETALLE
SALIDAS
DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA
ENTRADA SALIDAS
EMPRESA DE CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
MATERIALES Y SUMINISTROS
KARDEX
EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA EXISTENCIAS
FECHA
 
226 
Material: Tuercas
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Dimensiones: 1/2
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 1000 0,13 130,00
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 70 0,13 9,10 930 0,13 120,90
Material: Tinner
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Galón Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 6 4,50 27,00
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 3 4,50 13,50 3 4,50 13,50
20-Oct Transferencia según Requisición Nº 7 1 4,50 4,50 2 4,50 9,00
Material: Electrodos
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Kilogramo Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 20 3,11 62,20
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 2 3,11 6,22 18 3,11 55,98
15-Oct Transferencia según Requisición Nº 6 1 3,11 3,11 17 3,11 52,87
Material: Rollo de Alambre
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidad Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 5 32,00 160,00
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 1 32,00 32,00 4 32,00 128,00
15-Oct Transferencia según Requisición Nº 6 1 32,00 32,00 3 32,00 96,00
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA
SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
 
227 
Material: CO2
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Libras Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
02-Oct Compras 90 1,30 117,00 90 1,30 117,00
02-Oct Transferencia según Requisición Nº 5 40 1,30 52,00 50 1,30 65,00
15-Oct Transferencia según Requisición Nº 6 40 1,30 52,00 10 1,30 13,00
Material: Chapas de Acero
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidad Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 20 12,00 240,00
15-Oct Transferencia según Requisición Nº 6 5 12,00 60,00 15 12,00 180,00
Material: Sicaflex
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidad Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 35 10,46 366,10
15-Oct Transferencia según Requisición Nº 6 7 10,46 73,22 28 10,46 292,88
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 20 10,46 209,2 8 10,46 83,68
Material: Esponga
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Metros Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 3 2,00 6,00
15-Oct Transferencia según Requisición Nº 6 1 2,00 2,00 2 2,00 4,00
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS
EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS
EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
 
228 
Material: Lijas de Hierro # 4
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 100 0,40 40,00
20-Oct Transferencia según Requisición Nº 7 30 0,40 12,00 70 0,40 28,00
Material: Lijas de Hierro # 80
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 100 0,40 40,00
20-Oct Transferencia según Requisición Nº 7 10 0,40 4,00 90 0,40 36,00
Material: Lijas Belcro # 150
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 30 0,45 13,50
20-Oct Transferencia según Requisición Nº 7 5 0,45 2,25 25 0,45 11,25
Material: Lijas Belcro # 320
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 50 0,46 23,00
20-Oct Transferencia según Requisición Nº 7 10 0,46 4,60 40 0,46 18,40
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
 
229 
Material: Lijas Belcro # 400
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 50 0,46 23,00
20-Oct Transferencia según Requisición Nº 7 10 0,46 4,60 40 0,46 18,40
Material: Masking
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 10 0,54 5,40
20-Oct Transferencia según Requisición Nº 7 6 0,54 3,24 4 0,54 2,16
Material: Guaipes
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 100 0,10 10,00
20-Oct Transferencia según Requisición Nº 7 20 0,10 2,00 80 0,10 8,00
Material: Asideros
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 15 24,00 360,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 8 24,00 192,00 7 24,00 168,00
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
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Material: Soportes
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 45 3,00 135,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 25 3,00 75,00 20 3,00 60,00
Material: Bases
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 40 2,50 100,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 20 2,50 50,00 20 2,50 50,00
Material: T
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 40 2,50 100,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 22 2,50 55,00 18 2,50 45,00
Material: Radio
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 1 130,00 130,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 1 130,00 130,00 0 130,00 0,00
SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
DETALLE
ENTRADA SALIDAS
FECHA DETALLE
ENTRADA
EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA
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Material: Parlantes
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 10 15,00 150,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 6 15,00 90,00 4 15,00 60,00
Material: Tapas Parante
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 28 12,00 336,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 14 12,00 168,00 14 12,00 168,00
Material: Corocil
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 27 4,20 113,40
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 12 4,20 50,40 15 4,20 63,00
Material: J Aluminio
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 30 6,00 180,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 12 6,00 72,00 18 6,00 108,00
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
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Material: H Aluminio
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 16 7,00 112,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 2 7,00 14,00 14 7,00 98,00
Material: Barrederas
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 15 13,00 195,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 6 13,00 78,00 9 13,00 117,00
Material: L Aluminio
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 13 12,00 156,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 2 12,00 24,00 11 12,00 132,00
Material: Mangones
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 10 12,00 120,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 3 12,00 36,00 7 12,00 84,00
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
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Material: Caraboyas
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 4 120,00 480,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 2 120,00 240,00 2 120,00 240,00
Material: Tapas de Perno
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 1850 0,02 37,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 200 0,02 4,00 1650 0,02 33,00
Material: Remaches
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones: 3/16 x 1/2
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 2164 0,02 43,28
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 300 0,02 6,00 1864 0,02 37,28
Material: Remaches
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones: 3/16 x 3/4
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 2330 0,03 69,90
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 300 0,03 9,00 2030 0,03 60,90
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
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Material: Tornillo
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones: 8"
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 1660 0,02 33,20
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 200 0,02 4,00 1460 0,02 29,20
Material: Tornillo
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones: 10"
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 1500 0,02 30,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 150 0,02 3,00 1350 0,02 27,00
Material: Tornillo
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones: 12"
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 2000 0,03 60,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 150 0,03 4,50 1850 0,03 55,50
Material: Brocas de Titanio
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones: 3/16
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 10 0,92 9,20
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 2 0,92 1,84 8 0,92 7,36
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
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Material: Cemento de Contacto
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones: 3/16
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 4 50,40 201,60
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 2 50,40 100,80 2 50,40 100,80
Material: Cinturon de Seguridad
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 1 45,00 45,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 1 45,00 45,00 0 45,00 0,00
Material: Guarda Lodos
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 20 11,00 220,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 4 11,00 44,00 16 11,00 176,00
Material: Faldones
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Metros Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 18 9,00 162,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 9 9,00 81,00 9 9,00 81,00
EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS
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Material: Colgantes
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 50 3,36 168,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 20 3,36 67,20 30 3,36 100,80
Material: Expulsadores de Ventana
Método: Promedio Ponderado
Unidad de Medidad: Unidades Dimensiones:
Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total Cant. P. Unit. P. Total
01-Oct Inventario Inicial 10 12,00 120,00
25-Oct Transferencia según Requisición Nº 8 2 12,00 24,00 8 12,00 96,00
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
ENTRADA SALIDAS EXISTENCIAS
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Cuenta: Caja
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 56,14 56,14
56,14 0,00 56,14
Cuenta: Bancos
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 25.407,36 25.407,36
02-Oct Compra de materiales 2 129,87 25.277,49
02-Oct Compra de materia prima 3 115,44 25.162,05
03-Oct Compras de materiales de pintura 6 708,29 24.453,76
03-Oct Compra de butacas 7 4.459,82 19.993,93
04-Oct Compra de ventanas 8 2.477,68 17.516,26
04-Oct Compra de parabris 9 693,75 16.822,51
05-Oct Compra de Material eléctrico 10 210,51 16.612,00
05-Oct Compra de material sistema de aire 11 242,37 16.369,63
15-Oct Pago por servicios profesionales 13 700,00 15.669,63
06-Nov Pago a los trabajadores 17 1.162,99 14.506,63
22-Nov Pago por servicios profesionales 21 600,00 13.906,63
20-Dic Pago a los trabajadores 25 1.536,82 12.369,82
23-Dic Venta de una Carrocería 30 27.687,50 40.057,32
27-Dic Pago a la contadora 34 178,39 39.878,93
27-Dic Pago de teléfono y agua 35 56,45 39.822,48
27-Dic pago letra de cambio 36 801,24 39.021,24
53094,86 14073,62
Cuenta: Inventario de Suministros y Materiales
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 5259,78 5259,78
02-Oct Transferencia de compras a inventarios 4 117,00 5376,78
02-Oct Despacho de las O.P. a producción 5 147,12 5229,66
15-Oct Despacho de las O.P. a producción 16 222,33 5007,33
07-Nov Despacho de materia prima S/Orden 067 20 37,21 4970,12
23-Nov Despacho de materia prima S/Orden 068 24 1.877,34 3092,78
5376,78 2284,00
Cuenta: Compra de Suministros y Materiales
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
02-Oct Compra de materiales 2 117,00 117,00
02-Oct Transf. De las compras a los inventarios 4 117,00 0,00
117,00 117,00
EMPRESA CARROCERÍAS ZAMORA
MAYORIZACIÓN
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Cuenta: Compras de Materia Prima
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
02-Oct Compra de Materia prima 3 104,00 104,00
02-Oct Transferencia de compras a inventarios 4 104,00 0,00
03-Oct Compras de materiales de pintura 6 638,10 638,10
03-Oct Compra de butacas 7 4.017,86 4.655,96
04-Oct Compra de ventanas 8 2.232,14 6.888,10
04-Oct Compra de parabris 9 625,00 7.513,10
05-Oct Compra de Material eléctrico 10 189,65 7.702,75
05-Oct Compra de material sistema de aire 11 218,35 7.921,10
25-Dic Transferencia de compras a inventarios 12 7.921,10 0,00
8.025,10 8.025,10
Cuenta: Inventario de Materia Prima
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 23.660,65 23.660,65
02-Oct Transferencia de compras a inventarios 4 104,00 23.764,65
02-Oct Despacho de materia prima S/Orden 065 5 2.473,62 21.291,03
15-Oct Transferencia de compras a inventarios 12 7.921,10 29.212,13
15-Oct Despacho de materia prima s/orden 066 16 2.141,86 27.070,27
07-Nov Despacho de materia prima S/Orden 067 20 638,08 26.432,19
23-Nov Despacho de materia prima S/Orden 068 24 10.836,29 15.595,90
31.685,75 16.089,85
Cuenta: Anticipo Retención en la Fuente
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 236,05 236,05
23-Dic Venta de una carrocería 20 312,50 548,55
548,55
Cuenta: Anticipo Impuesto a la Renta
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 779,69 779,69
779,69
Cuenta: Crédito Tributario IVA
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 2.870,73 2.870,73
2.870,73
Cuenta: Crédito Tributario Retención Fuente
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 856,95 856,95
856,95
Cuenta: Impuesto Retenido años anteriores
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 962,15 962,15
962,15  
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Cuenta: Vehículos
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 11.500,00 11.500,00
11.500,00
Cuenta: Depre. Acum. Vehículos
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 3.375,00 3.375,00
31-Dic Depreciación activos fijos 39c 143,75 3.518,75
3.518,75
Cuenta: Equipo de Computo
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 800,00 800,00
800,00
Cuenta: Depre. Acum. Equipo de Computo
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 566,66 566,66
31-Dic Depreciación activos fijos 39c 66,66 633,32
633,32
Cuenta: Equipo de Oficina
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 500,00 500,00
Cuenta: Depre. Acum. Equipo de Oficina
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 169,45 169,45
31-Dic Depreciación activos fijos 39c 12,50 181,95
181,95
Cuenta: Muebles y Enseres
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 350,00 350,00
Cuenta: Depre. Acum. Muebles y Enseres
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 75,84 75,84
31-Dic Depreciación activos fijos 39c 8,75 84,59
84,59
Cuenta: Maquinaría y Equipo
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 70.546,05 70.546,05  
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Cuenta: Depre. Acum. Maquinaría y Equipo
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 12.012,96 12.012,96
31-Oct Depreciación 28 1.763,65 13.776,61
13776,61
Cuenta: Instalaciones
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 2.700,00 2.700,00
Cuenta: Depre. Acum. Instalaciones
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 270,00 270,00
31-Oct Depreciación 28 67,50 337,50
337,50
Cuenta: Documentos por Pagar
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 25.650,98 25.650,98
Cuenta: Préstamos bancarios
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 5.249,36 5.249,36
27-Dic Pago letra de cambio 36 792,00 4.457,36
792,00 5.249,36
Cuenta: Anticipo Renta por Pagar
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 779,69 779,69
Cuenta: Capital
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 97.800,00 97.800,00
Cuenta: Utilidad Ejercicio Anterior
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 535,61 535,61
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Cuenta: Depre. Acum. Maquinaría y Equipo
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 12.012,96 12.012,96
31-Oct Depreciación 28 1.763,65 13.776,61
13776,61
Cuenta: Instalaciones
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 2.700,00 2.700,00
Cuenta: Depre. Acum. Instalaciones
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 270,00 270,00
31-Oct Depreciación 28 67,50 337,50
337,50
Cuenta: Documentos por Pagar
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 25.650,98 25.650,98
Cuenta: Préstamos bancarios
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 5.249,36 5.249,36
27-Dic Pago letra de cambio 36 792,00 4.457,36
792,00 5.249,36
Cuenta: Anticipo Renta por Pagar
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 779,69 779,69
Cuenta: Capital
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 97.800,00 97.800,00
Cuenta: Utilidad Ejercicio Anterior
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
01-Oct Estado de Situación Inicial 1 535,61 535,61
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Cuenta: Inventario Productos en Proceso
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
02-Oct Despacho de Materia Prima y Materiales 5 2.473,62 2.473,62
15-Oct Distribución en la hoja de costos la MO 14 700,00 3.173,62
15-Oct Distribución de los CIF a la hoja de costos 15 873,24 4.046,86
15-Oct Despacho de Materia Prima y Materiales 16 2.141,86 6.188,72
06-Nov Distribución de la MOD a las hojas 18 1.167,30 7.356,02
06-Nov Distribución de los CIF a la hoja de costos 19 1.157,80 8.513,82
07-Nov Despacho de Materia Prima y Materiales 20 638,08 9.151,90
22-Nov Distribución en la hoja de costos la MO 21 600,00 9.751,90
22-Nov Distribución de los CIF a la hoja de costos 22 685,46 10.437,36
23-Nov Despacho de Materia Prima y Materiales 23 10.836,29 21.273,65
20-Dic Distribución en la hoja de costos la MO 26 1.714,60 22.988,25
20-Dic Distribución de los CIF a la hoja de costos 27 1.223,96 24.212,21
20-Dic Transferencia a Articulos Terminados 29 24.212,21 0,00
24.212,21 24.212,21
Cuenta: Inventario Productos Terminados
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
20-Dic Transferencia a Art. Terminados 29 24.212,21 24.212,21
28-Oct Costo de ventas del periodo 32 24.212,21 0,00
24.212,21 24.212,21
Cuenta: Documentos por Cobrar
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
23-Dic Venta de una carrocería 30 7.000,00 7.000,00
Cuenta: Ventas
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
23-Dic Venta de una carrocería 30 31.250,00 31.250,00
31-Dic Determinar utilidad en ventas 37a 31.250,00 0,00
31.250,00 31.250,00
Cuenta: IVA Ventas
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
23-Dic Venta de una carrocería 30 3.750,00 3.750,00
31-Dic Liquidación IVA 38b 3.750,00 0,00
3.750,00 3.750,00
Cuenta: Costo de Ventas
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
30-Oct Costo de Ventas del periodo 31 24.212,21 24.212,21
27-Dic Variación de los CIF 32 1.532,51 25.744,72
31-Dic Determinar utilidad en ventas 37a 25.744,72 0,00
25.744,72 25.744,72  
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Cuenta: Gasto Servicios Profesionales
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
27-Dic Pago a la contadora 34 160,71 160,71
31-Dic Cierre cuentas de gasto 41e 160,71 0,00
160,71 160,71
Cuenta: Servicios Básicos
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
27-Dic Pago de agua potable y teléfono 35 56,45 56,45
31-Dic Cierre cuentas de gasto 41e 56,45 0,00
56,45 56,45
Cuenta: Gasto Interés
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
27-Dic Pago de letra de cambio 36 9,24 9,24
31-Dic Cierre cuentas de gasto 41e 9,24 0,00
9,24 9,24
Cuenta: Utilidad en Ventas
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
31-Dic Determinar utilidad en ventas 37a 5.505,28 5.505,28
31-Oct Cerrar cuentas de ingreso 42f 458,06 5.047,22
31-Oct Determinar utilidad neta del ejercicio 43g 5047,22 0,00
5.505,28 5.505,28
Cuenta: IVA por pagar
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
31-Dic Liquidación del IVA 38b 2.753,66 2.753,66
Cuenta: Gasto Depreciación Vehículos
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
31-Dic Depreciación de un mes 39c 143,75 143,75
31-Dic Cierre cuentas de gasto 41e 143,75 0,00
Cuenta: Gasto Depreciación Equipos de Computo
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
31-Dic Depreciación de un mes 39c 66,66 66,66
31-Dic Cierre cuentas de gasto 41e 66,66 0,00
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Cuenta: Gasto Depreciación Equipo de Oficina
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
31-Dic Depreciación de un mes 39c 12,50 12,50
31-Dic Cierre cuentas de gasto 41e 12,50 0,00
Cuenta: Gasto Depreciación Muebles y Enseres
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
31-Dic Depreciación de un mes 39c 8,75 8,75
31-Dic Cierre cuentas de gasto 41e 8,75 0,00
Cuenta: Resumen de Rentas y Gastos
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
31-Dic Cierre de Cuentas de Gasto 41e 458,06 458,06
31-Dic Cierre de Cuentas de Ingreso 42f 458,06 0,00
Cuenta: 15% Participación Trabajadores
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
31-Dic Determinar utilidad neta del ejercicio 43g 757,08 757,08
Cuenta: 25% Impuesto a la Renta
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
31-Dic Determinar utilidad neta del ejercicio 43g 1.072,53 1.072,53
Cuenta: Utilidad Neta del Ejercicio
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
31-Dic Determinar utilidad neta del ejercicio 43g 3.217,60 3.217,60
Cuenta: Variación de los CIF
Fecha Detalle Ref. Debe Haber Saldo
27-Dic Variación de los CIF 32 1.532,51 1.532,51
27-Dic Variación de los CIF 33 1.532,51 0,00
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DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
1 Caja 56,14 56,14
2 Bancos 53.094,86 14.073,62 39.021,24
3 Inventario de Materia Prima 31.685,75 16.089,85 15.595,90
4 Inventario de Suministros y Materiales 5.376,78 2.284,00 3.092,78
5 Inventario Productos en Proceso 24.212,21 24.212,21 0,00
6 Inventario Productos Terminados 24.212,21 24.212,21 0,00
7 Documentos por Cobrar 7.000,00 7.000,00
8 Anticipo Retención en la Fuente 548,55 548,55
9 Anticipo Impuesto a la Renta 779,69 779,69
10 Crédito Tributario IVA 2.870,73 2.870,73
11 Crédito Tributario Retención Fuente 856,95 856,95
12 Impuesto Retenido años anteriores 962,15 962,15
13 Vehículos 11.500,00 11.500,00
14 Depre. Acum. Vehículos 3.518,75 3.518,75
15 Equipo de Computo 800,00 800,00
16 Depre. Acum. Equipo de Computo 633,32 633,32
17 Equipo de Oficina 500,00 500,00
18 Depre. Acum. Equipo de Oficina 181,95 181,95
19 Muebles y Enseres 350,00 350,00
20 Depre. Acum. Muebles y Enseres 84,59 84,59
21 Maquinaría y Equipo 70.546,05 70.546,05
22 Depre. Acum. Maquinaría y Equipo 13.776,61 13.776,61
23 Instalaciones 2.700,00 2.700,00
24 Depre. Acum. Instalaciones 337,50 337,50
25 Documentos por Pagar 25.650,98 25.650,98
26 Préstamos bancarios 792,00 5.249,36 4.457,36
27 Anticipo Renta por Pagar 779,69 779,69
28 Capital 97.800,00 97.800,00
29 Utilidad Ejercicio Anterior 535,61 535,61
30 IVA Compras 996,34 996,34
31 IVA por pagar 2.753,66 2.753,66
32 1% Retención en la Fuente 83,03 83,03
33 Aporte Personal por Pagar 285,44 285,44
34 Aporte Patronal por Pagar 370,92 370,92
35 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 206,91 206,91
36 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 153,74 153,74
37 Fondo de Reserva por Pagar 321,95 321,95
38 Vacaciones por Pagar 200,94 200,94
39 IVA Ventas 3.750,00 3.750,00
40 Ventas 31.250,00 31.250,00
41 Costo de Ventas 25.744,72 25.744,72
42 Costos Indirectos de Fabricación 5.472,97 5.472,97
43 Costos Indirectos de Fabricación - Aplicados 3.940,46 3.940,46
44 Nómina 5.539,72 5.539,72
45 Compra de Suministros y Materiales 117,00 117,00
46 Compras de Materia Prima 8.025,10 8.025,10
47 Utilidad en Ventas 5.505,28 5.505,28
48 Gasto Servicios Profesionales 160,71 160,71
49 Servicios Básicos 56,45 56,45
50 Gasto Interés 9,24 9,24
51 Gasto Depreciación Vehículos 143,75 143,75
52 Gasto Depreciación Equipos de Computo 66,66 66,66
53 Gasto Depreciación Equipo de Oficina 12,50 12,50
54 Gasto Depreciación Muebles y Enseres 8,75 8,75
55 Resumen de Rentas y Gastos 458,06 458,06
56 15% Participación Trabajadores 757,08 757,08
57 25% Impuesto a la Renta 1.072,53 1.072,53
58 Utilidad Neta del Ejercicio 3.217,60 3.217,60
59 Variación de los CIF 1.532,51 1.532,51
TOTAL 331.634,29 331.634,29 157.180,18 157.180,18
EMPRESA CARROCERÍAS ZAMORA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 1 DE OCTUBRE AL, 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Expresado en Dólares USD
Nº
SUMAS SALDOS
CUENTA
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Inventario Inicial de Materia Prima 23.660,65
(+) Compras de Materia Prima 8.025,11
(+) Fletes en Compra de Materia Prima 0,00
(-) Devolución en Compras de Materia Prima 0,00
(=) Materia Prima Disponible para la Producción 31.685,76
(-) Inventario Final de Materia Prima -15.595,91
(=) MATERIA PRIMA  DIRECTA UTILIZADA 16.089,85
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 4.181,90
Costos Indirectos de Fabricación:
Inventario Inicial de Suministros y Materiales 5.259,78
(+) Compras de Suministros y Materiales 117,00
(=) Total Suministros y Materiales Disponibles 5.376,78
(-) Inventario Final de Suministros y Materiales -3.092,78
(=) Suministros y Materiales Utilizados 2.284,00
(+) Mano de Obra Indirecta 1.357,82
(=) COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 3.641,82
Producción en Proceso del Periodo 23.913,56
(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso
(=) COSTO TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO 23.913,56
(-) Inventario Final de Prodcutos en Proceso 0,00
(=) COSTO DE PRODUCCIÓN 23.913,56
(+) Inventario Inicial Productos Terminados 298,65
(=) Productos Terminados Disponible para la venta 24.212,21
(-) Inventario Final Productos Terminados 0,00
(=) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 24.212,21
(+) Variación de los CIF 1.532,51
(=) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS REAL 25.744,72
GERENTE CONTADOR
EMPRESA CARROCERÍA ZAMORA
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
DEL 01 DE OCTUBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Expresado en Dólares
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Ventas 31.250,00
(-) Costo de Ventas -25.744,72
(=) Utilidad en Ventas 5.505,28
(-) GASTOS OPERACIONALES -448,82
GASTOS ADMINISTRATIVOS 448,82
Servicios Profesionales 160,71
Servicios Básicos 56,45
Gasto Depreciación Vehículos 143,75
Gasto Depreciación Equipos de Computo 66,66
Gasto Depreciación Equipo de Oficina 12,50
Gasto Depreciación Muebles y Enseres 8,75
(-) GASTOS NO OPERACIONALES 0,00
Gasto Interés 0,00
(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO 5.056,46
(-) 15% Participación Trabajadores -758,47
(-) 25% Impuesto a la Renta -1074,50
(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 3.223,49
GERENTE CONTADOR
EMPRESA CARROCERÍAS ZAMORA
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
AL, 31 DE OCTUBRE DE 2010
Expresado en Dólares USD
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ACTIVO PASIVOS
CORRIENTE 70.784,13 CORRIENTE 32.636,88
Caja 56,14 Obligaciones Patronales NOTA 2 1.640,63
Bancos 39.021,24 Jubilación Laboral NOTA 3 656,35
Inventario de Materia Prima 15.595,90 Obligaciones Fiscales NOTA 4 4.688,92
Inventario de Suministros y Materiales 3.092,78 Documentos por Pagar NOTA 5 25.650,98
Inventario Productos en Proceso 0,00 PASIVO LARGO PLAZO 4.457,36
Inventario Productos Terminados 0,00 Obligaciones Financieras NOTA 6 4.457,36
Documentos por Cobrar 7.000,00 TOTAL PASIVOS 37.094,24
Crédito Tributario IVA 2.870,73
Crédito Tributario Retención Fuente 856,95 PATRIMONIO
Pagos Anticipados NOTA 1 2.290,39 Capital Social 97.800,00
Utilidad ejercicio anterior 535,61
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 67.863,33 Utilidad Neta del Ejercicio 3.217,60
Vehículos 11.500,00 7.981,25 TOTAL PATRIMONIO 101.553,21
Depre. Acum. Vehículos -3.518,75
Equipo de Computo 800,00 166,68
Depre. Acum. Equipo de Computo -633,32
Equipo de Oficina 500,00 318,05
Depre. Acum. Equipo de Oficina -181,95
Muebles y Enseres 350,00 265,41
Depre. Acum. Muebles y Enseres -84,59
Maquinaría y Equipo 70.546,05 56.769,44
Depre. Acum. Maquinaría y Equipo -13.776,61
Instalaciones 2.700,00 2.362,50
Depre. Acum. Instalaciones -337,50
TOTAL ACTIVOS 138.647,46 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 138.647,46
GERENTE CONTADOR
EMPRESA CARROCERÍAS ZAMORA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL, 31 DE OCTUBRE DE 2010
Expresado en Dólares USD
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SALDOS INICIALES 97.800,00 535,61 98.335,61
(+/-)AJUSTES
SALDOS ESTRUCTURADOS 97.800,00 0,00 0,00 0,00 535,61 0,00 98.335,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO Oct-2010 3.217,60 3.217,60
TOTAL PATRIMONIO NETO 101.553,21
GERENTE CONTADOR
TOTAL
EMPRESA CARROCERÍAS ZAMORA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
AL, 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Expresado en Dólares USD
CONCEPTO CAPITAL
APORTES 
FUTURAS 
CAPITALIZAC
IÓN
RESERVA 
LEGAL
RESERVA 
FACULTATIVA
UTILIDAD 
RETENIDA
UTILIDAD 
EJERCICIO
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DEBE HABER OPERACIÓN INVERSIÓN 
F IN A N C IA M IEN
TO EFECTIVO 
Caja 56,14 56,14 0,00 0,00
Bancos 39.021,24 25.407,36 13.613,88 13.613,88
Inventario Materias Primas 15.595,90 23.660,65 -8.064,74 -8.064,74 8.064,74
Inventario Suministros y Materiales 3.092,78 5.259,78 -2.167,00 -2.167,00 2.167,00
Anticipo Retención en la Fuente 548,55 236,05 312,50 312,50 -312,50
Anticipo Impuesto a la Renta 779,69 779,69 0,00 0,00
Documentos por Cobrar 7.000,00 7.000,00 7.000,00 -7.000,00
Crédito Tributario IVA 2.870,73 2.870,73 0,00 0,00
Crédito Tributario Retención Fuente 856,95 856,95 0,00 0,00
Impuesto Retenido años anteriores 962,15 962,15 0,00 0,00
Vehículos 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00
Equipo de Computo 800,00 800,00 0,00 0,00
Equipo de Oficina 500,00 500,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres 350,00 350,00 0,00 0,00
Maquinaría y Equipo 70.546,05 70.546,05 0,00 0,00
Instalaciones 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00
Depre. Acum. Vehículos 3.518,75 3.375,00 -143,75 143,75 0,00
Depre. Acum. Equipo de Computo 633,32 566,66 -66,66 66,66 0,00
Depre. Acum. Equipo de Oficina 181,95 169,45 -12,50 12,50 0,00
Depre. Acum. Muebles y Enseres 84,59 75,84 -8,75 8,75 0,00
Depre. Acum. Maquinaría y Equipo 13.776,61 12.012,96 -1.763,65 -1.763,65 1.763,65
Depre. Acum. Instalaciones 337,50 270,00 -67,50 -67,50 67,50
Documentos por Pagar 25.650,98 25.650,98 0,00 0,00
Préstamos bancarios 4.457,36 5.249,36 792,00 792,00 -792,00
Anticipo Renta por Pagar 779,69 779,69 0,00 0,00
Décimo Tercer Sueldo por Pagar 206,91 -206,91 -206,91 206,91
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 153,74 -153,74 -153,74 153,74
Fondo de Reserva por Pagar 321,95 -321,95 -321,95 321,95
Vacaciones por Pagar 200,94 -200,94 -200,94 200,94
15% Participación Trabajadores 757,08 -757,08 757,08 0,00
Aporte Personal por Pagar 285,44 -285,44 -285,44 285,44
Aporte Patronal por Pagar 370,92 -370,92 -370,92 370,92
IVA por pagar 2.753,66 -2.753,66 -2.753,66 2.753,66
25% Impuesto a la Renta 1.072,53 -1.072,53 1.072,53 0,00
1% Retención en la Fuente 83,03 -83,03 -83,03 83,03
Capital 97.800,00 97.800,00 0,00 0,00
Utilidad Ejercicio Anterior 535,61 535,61 0,00 0,00
Utilidad Neta del Ejercicio 3.217,60 -3.217,60 3.217,60 0,00
Ventas 31.250,00 -31.250,00 31.250,00
Costo de Ventas -25.744,72 25.744,72 -25.744,72
GASTOS OPERACIONALES -448,82 231,66 217,16 -217,16
GASTOS NO OPERACIONALES -9,24 9,24 -9,24
Utilidad del Ejercicio 5.047,22 5.047,22 0,00
46.897,48
-33.283,62
13.613,86 13.613,88
EMPRESA CARROCERIAS METÁLICAS ZAMORA
HOJA  DE TRABAJO PARA FLUJO DE EFECTIVO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
ACTIVIDAD TIPO DE 
ACTIVIDA
D
31/12/2010 01/10/2008 DIFERENCIAS 
AJUSTE DIFERENCIAS 
AJUSTADAS
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Utilidad  del Ejercicio 5.047,22
(+) Cargos no desembolsos de efectivo 231,66
(-) Depreciación Acumulada Vehículos 143,75
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computo 66,66
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Oficina 12,50
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 8,75
FLUJO GENERADO DEL RESULTADO NETO EJERCICIO 5.278,88
(-)      ACTIVOS CORRIENTES 9.143,65
Documentos por Cobrar Clientes 7.000,00
Anticipo Retención en la fuente 312,50
(+)      ACTIVOS CORRIENTES 12.062,89
Inventarios 10.231,74
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 1.763,65
Depreciación Acumulada Instalaciones 67,50
(+)      PASIVOS CORRIENTES 6.206,20
Décimo Tercer Sueldo por Pagar 206,91
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 153,74
Fondo de Reserva por Pagar 321,95
Vacaciones por Pagar 200,94
15% Participación Trabajadores 757,08
Aporte Personal por Pagar 285,44
Aporte Patronal por Pagar 370,92
IVA por pagar 2.753,66
25% Impuesto a la Renta 1.072,53
1% Retención en la Fuente 83,03
(-)      PASIVOS CORRIENTES
FLUJO GENERADO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 9.125,44
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN 14.405,88
FLUJO DERIVADO POR FINANCIAMIENTO
(+)      PASIVOS
(-)      PASIVOS 792,00
Préstamos Bancarios 792,00
TOTAL FINANCIAMIENTO AJENO 792,00
FINANCIAMIENTO PROPIO
RECURSOS GENERADOS EN ACTIVIDADES INVERSIÓN
TOTAL GENERADOS POR INVERSIÓN
FLUJO DE EFECTIVO  13.613,88
GERENTE CONTADOR
EMPRESA CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
AL, 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Expresado en Dólares USD
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NOTA 1: IMPUESTOS ANTICIPADOS
Anticipo Retención en la Fuente 548,55
Anticipo Impuesto a la Renta 779,69
Impuesto Retenido años anteriores 962,15
2.290,39
NOTA 2: OBLIGACIONES PATRONALES
Décimo Tercer Sueldo por Pagar 206,91
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 153,74
Fondo de Reserva por Pagar 321,95
Vacaciones por Pagar 200,94
15% Participación Trabajadores 757,08
1.640,63
NOTA 3: JUBILACIÓN PATRONAL
Aporte Personal por Pagar 285,44
Aporte Patronal por Pagar 370,92
656,35
NOTA 4: OBLIGACIONES FISCALES
IVA por pagar 2.753,66
Anticipo Renta por Pagar 779,69
25% Impuesto a la Renta 1.072,53
1% Retención en la Fuente 83,03
4.688,92
EMPRESA CARROCERÍAS METÁLICAS ZAMORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
El saldo de esta cuenta comprende la suma de los saldo finales determinados en 
cada proceso productivo.
El saldo de la cuenta Impuestos Anticipados esta conformada por los valores de las 
cuentas Anticipo Retención en la fuente, Anticpo Impuesto a la Renta y Impuesto 
Retenido años anteriores
El saldo de la cuenta Obligaciones Patronales esta conformada por todas las 
obligaciones que tiene el empleador a favor de sus empleados.
La cuenta Jubilación Patronal esta integrada por las cuentas Aporte Personal y 
Aporte Patronal
La cuenta Obligaciones Fiscales esta conformada por las cuentas a favor del estado 
como por ejemplo, IVA por pagar, Anticipo renta por pagar, 25% Impuesto a la renta 
y 1% retención en la fuente  
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NOTA 5: DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores del País
     Import Acero 2.017,61
     Dalbras 23.633,37
Saldo según Estados de Situación Financiera 25.650,98
NOTA 6: OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos Bancarios 4.457,36
Saldo según Estados de Situación Financiera 4.457,36
La cuenta obligaciones Financieras esta comprendida por el total de los créditos 
concedidos a favor del propietario de la empresa y el interés del mes.
El saldo final de la cuenta Documentos por pagar esta comprendida por proveedores 
ubicados en el país.
 
 
5.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.6.1 CONCLUSIONES 
 
 La Empresa Zamora no cuenta con un  Inventario real por la falta de 
registros que evidencien la existencia de los materiales disponibles en 
bodega. 
 
 En la Empresa Zamora no existe un control del uso de  los Materiales, 
Mano de Obra y Costos de Fabricación, por tal razón se desconoce el 
Costo Real en la construcción  de una carrocería metálica. 
 
 Mediante la ejecución del ejercicio práctico se pudo evidenciar la cantidad 
de materiales que se utiliza para la construcción de una carrocería. 
 
 El stock de materiales es limitado debido al reducido capital de trabajo que 
dispone la empresa, esto ocasiona demora en la producción. 
 
 Las conclusiones analizadas anteriormente indican la factibilidad de la 
aplicación del método de costeo basado en órdenes de producción y de los 
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beneficios que aporte a la empresa objeto de estudio, lo cual influirá en la 
toma de decisiones y estrategias de operación de la empresa. 
 
5.6.2 RECOMENDACIONES 
 
 Elpropietario de la empresa con los resultados obtenidos de la 
investigación; le será de ayuda para corregir a tiempo las falencias 
existentes y de tal manera tomar decisiones acertadas.  
 
 Contratar personal idóneo, con el fin de controlar de manera eficiente la 
utilización correcta de los elementos del costo. 
 
 Se recomienda tomar como modelo el ejercicio práctico propuesto, con el 
fin de que sirva de guía al propietario, ya que se detalla de manera precisa 
el proceso contable que se requiere para la conocer el costo real que 
implica la construcción de una carrocería. 
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CAPÍTULO VI 
 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1  CONCLUSIONES 
 
 Las Empresas a nivel nacional son fuentes generadoras de ingreso de 
dinero para instituciones fiscales, nacionales y principalmente creadoras de 
empleo en forma directa o indirecta a la sociedad, por esta razón la 
necesidad de implementar leyes económicas que incentiven la creación de 
nuevas empresas.  
 
 Las empresas carroceras durante toda su existencia han sido fuente de 
trabajo para personas que no tienen una capacitación idónea, es decir han 
aprendido el oficio de carroceros tan solo con trabajar y observar, en 
algunos casos estos trabajadores han creado su propia empresa de 
carrocerías. 
 
 En la Carrocería Zamora no se utilizan documentos de respaldo que 
justifiquen el costo total durante todo el proceso productivo, por esta razón 
se desconoce el costo real en la construcción de una carrocería metálica 
cuando se termina la producción. 
 
 La empresa cuenta con personal capacitado, maquinaría actualizada, 
materia prima de calidad, lo cual permite ofrecer a los clientes un producto 
garantizado. 
 
 La Contabilidad de Costos desde su origen, ha ayudado a las empresas 
industriales a determinar fielmente el costo de los productos fabricados, e 
identificar los costos y gastos incurridos en el proceso productivo. 
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 El sistema de costos que se implementará brinda a la empresa eficiencia 
en los diferentes departamentos y garantiza la buena calidad de las 
carrocerías metálicas. 
 
 Las empresas que utilizan eficientemente métodos para controlar y 
registrar documentos de respaldo en el proceso productivo, y elaborar 
estados financieros en base a esos documentos para determinar fielmente 
el costo de ventas, la utilidad del ejercicio, inventario final de materia prima, 
productos en proceso, artículos terminados, etc., esto ayudara a no tener 
falencias en la Contabilidad General y de Costos. 
 
 Se deberá realizar un flujo de procedimientos productivos para que los 
trabajadores conozcan con certeza cual es su actividad y el tiempo que 
tiene que demorarse para obtener una producción justo a tiempo.  
 
 La información obtenida durante el mes de octubre, acerca de los precios 
de los elementos del costo necesarios para la construcción de una 
carrocería; esta información se transcribió en documentos de respaldo, 
como por ejemplo Kárdex, hoja de costos, resumen de transferencias, etc., 
realizando el proceso contable mencionado en el Capitulo IV, consiguiendo 
obtener los Estados Financieros.  
 
 El sistema propuesto ha sacado a relucir las falencias en cuento a 
información sobre la Contabilidad General y de Costos. 
 
6.2  RECOMENDACIONES 
 
 Toda empresa o compañía debe estar legalmente constituida y por ende 
debe cumplir con todos los requerimientos que la ley exige, además es 
importante afiliarse a Organizaciones o Instituciones relacionadas, con el 
fin de tener beneficios, como asesoría empresarial, financiamiento y 
conseguir alianzas corporativas.  
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 Se debe realizar un inventario de la materia prima, suministros y 
materiales, para conocer las existencias reales de los inventarios; se 
utilizara documentos de respaldo, mediante los cuales se podrá  conocer el 
valor total de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de 
fabricación e identificar correctamente el costo incurrido en la construcción 
de una carrocería.  
 
 Carrocería Zamora debe implementar el sistema de costos por órdenes de 
producción ya que este sistema es fácil de utilizar y permite asignar 
correctamente los elementos del costo a cada proceso productivo para 
determinar el precio unitario del artículo. 
 
 Se recomienda al propietario de Carrocería Zamora, utilizar los formatos 
descritos en el Capítulo N° IV correspondiente para tener un control 
eficiente de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de 
fabricación utilizado en el proceso productivo, y determinar si hay un 
desperdicio o mal uso de los elementos del costo. 
 
 Carrocería Zamora debe continuar realizando el proceso contable mes a 
mes con la ayuda de documentos que respalden las transferencias de 
materia prima, el pago de mano de obra, requisición de materiales, etc., 
para determinar eficientemente el costo del artículo terminado. 
 
 Se recomienda una mejor distribución del espacio físico de los 
departamentos de la planta, para optimizar tiempos y recursos.  
 
 El encargado de bodega debe supervisar la calidad de la materia prima 
adquirida, y estar pendiente del buen estado de la maquinaría y 
herramientas, además se recomienda la contratación de una persona 
idónea para el control de los documentos contables que se utilizan para el 
proceso productivo. 
 
 Se debe aplicar inmediatamente el Sistema de Costos propuesto en la 
investigación, para poder mejorar sustancialmente la información al Señor 
Propietario para la toma de decisiones acertadas.  
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ANEXO N° 1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA ZAMORA 
 
La Empresa Zamora esta ubicada en la vía Perimetral Sangolquí – Pifo y la Calle 
José María Pazmiño, barrio La Concepción, Parroquía Alangasí. 
 
 
 
 
PORTON DE ENTRADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para llegar a la Empresa  Zamora desde Quito, es de la siguiente manera: 
primero se toma la Autopista General Rumiñahui, hasta llegar al Triangulo, 
posteriormente se toma la Av. General Enríquez asta llegar al monumento al 
colibrí; luego se coge la vía Perimetral Sangolquí – Pifo, se recorre 1 km y medio; 
y se ubica en la calle José María Pazmiño. Esta ubicada la empresa en la 
intersección de la via y la calle antes mencionadas. 
 
 
Vía 
Perimetral 
Sangolquí - 
Pifo 
Calle José 
María 
Pazmiño 
CARROCERÍA 
ZAMORA 
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ANEXO N° 2: INSTALACIONES DE LA EMPRESA ZAMORA  
 
  OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
 
GALPÓN DE PRODUCCIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
BODEGA DE MATERIALES 
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BODEGA DE MATERIALES 
 
  
 
 
 
 
  
 
BODEGA DE HERRAMIENTAS 
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ANEXO N° 3:ENTREVISTA AL GERENTE – PROPIETARIO 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE TESIS N° 21 
 
1. ¿Cómo está formada la Industria Zamora? 
 
2. ¿Tiene la industria Zamora organigramas en el cual se definan las áreas, 
funciones y responsabilidades para los trabajadores? 
 
3. ¿Los trabajadores conocen sus funciones y responsabilidades? 
 
4. ¿La relación laboral subalterno vs. Empleados es? 
 
5. ¿El jefe de cada área le reportan informes? 
 
6. ¿La remuneración de los trabajadores es adecuada? 
 
7. ¿Los trabajadores tienen todos los beneficios sociales? 
 
8. ¿Cómo considera a sus proveedores? 
 
9. ¿Los proveedores le ofrecen garantía por los materiales y cuál es el plazo 
para el pago de la factura? 
 
10. ¿La compra de materia prima cada qué tiempo la realiza? 
 
11. ¿De qué manera considera el desempeño de sus trabajadores? 
 
12. ¿Los trabajadores cumplen a cabalidad con el trabajo encomendado? 
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ANEXO N° 4:ENTREVISTA AL JEFE DE ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE TESIS N° 21 
 
 
1. ¿Es adecuada la infraestructura instalada para la producción? 
 
2. ¿Se guía en los planos estructurales para realizar el armado de estructura 
metálica? 
 
3. ¿Los trabajadores cumplen a cabalidad sus funciones y  responsabilidades? 
 
4. ¿La materia prima con la que trabajan es de calidad? 
 
5. ¿La materia prima se la pide al proveedor de una forma anticipada? 
 
6. ¿La remuneración que reciben los trabajadores es adecuada? 
 
7. ¿Los trabajadores reciben los beneficios sociales? 
 
8. ¿Se efectúa control de calidad? ¿Cómo lo considera? 
 
9. ¿El tiempo establecido para cada proceso se cumple? 
 
10. ¿Tiene respaldo documentados para la producción? 
 
11. ¿Considera necesario tener documentos de respaldo? 
 
12. ¿La experiencia hace la diferencia en la construcción de una carrocería? 
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ANEXO N° 5:ENTREVISTA AL JEFE DE ÁREA DE CONTABILIDAD 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE TESIS N° 21 
 
 
1. ¿Cómo considera la gestión administrativa del gerente – propietario de la 
carrocería? 
 
2. ¿Presenta informes por al Gerente - Propietario? ¿Cada qué tiempo? 
 
3. ¿La carrocería Zamora utiliza un paquete contable adecuado? 
 
4. ¿El paquete contable actual es eficiente al momento de proveer 
información? 
 
5. ¿Los documentos de respaldo para la construcción de una carrocería son 
adecuados? 
 
6. ¿Carrocería Zamora está al día en los pagos de los impuestos? ¿De qué 
forma los realiza? 
 
7. ¿La fabrica Zamora ejecuta presupuestos? 
 
8. ¿De qué manera se realiza el pago a los proveedores? 
 
9. ¿Los proveedores ofrecen facilidades de pago? 
 
10. ¿Es eficiente la cobranza que realiza carrocería Zamora permitiéndole 
recuperar la cartera? 
 
11. ¿Se cumple puntualmente con el pago a los trabajadores? ¿Cuándo los 
trabajadores cumplen horas extras se las pago conforme a lo que 
establece la ley? 
 
12. ¿Con la implementación de un sistema de costos le permitirá determinar el 
costo de los trabajos realizados?  
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ANEXO Nº 6:ENCUESTA A LOS TRABAJADORES 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE TESIS N° 21 
 
ENCUESTA A LOS TRABAJADORES 
La presente encuesta tiene como propósito de mejorar íntegramente a la pequeña 
industria lo cual se le solicita llenar el cuestionario en la forma más objetiva le sea 
posible. 
 
1. ¿De qué forma conoce sus funciones y responsabilidades que debe 
realizar en su trabajo? 
Oral       ….….. 
Escrita      ….….. 
Mediante un Organigrama Funcional ….….. 
 
2. ¿Las Funciones asignadas para realizar su trabajo las aplica? 
Totalmente   ….….. 
Medianamente ….….. 
Desconoce   ….….. 
Ninguna   ….….. 
 
3. ¿La comunicación que usted mantiene con su jefe o superior es? 
Excelente  ….….. 
Buena  ….….. 
Regular   ….….. 
Mala    ….….. 
 
4. ¿El trabajo realizado por usted lo considera? 
Excelente   ….….. 
Muy Bueno   ….….. 
Bueno   ….….. 
Regular   ….….. 
5. ¿El espacio físico en el cual realiza su trabajo es? 
Cómodo y amplio  ….….. 
Adecuado   ….….. 
Medianamente cómodo ….….. 
Estrecho e inadecuado ….….. 
 
6. ¿Los uniformes e implementos proporcionados por Industria los considera? 
Muy Buenos  ….….. 
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Buenos   ….….. 
Regulares   ….….. 
Malos   ….….. 
 
7. ¿La Remuneración que usted recibe la considera? 
Justa     ….….. 
Medianamente Justa ….….. 
Baja e Injusta  ….….. 
 
8. ¿El Aporte Social al IESS lo considera? 
Necesario    ….….. 
Medianamente Necesario ….….. 
Innecesario    ….….. 
Desconoce    ….….. 
 
9. ¿Si tuviera la oportunidad de trabajar en otro lugar con una remuneración 
superior a la actual la? 
Aceptara    ….….. 
Rechazara   ….….. 
Pensara   ….….. 
Ninguna   ….….. 
 
10. ¿La materia prima que requiere para su trabajo le proporcionan? 
Oportunamente   ….….. 
Medianamente oportuna ….….. 
No le proporcionan   ….….. 
 
11. ¿La calidad de los materiales utilizados para la construcción de la 
carrocería metálica, los considera? 
Excelentes   ….….. 
Muy Buenos   ….….. 
Buenos    ….….. 
Malos    ….….. 
 
12. ¿Los equipos y herramientas que requiere para su trabajo las considera 
en? 
Buen Estado   ….….. 
Regular   ….….. 
Mal Estado   ….….. 
Obsoletos    ….….. 
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ANEXO Nº 7: 
 
Respuestas a la Entrevistas realizadas al Personal de Cargos 
Administrativos y de Supervisión 
 
La finalidad de las siguientes entrevistas es obtener información, interviniendo el 
entrevistador así como el  entrevistado. El primero, lleva la iniciativa de la 
conversación, plantea mediante preguntas específicas y decide en qué momento 
el tema ha cumplido sus objetivos. El entrevistado facilita información  su 
experiencia o el tema en cuestión.  
 
La entrevista contiene  tres objetivos: 
 
a) Tomar  información sobre el tema a tratar. 
b) Iniciar la  investigación respectiva. 
c) Conocer la situación actual de la empresa. 
 
La  investigación metodológica se centro en entrevistar a los siguientes 
funcionarios de la empresa Zamora: 
 Gerente – Propietario.  
 Jefe del Área de Contabilidad. 
 Jefe del Área de Producción 
 
ENTREVISTA Nº 1 
 
Entrevista al Gerente – Propietario de la Empresa Zamora: Sr. Vicente Zamora 
1. ¿Cómo se forma la empresa Zamora? 
La Pequeña Industria Zamora inicia sus actividades en el año 2000, con limitados 
recursos económicos, logísticos, herramientas, etc.; es una persona natural no 
obligada a llevar contabilidad y su actividad económica es la construcción de 
carrocerías metálicas. Está formada por dos áreas, la de Producción y 
Contabilidad las mismas que están administrada por el Sr. Vicente Zamora quien 
es Gerente – Propietario. 
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2. ¿Considera que esta bien administrada la empresa Zamora? 
Con el pasar del tiempo y a consecuencia de las experiencias se ha podido crecer 
y consolidar conocimientos y permitirle a la empresa progresar y tener un prestigio 
por el trabajo realizado. 
 
3. ¿Tiene la empresa Zamora organigramas en el cual se definan las áreas, 
funciones y responsabilidades para los trabajadores? 
Si tiene, en los organigramas actuales se encuentran definidos las áreas y el 
personal a cargo de las mismas pero no se encuentran actualizados ya que área 
de producción habido cambio de personal. 
 
4. ¿Los trabajadores conocen sus funciones y responsabilidades? ¿De qué 
manera? 
Si las conocen, en forma verbal se los comunica ya que no se los ha entregado un 
organigrama o un manual de funciones y responsabilidades. 
 
5. ¿Cómo considera el trabajo de los jefes de área? 
Es bueno porque cumplen a plenitud las funciones y responsabilidades 
encomendadas, y esto influye para el progreso de la empresa. 
 
6. ¿Los jefes de cada área le reportan informes de sus actividades y de los 
subalternos? 
Sí, pero se los realiza en forma verbal; no se entrega informes escritos por parte 
de los jefes de cada área. 
 
7. ¿Cómo considera a sus proveedores? 
Los proveedores son confiables, siempre han entregado los materiales en forma 
puntual y los precios no varían constantemente. 
 
8. ¿Los proveedores le ofrecen garantía por los materiales? 
Los proveedores ofrecen la garantía de 1 año por los materiales y el plazo para el 
pago de la factura es de 30 días o se les entrega cheques posfechados. 
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9. ¿Ha evaluado el nivel de satisfacción de sus trabajadores con respecto a 
la remuneración? 
No se ha realizado ninguna evaluación, los sueldos no son muy competitivos, 
pero se trata de pagar igual a las otras empresas carroceras.  
 
10. ¿Los trabajadores reciben beneficios sociales? ¿Lo considera 
necesario? 
Los trabajadores de la empresa Zamora no reciben beneficios sociales, pero con 
la calificación de artesano el Sr. Vicente Zamora manifiesta que les va afiliar a los 
trabajadores que deseen, ya que algunos trabajadores no quieren por ciertas 
experiencias.  
 
11. ¿La productividad de la carrocería con el pasar de los años ha sido 
satisfactorio? 
Si ha sido satisfactoria la productividad con la ayuda de la infraestructura 
instalada, la cubierta de metal y el piso de adoquín es de gran ayuda para la 
producción; no se ha alcanzado realizar mejoras en todas las secciones porque el 
lugar donde se encuentra la empresa no es propiedad del gerente; pero 
manifiesta que ha adquirido un terreno y ya lo está adecuando para instalar la 
empresa. 
 
12. ¿En la actualidad Considera rentable el negocio de construcción de 
carrocerías? 
No es muy rentable en la actualidad, por el difícil momento que está atravesando 
la economía mundial y que a nuestro país también le afecto; la satisfacción del 
gerente de la empresa es que puede dar trabajo a familiares y a jóvenes que 
quieren aprender esta profesión y contribuir al progreso económico. 
 
13. ¿Considera necesario la creación de un departamento de costos, para 
optimizar los recursos incurridos para la construcción de una 
carrocería? 
Si es necesario implementar un área de esencial importancia mucho más si de 
esta depende el progreso de la empresa, lo cual permitirá a la empresa ser más 
competitivos y captar nuevos clientes. 
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ENTREVISTA Nº 2 
 
Entrevista al Jefe de Área de Contabilidad: Ing. Maritza Mejía 
1. ¿La carrocería Zamora utiliza un paquete contable adecuado? 
En la actualidad la empresa Zamora no tiene la obligación de llevar contabilidad, 
por esta razón no dispone de un paquete contable, pero si se realiza el control de 
los ingresos y egresos debidamente sustentados con documentos fuente. 
 
2. ¿El paquete contable que necesita la empresa Zamora debe contener? 
Si desea el gerente para un normal desarrollo de actividades debe adquirir un 
paquete contable, el mismo debe contener los principales módulo como son: 
activos, activos fijos, cartera, producción, bodega en general, facturación, sueldos 
y salarios, obligación patronal, obligación fiscal, etc. 
 
3. ¿Los documentos de respaldo para la construcción de una carrocería 
son adecuados? 
Determinados documentos si son adecuados pero no son utilizados, si se los 
vuelve a utilizar seria de gran ayuda para un control correcto de los materiales de 
producción. 
 
4. ¿Empresa Zamora está al día en los pagos de obligaciones patronales y 
fiscales? ¿De qué forma los realiza? 
Está al día en los pagos de las obligaciones fiscales, se los realiza por medio del 
internet; pagos al IESS no se realiza. 
 
5. ¿La fabrica Zamora realiza presupuestos y los aplica? 
No se realiza presupuestos anuales, se podría decir que se estima un 
presupuesto de forma empírica, con la experiencia de años anteriores.  
 
6. ¿De qué manera se realiza el pago a los proveedores? 
El pago a los proveedores se realiza por medio de cheques posfechados, en 
ciertas circunstancias se paga en dinero en efectivo pero cuando es en mínimas 
cantidades. 
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7. ¿Los proveedores ofrecen facilidades de pago? 
Comúnmente los proveedores cobran a los 30 días laborales. 
 
8. ¿Es eficiente la cobranza que realiza empresa Zamora permitiéndole 
recuperar la cartera? 
No es eficiente, los clientes se han demorado cierto tiempo superior al establecido 
para que pague sus obligaciones, o clientes han entregado cheques que resultan 
protestados, etc. 
 
9. ¿Se cumple puntualmente con el pago a los trabajadores? ¿Cuándo los 
trabajadores cumplen horas extras se las pago conforme a lo que 
establece la ley? 
Se les paga puntualmente a los trabajadores, con respecto a horas extras no se 
trabaja horas extras, los trabajadores trabajan sábados pero cuando son 
contratados por obra. 
 
10. ¿Con la implementación de un sistema de costos le permitirá determinar 
el costo real de los trabajos realizados? 
Indiscutiblemente si se implementa un sistema de costos se podrá establecer 
fielmente los costos reales al construir una carrocería metálica para autobús. 
 
ENTREVISTA Nº 3 
 
Entrevista al Jefe de Área de Producción: Sr. Jacobo Zamora 
1. ¿Cómo considera la gestión administrativa del gerente – propietario de la 
carrocería? 
Durante los ocho años de existencia de la empresa Zamora, el gerente – 
propietario a incentivado a clientes a que contraten nuestros servicios, dando a 
conocer la calidad de nuestros productos, y con el pasar del tiempo se a 
construido numerosas unidades vehiculares que transitan dentro y fuera de la 
provincia; de esta manera fortalecer económicamente a la empresa, lo cual a 
permitido invertir en la compra de herramientas y maquinaría para ser 
competitivos.  
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2. ¿Es adecuada la infraestructura instalada para la producción actual? 
La infraestructura no es adecuada, el lugar donde funciona actualmente la 
empresa no es de propiedad del gerente, razón por la cual no se ha logrado  
realizar progresos para tener un lugar especifico para cada sección productiva. 
 
3. ¿Considera necesario tener planos estructurales para realizar una 
carrocería metálica para autobús? 
Los planos estructurales brindan ayuda indispensables para la construcción de 
una carrocería para autobús, en los mismos se encuentran descritos los 
materiales y sus dimensiones que van a ocupar en el proceso productivo; las 
empresas de carrocerías deben tener obligatoriamente planos estructurales 
porque es un requisito ineludible que requiere la EMMOP para pasar la revisión 
vehicular. 
 
4. ¿Los trabajadores cumplen a cabalidad sus funciones y  
responsabilidades? 
Las cumplen parcialmente, la razón que la empresa Zamora no tiene sueldos 
competitivos, y a los trabajadores no se les exige de una manera drástica; la 
mayoría de los trabajadores han prestado sus servicios más de tres años a la 
empresa, constituyendo un desempeñado eficiente y adquiriendo responsabilidad 
y entrega corporativa.   
 
5. ¿Existen documentos que respalden las actividades de producción? 
En la actualidad no se maneja documentos en el área de producción, dos años 
atrás se tenía documentos que respaldaba las actividades de producción, se 
conocía con exactitud las existencias de bodega y cuanto de material interviene 
en la construcción de una carrocería. 
 
6. ¿Considera necesario tener documentos de respaldo? 
Si es necesario, la empresa Zamora en especial el área de producción necesita 
tener respaldo por medio de documentos de todas las actividades productivas y 
de los materiales que se utilizan en la construcción de una carrocería, ya que en 
ocasiones se ha extraviado material, herramientas y existe desperdicios de 
material. 
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7. ¿La materia prima con la que trabajan es de calidad? 
Son de calidad, así como también los materiales y la maquinaría; deben cumplir 
expectativas descritas en los planos estructurales, con respecto a las dimensiones 
y espesor de los tubos para que resista la carga de giro y volteo. 
 
8. ¿La materia prima se la pide al proveedor de una forma anticipada? 
No se pide de forma anticipada, a los proveedores se pide cuando se necesita, se 
trabaja de esta forma por la razón que los proveedores tienen en stock los 
productos y entregan a tiempo, o en ocasiones se compra material cuando hay 
dinero y se guarda en bodega. 
 
9. ¿La productividad de los trabajadores es congruente a la remuneración 
que reciben? 
Si, en la actualidad la empresa Zamora no está entregando una remuneración que  
satisfaga las expectativas de los trabajadores, por esta razón no les puede exigir 
un esfuerzo excesivo. 
 
10. ¿Se efectúa control de calidad? ¿Cómo lo realiza? 
Si se realiza control de calidad en el proceso productivo por el Sr. Jefe de Área, lo 
realiza mediante la observación en la ejecución de las actividades realizadas por 
los trabajadores; el control de calidad es muy importante para ofrecer una 
carrocería de prestigio; muchas industrias carroceras han fracasado por no tener 
un buen control de calidad en los materiales como en los procesos. 
 
11. ¿El tiempo establecido para la realización de cada proceso se cumple? 
Se cumple de una forma parcial, ya que en ocasiones los trabajadores que deben 
realizan una actividad productiva en cierto autobús, se encuentra trabajando en 
actividades de corte o doblado de materiales para otro bus. 
 
12. ¿Al momento de escoger el cliente, a una empresa constructora de 
carrocerías hace la diferencia la experiencia? 
Ciertas personas realizan contratos para la construcción de una carrocería, en 
empresas carroceras que renombre, a pesar que el precio es superior; tres 
razones importantes para escoger empresas carroceras de renombre:  
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1. Desconocimiento de que otras empresas carroceras también practican control 
de calidad en todo el proceso productivo y que trabajan con material de 
calidad,  
2. Cuando quieren vender los autobuses también influye el nombre de la 
empresa carrocera y lo cotizan a mayor precio, 
3. Les ofrecen financiamiento para la construcción de una carrocería incluido el 
chasis. 
 
13. ¿Con la implementación de un sistema de costos por procesos cree que 
se determinaran adecuadamente los costos? 
Si, con la implementación de un sistema de costos adecuado y que entregue el 
costo incurrido de forma veraz en la construcción de una carrocería, va permitir a 
la empresa Zamora ser competitivos en el mercado provincial y captar mayor 
número de clientes. 
 
RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS TRABAJADORES 
 
La empresa Zamora tiene trabajadores solo en la planta industrial,  la presente 
encuesta tiene como propósito conocer la situación actual y mejorar íntegramente 
a la empresa Zamora, lo cual se les solicitó llenar el cuestionario en la forma más 
objetiva le sea posible. 
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ANEXO N° 8 RESULTADO Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS 
TRABAJADORES 
 
1. ¿De qué forma conoce sus funciones y responsabilidades que debe 
realizar en su trabajo? 
 
Cuadro N° 18 
RESPUESTAS 
% 
Oral 
 56% 
Escrita 
 11% 
Mediante Organigrama 
33% 
Ya Sabe 
 0% 
 
   Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
 
Gráfico Nº 12 
 
 Fuente: Encuesta a los trabajadores   Realizado por: Edison García 
 
Análisis: 
De las encuestas realizadas se pudo determinar que el 56% de los trabajadores 
conocen sus funciones y responsabilidades de forma verbal, el 33% las conoce 
con la ayuda de un organigrama, y el 11% las conoce de una manera escrita; 
razón por la cual se considera una debilidad, ya que a los trabajadores deben ser 
56% 
11% 
33% 
0% 
1. ¿De qué forma conoce sus funciones y 
responsabilidades que debe realizar en su trabajo? 
Oral 
Escrita 
Mediante Organigrama 
Ya Sabe 
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informados sus actividades y responsabilidades de manera escrita para tener un 
sustento de haberles informado. 
2. ¿Las Funciones asignadas para realizar su trabajo las aplica? 
 
Cuadro N° 19 
RESPUESTA % 
Totalmente 78% 
Medianamente  22% 
Desconoce 0%  
Ninguna  0% 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
 
 
Gráfico Nº 13 
 
  Fuente: Encuesta a los trabajadores  Realizado por: Edison García 
 
Análisis: 
Se determino que el 78% de los trabajadores aplica sus funciones en su totalidad, 
el 22% las aplica medianamente las funciones asignadas y el 0% corresponde a 
las respuestas Desconoce y Ninguna; con el porcentaje del 78% correspondiente 
al cumplimiento de las funciones asignadas la empresa Zamora tiene una 
fortaleza para el normal desempeño de las actividades productivas. 
 
 
78% 
22% 
0% 0% 
2. ¿Las Funciones asignadas para 
realizar su trabajo las aplica? 
Totalmente 
Medianamente 
Desconoce 
Ninguna 
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3. ¿La comunicación que usted mantiene con su jefe o superior es? 
 
Cuadro N° 20 
RESPUESTA % 
Excelente 11% 
Buena 56%  
Regular 33%  
Mala  0% 
   
Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
  
 
Gráfico Nº 14 
 
  Fuente: Encuesta a los trabajadores  Realizado por: Edison García 
 
Análisis: 
Se determino que la comunicación que se mantiene conelJefe Superior es en un 
56% Buena, en un 33% la comunicación es regular y en un 11% excelente; con 
respecto a esta pregunta se establece que es una fortaleza, y los trabajadores 
realizan las funciones asignadas con eficiencia ya que hay una buena relación de 
trabajo y compañerismo, esto ayuda al normal desempeño de los intereses de 
progreso de la empresa Zamora. 
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4. ¿El trabajo realizado por usted lo considera? 
 
Cuadro N° 21 
RESPUESTA % 
Excelente 22% 
Muy Bueno 56%  
Bueno 22%  
Regular 0%  
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
 
 
Gráfico Nº 15 
 
  Fuente: Encuesta a los trabajadores  Realizado por: Edison García 
 
Análisis: 
Se puede decir que el 56% de los trabajadores piensan que su trabajo es Muy 
Bueno, el 22% piensa que es Excelente y Bueno al momento de desempeñar sus 
actividades normales. Se pudo determinar que el trabajo de los trabajadores al 
momento de realizar su trabajo lo desempeñan con eficiencia razón por la cual 
para la empresa Zamora tiene una fortaleza interna. 
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5. ¿El espacio físico en el cual realiza su trabajo es? 
 
Cuadro N° 22 
RESPUESTA % 
Cómodo y Amplio 0% 
Adecuado  78% 
Medianamente cómodo  22% 
Estrecho e inadecuado  0% 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
 
 
Gráfico Nº 16 
 
 Fuente: Encuesta a los trabajadores  Realizado por: Edison García 
 
Análisis: 
Se pudo establecer que los trabajadores consideran que el espacio físico para su 
trabajo es adecuado en un 78% y el 22% lo piensan que es medianamente 
cómodo el espacio de trabajo; la empresa Zamora tiene un espacio adecuado 
para realizar las actividades productivas, se instaura como una fortaleza que con 
el pasar de los años sean observados excelentes resultados es el aspecto de 
producción. 
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6. ¿El proceso de seguridad industrial lo considera? 
 
Cuadro N° 23 
RESPUESTA % 
Excelente   0% 
Muy Bueno   11% 
Bueno   44% 
No lo hay  56% 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
 
 
Gráfico Nº 17 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores   Realizado por: Edison García 
 
Análisis: 
De la encuesta realizada se puedo determinar que el 56% de los trabajadores 
respondieron que no existe proceso de seguridad industrial, el 44% respondieron 
que es bueno y el 11% que es muy bueno. En el aspecto de seguridad industrial 
la empresa Zamora tiene falencias lo que tiene mayor probabilidad que ocurra un 
accidente en el cual este inmerso un trabajador razón por la cual se considera una 
debilidad. A pesar que la empresa Zamora y todas las empresas carroceras del 
cantón de Quito tiene que calificar sobre 100 puntos cada año para renovar el 
permiso de funcionamiento. 
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7. ¿Los uniformes e implementos proporcionados por la Industria los 
considera? 
 
Cuadro N° 24 
RESPUESTA % 
Muy Buenos 11% 
Buenos  11% 
Regulares  34% 
No los tienen  44% 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
 
 
Gráfico Nº 18 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores   Realizado por: Edison García 
 
Análisis: 
Se establece que los trabajadores piensan que los uniformes e implementos 
proporcionados por la empresa son malos o no los tiene en un 44%, en un 34% 
los considera regulares, como buenos o Muy buenos tan solo 11% para cada uno; 
esta afirmación de los trabajadores se establece como una debilidad que tiene la 
empresa Zamora pero esto se debe a que hay excesiva rotación de personal por 
esta razón la empresa no puede proveerles de uniformes por esta condición. 
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8. ¿La Remuneración que usted recibe la considera? 
 
Cuadro N° 25 
RESPUESTA % 
Justa 22% 
Medianamente Justa  56% 
Baja e Injusta  22% 
Muy Injusta  0% 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
 
 
Gráfico Nº 19 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores   Realizado por: Edison García 
 
Análisis: 
Se establece que el 56% de los trabajadores considera que su remuneración es 
medianamente justa, el 22%  piensa que la remuneración es justa y el otro 22% 
piensa que es baja e injusta; en la empresa Zamora más de la mitad de los 
trabajadores no están satisfechos con su remuneración y esta es la principal 
razón para que los trabajadores decidan salir de la empresa, por este 
conocimiento es una debilidad que tiene la empresa. 
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9. ¿El Aporte Social al IESS lo considera? 
 
Cuadro N° 26 
RESPUESTA % 
Necesario 44% 
Medianamente Necesario  12% 
Innecesario  0% 
Desconoce  44% 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
 
 
Gráfico Nº 20 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores   Realizado por: Edison García 
 
Análisis: 
Se determina que el 44% de los trabajadores consideran que el aporte al IESS es 
necesario, el 12% lo considera medianamente necesario y el 44% no conoce la 
función  del IESS; el resultado de la pregunta constituye una debilidad para la 
empresa Zamora ya que puede tener dificultades con los trabajadores por no ser 
afiliados al IESS, el gerente trata de solucionar este inconveniente mediante la 
afiliación a la Cámara de Artesanos y lograr afiliarles a los trabajadores que 
deseen. 
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10. ¿Si tuviera la oportunidad de trabajar en otro lugar con una 
remuneración superior a la actual la? 
 
Cuadro N° 27 
PREGUNTA % 
Aceptara 67% 
Rechazara  11% 
Pensara  22% 
Ninguna  0% 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
 
 
Gráfico Nº 21 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores   Realizado por: Edison García 
 
Análisis: 
En las encuestas realizadas se determino que el 67% de los trabajadores 
aceptarían la oportunidad de trabajar en otro lugar, el 22% pensaría en aceptar la 
oferta y el 11% la rechazaría; la empresa Zamora tiene una amenaza por parte de 
la competencia ya que los sueldos de paga no son competitivos. 
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11. ¿Los incentivos que recibe de su empleador son? 
 
Cuadro N° 28 
PREGUNTA % 
Económico 33% 
Familiar  22% 
Personal  0% 
No las tiene  44% 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
 
 
Gráfico Nº 22 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores   Realizado por: Edison García 
 
Análisis: 
Sedetermina queel 45% de los trabajadores manifiestan que no tienen incentivos, 
el 33% dice que recibe incentivos económicos y el 22% recibe incentivos para 
ayudar a su familia; la empresa Zamora no puede tomar esta sugerencia como 
una debilidad ya que no se propone incentivos a los trabajadores por la razón que 
se trata de cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma de actividades 
productivas.  
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12. ¿La capacitación que recibe de su empleador la considera? 
 
Cuadro N° 29 
RESPUESTA % 
Excelente y oportuna 0% 
Muy Buena  0% 
Buena  56% 
No recibe  44% 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
 
 
Gráfico Nº 23 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores   Realizado por: Edison García 
 
Análisis: 
En la presente encuesta se determino que el 44% de los trabajadores manifiesta 
que no recibe capacitación, el 56% la capacitación la considera buena dentro de 
la empresa Zamora; la empresa Zamora no provee a sus trabajadores de 
capacitaciones lo que constituye una debilidad, la falta de capacitación se debe a 
la falta de compromiso de los trabajadores hacia la empresa y desertan de la 
misma. 
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13. ¿Existe rotación de personal en los procesos productivos? 
 
Cuadro N° 30 
PREGUNTA % 
Siempre 33% 
Casi Siempre  45% 
Frecuentemente  22% 
Nunca  0% 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
 
 
Gráfico Nº 24 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores   Realizado por: Edison García 
 
Análisis: 
Se establece que el 44% de los trabajadores responde que Casi siempre se 
efectúa rotación del personal, un 33% que siempre y un 22% considera que es 
frecuentemente; estos resultados forman una fortaleza para la empresa Zamora 
ya que los trabajadores desempeñan actividades diferentes en cada uno de los 
procesos productivos, lo que constituye que ningún trabajadores sea 
indispensable. 
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14. ¿La materia prima que requiere para su trabajo le proporcionan? 
 
Cuadro N° 31 
PREGUNTA % 
Oportuna 89% 
Medianamente Oportuna  11% 
No le Proporcionan  0% 
Ninguna  0% 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
 
 
Gráfico Nº 25 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores   Realizado por: Edison García 
 
Análisis:  
En la encuesta a los trabajadores se determino que el 89% de los trabajadores 
consideran que la materia prima es proporcionada oportunamente y el 11% 
piensan que es medianamente oportuna; lo cual se establece  que la empresa 
Zamora tiene la fortaleza en proveer a sus trabajadores de materiales para el 
normal desempeño en sus actividades productivas. 
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15. ¿La calidad de los materiales utilizados para la construcción de la 
carrocería metálica, los considera? 
 
Cuadro N° 32 
PREGUNTA % 
Excelente 44% 
Muy Buenos  56% 
Buenos  0% 
Malos  0% 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
 
 
Gráfico Nº 26 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores  Realizado por: Edison García 
 
Análisis: 
Se puede establecer que los trabajadores consideran que es muy buena la 
calidad de los de los materiales utilizados, el 44% de los trabajadores consideran 
que es excelente la calidad de los materiales; los materiales y los accesorios que 
utiliza la empresa Zamora son de óptima calidad, es una fortaleza ya que ayuda a 
la empresa para obtener nuevos clientes. 
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16. ¿Los equipos y herramientas que requiere para su trabajo las considera 
en? 
 
Cuadro N° 33 
PREGUNTA % 
Buen Estado 11% 
Regular  78% 
Mal Estado  11% 
Obsoletos  0% 
Fuente: Encuesta a los trabajadores 
   Realizado por: Edison García 
 
Gráfico Nº 27 
 
Fuente: Encuesta a los trabajadores   Realizado por: Edison García 
 
Análisis: 
Se puede establecer que los equipos y herramientas que se utiliza para el trabajo 
es regular en un 78%, en un 11% consideran que están en buen estado los 
equipos y herramientas, de igual forma un 11% piensan que las herramientas de 
trabajo están en mal estado; la empresa Zamora tiene una debilidad por la razón 
que los equipos y herramientas no ayudan a un adecuado desempeño de los 
trabajadores, hay que recalcar que los equipos que posee la empresa son de 
tecnología actual para la producción de carrocerías, pero la tecnología va 
avanzando pero tienen un costo elevado y es difícil su adquisición. 
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